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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования.  
Более, чем в 80% построенных жилых зданий по России имеются 
строительные проблемы, связанные с потерей энергоэффективности здания в 
целом. Эти проблемы могут быть заранее предупреждены и предотвращены, 
если использовать определенные технологии строительства, которые не 
только продлят срок эксплуатации здания, но и сделают его менее дорого-
стоящим. 
Тема ресурсосберегающего строительства достаточно активно развива-
ется за рубежом по средствам строительства энергоэффективных и пассив-
ных домов.  
К современным экспериментам повышения ресурсосбережения и энер-
госбережения зданий можно отнести сооружение, построенное в 1972 году в 
городе Манчестер в штате Нью-Гэмпшир (США). Оно обладало кубической 
формой, что обеспечивало минимальную поверхность наружных стен, пло-
щадь остекления не превышала 10 %, что позволяло уменьшить потери тепла 
за счѐт объѐмно-планировочного решения. По северному фасаду отсутство-
вало остекление. Покрытие плоской кровли было выполнено в светлых то-
нах, что уменьшало еѐ нагрев и, соответственно, снижало требования к вен-
тиляции в тѐплое время года. На кровле здания были установлены солнечные 
коллекторы. 
В 1973—1979 годах был построен комплекс «ECONO-HOUSE» в горо-
де Отаниеми, Финляндия. В здании, кроме сложного объѐмно-
планировочного решения, учитывающего особенности местоположения и 
климата, была применена особая система вентиляции, при которой воздух 
нагревался за счѐт солнечной радиации, тепло которой аккумулировалось 
специальными стеклопакетами и жалюзи. Также, в общую схему теплообме-
на здания, обеспечивающую энергосбережение, были включены солнечные 
коллекторы и геотермальная установка. Форма скатов кровли здания учиты-
вала широту места строительства и углы падения солнечных лучей в различ-
ное время года. 
Первый пассивный дом в истории Германии был построен в 1991 году 
в г. Дармштадте под руководством В. Файста. Пассивный 
дом, энергосберегающий дом или экодом (нем. Passivhaus, англ. passive 
house) — сооружение, основной особенностью которого является отсутствие 
необходимости отопления или малое энергопотребление  — в среднем около 
10 % от удельной энергии на единицу объѐма, потребляемой большинством 
современных зданий. 
Как показал опыт эксплуатации, это здание действительно нуждается в 
малом количестве тепла: расход на отопление составляет меньше 1 л жидко-
го топлива в год на 1 кв. м отапливаемой площади. В 1996 году в немецком 
городе Дармштадте был создан Институт пассивного дома (Passivhaus Institut 
— PHI), который занимается проектированием, исследованиями, развитием, 
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оказанием консультационных услуг в области пассивных домов и зданий с 
низким энергопотреблением. 
Первый сертифицированный пассивный дом построен в России в 2011 
году компанией «Мосстрой-31» по проекту Томаса Кнехта. Удельный расход 
тепловой энергии на отопление составляет 24 кВт·ч/м²/год. 
На данный момент всего в Российской Федерации насчитывается 136 
построенных энергоэффективных домов и 7 домов находятся в стадии строи-
тельства. В Сибирском ФО построено 17 энергоэффективных зданий.  
В 2013 году в Красноярском крае в г. Дивногорске введен в эксплуата-
цию 3-х этажный энергоэффективный 24-х квартирный жилой дом. 
Из анализа отечественного и зарубежного опыта технологий ресурсос-
бережения, следует, что ресурсосберегающее и энергоэффективное строи-
тельство в России в настоящее время не распространено, и является сферой, 
которую можно и нужно исследовать. 
Ресурсосбережение зависит от многих факторов, но, в основном, от со-
стояния и качества жилищной сферы, а именно, жилищного фонда, под кото-
рым понимается совокупность всех жилых помещений, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации. 
Управление ресурсосбережением заключается в: 
1) Развитии строительства пассивных и энергоэффективных домов. 
2) Разработке, внедрении и использовании ресурсосберегающих техно-
логий на всех этапах жизненного цикла зданий. 
3) Разработке мероприятий для эффективного ресурсосбережения. 
4) Контроле и управление жилищным фондом. 
5) Осуществлении работ по повышению качества жилищного фонда. 
При качественном управлении ресурсосбережением можно значитель-
но повысить качество жилищного фонда, уменьшить процент аварийного и 
ветхого жилья, что сэкономит значительные средства на ремонт, реконструк-
цию и реставрацию, следовательно, ресурсосбережение является одной из 
многих строительных технологий, которая требует развития. 
Для Красноярского края тема так же актуальна, так как данный край 
является одним из самых развивающихся в стране, каждый год наблюдается 
значительный прирост населения, а люди нуждаются в бюджетном жилье, 
которое будет не только бюджетным, но и экологичным, безопасным, ком-
фортным.  
Степень научной разработанности проблемы. 
Исследованию теоретических вопросов и практических проблем 
управления ресурсосбережением в жилищной сфере посвящены труды мно-
гих отечественных ученых, в которых изложены различные концепции, ме-
тоды и рекомендации по решению данных задач. Различные аспекты рас-
сматриваемой проблематики представлены в трудах таких ученых, как Фар-
рахов А. Г., Москалѐва Е. Г., Чекалин В.С., Круглик С. И., Козлов В. А., 
Гришан А. А., Гурлак Д. И., Самохин А. В., Давыдянц Д. Е., Елохов А. Е., 
Жидков В. Е., Зубова Л. В., Каленюк А. А., Преображенская Е. Г., Колесни-
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кова Е. А., Сергеева С. С., Логинова Е. В., Матвийчук Т. А., Шарапова А. В. 
Руденский А. В., Чесноков А. Г., Шевчук Д. А., Шутенко Е. Е. и другие. 
Целью диссертационного исследования является оценка эффектив-
ности управлением ресурсосбережением в жилищной сфере г. Красноярска. 
В соответствии с поставленной целью в работе сформулированы сле-
дующие задачи: 
- изучить понятие ресурсосбережения и энергосбережения, определить 
каким образом происходит ресурсосбережение в строительстве; 
- проанализировать отечественный и зарубежный опыт управления ре-
сурсосбережением, нормативные документы и научную литературу; 
- определить потребность в ресурсосбережении для государства, строи-
тельных организаций, общества; 
- исследовать жилищный фонд и жилищную сферу России, в том числе 
и г. Красноярска, с целью выявлению проблем в зданиях, которые связаны с 
энергосбережением; 
- определить стоимость жизненного цикла энергоэффективных зданий; 
- рассмотреть возможные методы ресурсосбережения на всех жизнен-
ных циклах здания. 
Область исследования диссертационной работы соответствует пас-
порту специальности ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хо-
зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами: строительство)», а именно пункту 1.3.74. Организационно-
экономические аспекты формирования систем управления ресурсо- и энерго-
сбережением в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Объектом исследования является ресурсосбережение в жилищной 
сфере. 
Предметом исследования является принятие управленческих решений 
по этапам жизненного цикла объектов жилой недвижимости. 
Научная гипотеза диссертационного исследования заключается в 
том, что исследование жилищного фонда России и анализ стоимости жиз-
ненного цикла объектов жилой недвижимости позволит улучшить не только 
жилищные условия населения по средствам принятия эффективных решения 
в исследуемой сфере, но и сэкономить значительную часть материальных и 
природных ресурсов.   
Научная новизна диссертационного исследования в анализе сферы 
ресурсосбережения в строительстве не только со стороны инженерных реше-
ний, но и с точки зрения экономической целесообразности.  
Теоретической базой диссертационного исследования послужили 
фундаментальные и прикладные разработки ведущих ученых в области ре-
сурсосбережения, управления жилищной сферой и повышения уровня разви-
тия объектов жилой недвижимости. 
Методологической основой исследования является комплекс различ-
ных методов научного познания: методы системного, логического, статисти-
ческого анализа, статистических исследований, экспертные методы, методы 
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сравнения, систематизации, группировки, обобщения, а также табличные и 
графические приемы визуализации данных.  
Информационная база исследования основана на данных статисти-
ческой и аналитической информации Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации (Росстата) и еѐ территориальный орган в 
Красноярском крае, аналитические материалы министерств и ведомств Рос-
сии, законодательные акты Российской Федерации, нормативные и методи-
ческие документы по вопросам жилищной политики, строительства, управ-
ления, содержания и ремонта объектов жилой недвижимости, научные пе-
риодические издания по тематике исследования,  материалы международных 
и всероссийских научно-практических конференций, информационные ре-
сурсы Интернет, материалы, непосредственно собранные автором.  
Публикации результатов исследования. Результаты диссертационно-
го исследования является написание 5 статей, которые опубликованы в сбор-
нике, входящем в систему научного цитирования РИНЦ. 
Структура и объем диссертации. Цель и задачи исследования предо-
пределили структуру работы, которая включает введение, три главы, заклю-
чение, список использованных источников, приложения. Основной текст 
диссертации изложен на 166 страницах, включая 32 таблицы и 58 рисунков, 
библиографию из 138 источников, приложения изложены на 30 страницах. 
Авторские разработки основаны на данных полученных автором в ходе 
исследования в период  2015-2017 года. 
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1 Теоретические аспекты управления ресурсосбережением в жи-
лищной сфере 
 
1.1 Понятие и характеристика жилищной сферы 
 
Жилищная сфера всегда имела особую социальную значимость. По-
этому современная социально-экономическая политика российского государ-
ства в качестве важнейшего приоритета содержит решение жилищной про-
блемы. Об общественной значимости и остроте этой проблемы, свидетельст-
вуют ежегодные Послания Федеральному Собранию Президента Российской 
Федерации, в которых задача обеспечения граждан доступным и благоустро-
енным жильем является одной из самых актуальных задач. 
Правовой базой реализации современной жилищной политики является 
принятие в конце 2004 г. пакета законов о доступном жилье для россиян, 
важнейшим из которых является Жилищный кодекс [51]. Редактирование па-
кета документов производится  
В нем содержатся цель и задачи обеспечения: 
•социальных гарантий в области жилищных прав малоимущих граждан 
в условиях развивающегося рынка жилья; 
•реализации гражданами права на жилище, гарантированного Консти-
туцией Российской Федерации, равенства участников правоотношений по 
владению, пользованию и распоряжению жильем, защиты от произвольного 
лишения жилища; 
•сохранности жилищного фонда и повышения уровня его комфортно-
сти. 
Жилищный кодекс РФ закрепил новые основополагающие положения 
законодательства в жилищной сфере:  
•обеспечение органами государственной власти и органами местного 
самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище, 
его безопасности; 
•неприкосновенность и недопустимость произвольного лишения жи-
лища;  
•необходимость беспрепятственного осуществления вытекающих из 
отношений, регулируемых жилищным законодательством, жилищных прав; 
•признание равенства участников регулируемых жилищным законода-
тельством жилищных отношений по владению, пользованию и распоряже-
нию жилыми помещениями; 
•необходимость обеспечения восстановления нарушенных жилищных 
прав, их судебной защиты;  
•необходимость обеспечения сохранности жилищного фонда и исполь-
зования жилых помещений по назначению. 
При этом, в соответствии с Жилищным кодексом, граждане: 
•по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют принадле-
жащие им жилищные права, в том числе распоряжаются ими;  
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•свободны в установлении и реализации своих жилищных прав в силу 
договора и (или) иных предусмотренных жилищным законодательством ос-
нований; при осуществлении жилищных прав и исполняя вытекающие из 
жилищных отношений обязанности, не должны нарушать права, свободы и 
законные интересы других граждан. 
Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 
пределах своей компетенции обеспечивают условия для осуществления гра-
жданами права на жилище, в том числе: 
•содействуют развитию рынка недвижимости в жилищной сфере в це-
лях создания необходимых условий для удовлетворения потребностей граж-
дан в жилище; 
•используют бюджетные средства и иные не запрещенные законом ис-
точники денежных средств для улучшения жилищных условий граждан, в 
том числе путем предоставления в установленном порядке субсидий для 
приобретения или строительства жилых помещений; 
•в установленном порядке предоставляют гражданам жилые помеще-
ния по договорам социального найма или договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда; 
• стимулируют жилищное строительство; 
•обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан, приобре-
тающих жилые помещения и пользующихся ими на законных основаниях, 
потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся обслужива-
ния жилищного фонда; 
•обеспечивают контроль за исполнением жилищного законодательства, 
использованием и сохранностью жилищного фонда, соответствием жилых 
помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям законодательства; 
•обеспечивают контроль за соблюдением установленных законода-
тельством требований при осуществлении жилищного строительства. 
Жилищный кодекс уточняет само понятие «жилищный фонд» и его структу-
ру в зависимости от формы собственности и целей использования: 
жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, находящихся на 
территории Российской Федерации. 
Жилищная сфера, как часть экономической и хозяйственной сфер, яв-
ляется одной из наиболее важных сторон рыночной жизни страны. Сущность 
и понятие «жилищная сфера» в российском законодательстве впервые было 
сформулировано и раскрыто в законе РФ «Об основах федеральной жилищ-
ной политики» следующим образом:  
«Жилищная сфера – область народного хозяйства, включающая строи-
тельство и реконструкцию жилища, сооружений и элементов инженерной и 
социальной инфраструктуры, управление жилищным фондом, его содержа-
ние и ремонт».  
Структура жилищной сферы показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура жилищной сферы 
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Жилищная сфера зачастую отождествляется с жилищно-
коммунальным хозяйством (жилищно-коммунальным комплексом, жилищ-
но-коммунальной сферой), ее исследуют как элемент социальной сферы, но 
преобладают все-таки представления о жилищной сфере как о совокупности 
видов деятельности, относящихся к жилью, и формирующих самостоятель-
ный сектор в экономике государства. Понимание жилищной сферы только 
как области народного хозяйства подчеркивает ее экономическую состав-
ляющую, однако не вполне отражает ее социальную направленность [42]. 
В этой связи более широким и точным является следующее определе-
ние: «жилищная сфера – это многогранная, сложная система, область кон-
центрации не только особых экономических, но и особых социальных инте-
ресов, обусловленных первейшей значимостью жилья в жизни людей». Оно 
подчеркивает особую социальную роль жилищной сферы в развитии общест-
ва. Отсюда следует, что жилищную сферу следует рассматривать как соци-
ально-экономическую систему. При этом принципиально важным в раскры-
тии сущности жилищной сферы является ее предназначение – удовлетворе-
ние жилищных потребностей населения. С этих позиций жилищная сфера 
мегаполисов предстает как система социально-экономических отношений, 
складывающихся в городском сообществе по поводу приобретения, владения 
и пользования жильем. 
Основываясь на теории, необходимо отметить, что жилищной сфере 
присущи характерные для сложных социально-экономических систем свой-
ства: целостность, многообразие взаимосвязь ее элементов, динамизм, от-
крытость, адаптивность и самоорганизация [26]. При этом жилищная сфера 
обладает и особыми, специфическими особенностями, обусловленными ее 
социальной и экономической значимостью: 
•ярко выраженной социальной направленностью, связанной с удовле-
творением потребности в жилье – жизненно необходимом благе; 
•мультипликационным эффектом развития, влияющим на экономиче-
ский рост городов и доходы населения вследствие обеспечения занятости 
значительной части трудоспособного населения; 
•местным характером проблем и приоритетной ролью местных властей 
в регулировании развития жилищной сферы; 
•растущим потребительским спросом, так как потребность в жилье 
практически не насыщаема (рост семьи, желание улучшить жилье и т.п.). 
Таким образом, в жилищной сфере проявляются и соприкасаются ин-
тересы и власти, и населения, и бизнеса, а значит, и различные сегменты тео-
рии управления. Специфические особенности жилья особенно рельефно про-
являются в процессе содержания и ремонта, что предполагает их разделение 
на [12]: 
1) Социальные особенности жилья: проявляются, во-первых, в том, что 
жилье, как уже отмечалось, является жизненно-необходимым благом, право 
на которое закреплено в Конституции РФ. Поэтому органы государственной 
власти и органы местного самоуправления обязаны создавать условия для 
осуществления права на жилище. Социальные особенности наиболее типич-
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ных в настоящее время жилищ в крупных городах-мегаполисах (многоэтаж-
ных, многоквартирных домов) проявляются также в различиях состава жиль-
цов по уровню доходов, социальному статусу, менталитету, что формирует 
достаточно сложный с точки зрения управления процесс. 
2) Экономические особенности жилья: отражают современный этап ре-
гулирования жилищных отношений, который характеризует специфическая 
система ценообразования на жилищные услуги и установления платы за 
пользование жильем, наличие системы дотирования производства услуг и 
субсидирования малоимущих граждан, регулирование тарифов на комму-
нальные услуги, а также сложная система финансовых потоков в системе 
управления жильем.  
3) Технические особенности жилья: проявляются в процессе управле-
ния жилищным фондом и подразумевают бесперебойное функционирование, 
надежность всех его инженерных систем и строительных конструкций. Тех-
нические характеристики жилищного фонда (различные конструктивные и 
планировочные характеристики, насыщенность сложным инженерным обо-
рудованием, а также разная степень износа элементов зданий), совокупность 
местных особенностей (географические, природно-климатические, инженер-
но-технические) предопределяют особенности управления процессами со-
держания и ремонта жилищного фонда.  
Новый подход к определению понятия «жилищная сфера» дает воз-
можность рассматривать данный объект исследования как систему, вклю-
чающую в себя все элементы и их взаимосвязи от начала проектирования 
жилья до его сноса в связи с моральным и физическим износом. 
Исходя из проведенной конкретизации, можно предложить уточненное 
определение понятия «жилищная сфера». Жилищная сфера представляет со-
бой сложную межотраслевую производственную систему, включающую в 
себя часть сферы производства и часть сферы услуг, связанные с проектиро-
ванием, строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией жилищ-
ного фонда, его техническим обслуживанием, предоставлением коммуналь-
ных и других услуг населению в целях обеспечения условий проживания в 
жилищном фонде представителей любых форм собственности. Таким обра-
зом, целью функционирования жилищной сферы является  жизнеобеспечение 
граждан. 
Не менее важно определить соотношение и взаимосвязь различно ин-
терпретируемых отдельных сегментов жилищной сферы как сектора эконо-
мики страны. Так, в соответствии с ГОСТ Р 51929-2002 «Услуги жилищно-
коммунальные. Термины и определения» услуги по реконструкции, капи-
тальному и текущему ремонту, содержанию жилищного фонда и предостав-
лению коммунальных услуг (тепло-, водо-, газо-, электроснабжение и кана-
лизование (водоотведение) жилых зданий) объединены общим понятием – 
«жилищно-коммунальные услуги». В общем объеме жилищно-
коммунальных услуг услуги, связанные с содержанием жилья и ремонтом 
(услуги жилищного хозяйства), а также предоставлением услуг по тепло-, 
электро-, газо-, водоснабжению и водоотведению (услуги коммунального хо-
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зяйства) составляют более 90%. В целом основное потребление услуг муни-
ципального коммунального хозяйства происходит в жилищном фонде – на-
селением. В Москве и Санкт-Петербурге с развитой промышленностью доля 
потребления энергоресурсов в жилье меньше, однако и здесь тепло- и водо-
потребление населением превышает две трети общего объема их производст-
ва. 
Процессы, протекающие в жилищной сфере, распространяются и на 
каждый отдельный объект, и на весь жилищный фонд в целом, а целью 
функционирования жилищной сферы является эксплуатация жилищного 
фонда. С теоретических и методологических позиций под эксплуатацией 
следует буквально понимать использование потребительских свойств пред-
мета – жилищного фонда. В нормативных документах под понятием «экс-
плуатация жилищного фонда» понимают техническое обслуживание жилищ-
ного фонда и его ремонт. Таким образом, полезные потребительские свойст-
ва жилищного фонда должны использовать владельцы и (или) наниматели, 
арендаторы жилья, а не жилищные и коммунальные службы, осуществляю-
щие именно его техническое обслуживание и ремонт, предоставление ком-
мунальных услуг. 
Жилищный фонд – это совокупность всех жилых помещений незави-
симо от форм собственности, включая [7]: 
• жилые дома; 
* специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома 
маневренного фонда, жилые помещения из фонда жилья для временного по-
селения граждан, утративших жилье в результате обращения взыскания на 
жилое помещение, специальные дома для одиноких престарелых, дома-
интернаты для инвалидов, ветеранов и другие); 
• квартиры; 
• служебные жилые помещения; 
• иные жилые помещения в других строениях, пригодные для прожива-
ния. 
Жилищный фонд включает, кроме перечисленных, также помещения, 
не соответствующие по санитарно-техническому состоянию жилым, но за-
нимаемые гражданами для проживания. 
Все жилые помещения, находящиеся на территории Российской Феде-
рации (жилищный фонд), в зависимости от формы собственности подразде-
ляются (ст. 19 ЖК РФ) на: 
• частный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, нахо-
дящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц; 
• государственный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности Российской Федерации (жилищный 
фонд Российской Федерации), и жилых помещений, принадлежащих на пра-
ве собственности субъектам РФ (жилищный фонд субъектов РФ); 
• муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям. 
• жилищный фонд коллективной собственности. 
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В зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяет-
ся на: 
• жилищный фонд социального использования – совокупность предос-
тавляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений 
государственного и муниципального жилищных фондов; 
• специализированный жилищный фонд – совокупность предназначен-
ных для проживания отдельных категорий граждан жилых помещений госу-
дарственного и муниципального жилищных фондов; 
• индивидуальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений 
частного жилищного фонда, которые используются гражданами – собствен-
никами таких помещений для своего проживания, проживания членов своей 
семьи и (или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного поль-
зования, а также юридическими лицами – собственниками таких помещений 
для проживания граждан на указанных условиях пользования (приватизиро-
ванные жилые помещения); 
• жилищный фонд коммерческого использования – совокупность жи-
лых помещений, которые используются собственниками таких помещений 
для проживания граждан на условиях возмездного пользования, предостав-
лены гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких 
помещений лицам во владение и (или) в пользование (находящиеся в аренде). 
Жилищный фонд функционирует благодаря товариществам собствен-
ников жилья. В соответствии со ст. 135 Жилищного кодекса 
РФ товариществом собственников жилья (ТСЖ) признается некоммерческая 
организация, объединение собственников помещений в многоквартирном 
доме для совместного управления общим имуществом в многоквартирном 
доме.  
Создание ТСЖ в новостройках является делом взаимовыгодным для 
всех участвующих сторон. Город получает новое качественное жилье и га-
рантии того, что ответственность за управление, эксплуатацию и содержание 
этого жилья несет юридически правомочная организация.  
Хотя и медленно, но растет и число ТСЖ в существующем жилищном фонде, 
в домах бывшего муниципального и кооперативного жилья. Такие товарище-
ства, взяв в собственные руки заботу о своих домах, показывают значитель-
ные успехи в самоуправлении, добиваясь улучшения качества обслуживания 
жилья. Известны случаи, когда в ТСЖ удается добиться снижения стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, предъявляемых к оплате населению до 50% 
по сравнению с муниципальным и государственным жилищным фондом. До-
биться этого удается правильной организацией договорных отношений, а 
также за счет установки приборов учета и регулирования потребления водо- 
и энергоресурсов, использования придомовой территории и нежилых поме-
щений для нужд товарищества [112]. 
Следует признать, что развитие процесса создания товариществ проис-
ходит медленно. Программа создания бывших кондоминиумов оказалась не-
совершенной и экономически необоснованной. Она не смогла вовлечь собст-
венников помещений в многоквартирных домах в процесс управления собст-
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венной недвижимостью. Главная причина – несовершенство действующего 
законодательства в системе правоотношений в области управления недви-
жимостью в жилищной сфере. 
Поэтому, рассуждая о реформе жилищной сферы, в первую очередь 
нужно иметь в виду реформу правоотношений в области управления жилищ-
ным фондом. Реформировать систему управления жилищным фондом – зна-
чит войти в правовое поле Конституции Российской Федерации, где, в соот-
ветствии со ст. 8 Конституции РФ, «в Российской Федерации признаются и 
защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности». Реформировать жилищную сферу, в том числе 
и управление жилищным фондом, означает преобразовать систему правоот-
ношений в жилищной сфере в цивилизованную.  
Функционирование жилищной сфере показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Функционирование жилищной сферы 
 
Функциональная схема жилищной сферы укрупнено делиться на блоки 
спроса, предложения и управления. Спрос различной направленности исхо-
дит от домохозяйств, а предложение исходит от инвестиционно-
строительного комплекса, жилищно-коммунального комплекса и комплекса 
сопутствующих услуг.  Регуляторами выступает государственный и неком-
мерческий сектор,  которые, в свою очередь выполняют функцию управле-
ния. Основным объектом управления здесь выступает жилищный фонд.    
Функционирование и инновационное развитие жилищной сферы обу-
словлено особенностями жилья как экономического блага, среди которых 
[54]:  
• жильѐ является благом длительного пользования;  
• оно имеет длительный цикл воспроизводства;  
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хозяйств; 
• жилью свойственны черты, как частного, так и общественного блага. 
Особенности жилья показаны на рисунке 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Особенности жилья  
 
Конечными потребителями на рынке жилья (как недвижимости, так и 
услуги) и источниками спроса являются домашние хозяйства. Предложение 
исходит от компаний-производителей со строительного рынка (первичный 
рынок жилья), либо фирмы-инвесторы (продавцы) с рынка недвижимости 
(вторичный рынок жилья). Рынок жилищного фонда и жилищных услуг сли-
ваются в единый рынок жилья, когда домашние хозяйства становятся собст-
венниками при покупке жилья и затем проживают там. В этом случае пред-
метом спроса будет являться жилищная собственность, объектом спроса – 
набор конкретных жилищных услуг, а источником спроса и потребителем – 
домашнее хозяйство.  
В управлении жилищной сферой важным моментом является достиже-
ние согласованности интересов компаний производителей и домашних хо-
зяйств, но именно здесь возникают основные проблемы управления. В целом 
управление жилищной сферой может организовываться по трем основным 
моделям, которые показаны на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Модели управления жилищной сферой 
 
В модели с полной свободой рынка, черты которой преобладают в Рос-
сии, согласование интересов производителей и домашних хозяйств, при ор-
ганизации сегмента доступного и комфортного жилья, реализуется с помо-
щью рыночных механизмов, но в силу высокой стоимости производства жи-
лья и жилищных услуг и их высокой социальной значимости достичь согла-
сия становиться сложно.   
При управлении жилищной сферой в условиях рыночного способа 
удовлетворения потребностей в жилье и жилищных услугах возникает необ-
ходимость государственной поддержки при формировании сегмента жилья 
эконом-класса соответствующего качества. В данном сегменте ключевой 
особенностью жилья как общественного блага является доступность или 
возможность домохозяйств платить.  
Доступность (affordability) обычно определяется как текущие расходы 
аренды или владения. Под «доступным жильѐм  по цене» (affordablehousing) 
понимаются общие жилищные издержки (аренда, ипотека, базовые комму-
нальные услуги) адекватного жилья, которые не превышают 30%-35% от об-
щего дохода домохозяйства. Или полные затраты  на жильѐ, содержание ко-
торого является доступными для среднего семейного дохода [43]. Таким об-
разом «доступное жильѐ» - это жильѐ адекватного качества доступное для 
покупки и содержания домохозяйствами с низкими и средними доходами. 
Отметим, что в российской практике при расчете доступности жилья не при-
нято учитывать расходы на его содержание.  
Разделив понятие доступности жилья на доступность покупки и дос-
тупность содержания, обратим внимание на следующий практический мо-
мент в управлении: в сегменте эконом-класса (массового жилья) наиболее 
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важным становится доступность жилья для покупки – при превышении опре-
деленного уровня цен оно перестаѐт быть доступным для массового покупа-
теля; в сегменте бизнес- и элит-класса доступность покупки менее важна – 
здесь становится актуальным доступность содержания [117]. 
Одно из самых сложных и перспективных направлений в современных 
условиях инновационного прогресса, которое может решить одновременно 
задачу и доступности и комфортности, является развитие энергоэффективно-
сти и ресурсосбережения.  Перед государством стоит задача создать новый 
тип жилья эконом-класса, доступного населению со средним доходом и при 
этом соответствующего стандартам энергоэффективности и экологическим 
нормам.  
Очевидно, что жилищная сфера находится в преддверии нового этапа 
развития, зачатки которого уже обозначены в стратегических документах 
России и федеральных законах. Целью нового этапа федеральных целевых 
программ стало комплексное решение проблемы перехода к устойчивому 
функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступ-
ность жилья для граждан и безопасные, комфортные условия проживания в 
нем. Новую направленность реформированию ЖКХ придали  государствен-
ные программы, отображенные на рисунке 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5 – Государственные программы по ресурсосбережению и энергосбереже-
нию 
 
Достижение, поставленной на государственном уровне, цели повыше-
ния доступности и комфортности жилья, как показывает практика, требует 
новых, более гибких, форм управления, в том числе восприимчивых к инно-
вациям. При создании организационно-экономических методов инновацион-
ного управления в жилищной сфере необходимо учитывать то, что каждое 
отдельное здание имеет свой жизненный цикл, в управлении которого задей-
ствовано значительное количество экономических субъектов. И характер 
управления на каждом отдельном этапе жизненного цикла влияет на после-
дующий этап. Жилищная сфера России многогранна и разнообразна. Управ-
ление жилищной сферой осуществляется благодаря жилищной политике, ко-
торую разрабатывает Минстрой России. 
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1.2 Понятие и роль ресурсосбережения в жилищной сфере 
 
Ресурсосбережение — система мер по обеспечению рационального ис-
пользования ресурсов, удовлетворению прироста потребности в них народ-
ного хозяйства, главным образом за счет экономии [13]. Одним из сновных 
направлений экономического и социального развития России  предусмотрено 
превратить ресурсосбережение в решающий источник удовлетворения рас-
тущих потребностей жилищной сферы. 
Основой ресурсосбережения является комплексное использование при-
родных и материальных ресурсов, максимальное устранение потерь и нера-
циональных расходов, возможно более полное вовлечение в хозяйственный 
оборот вторичных материальных ресурсов и попутных продуктов. 
Ресурсосбережение должно достигаться на всех этапах производства и 
использования ресурсов: рационализацией добычи природного сырья; топли-
ва и др.; максимальным использованием добытого ресурса; сведением к ми-
нимуму потерь при транспортировке и хранении; наиболее эффективным 
применением ресурса в процессе производства или непроизводственного по-
требления; выявлением, учетом и полным использованием вторичных ресур-
сов (образующихся в процессе их первичного потребления), прежде всего по 
прямому назначению—в качестве полноценного сырья, источника энергии 
или тепла и др., а также переработкой отходов и утилизацией отбросов [28]. 
На рисунке 6 показана классификация производства и использования ресур-
сов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6 – Этапы производства и использования ресурсов 
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Обеспечение ресурсосбережения — обязательное требование к техни-
ке, технологии, организации производства и непроизводственной деятельно-
сти, хозяйственному механизму [51]. Новая техника должна требовать мень-
шего расхода ресурсов, как в процессе ее производства, так и в процессе экс-
плуатации. Новая технология должна быть безотходной или малоотходной, 
малооперационной. На рисунке 7 отображены основные требования к обес-
печению ресурсосбережения. Обязательные слагаемые ресурсосбережения 
показаны на рисунке 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7 – Требования к обеспечению ресурсосбережения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 8 – Обязательные слагаемые ресурсосбережения 
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Последовательному осуществлению политики ресурсосбережения спо-
собствует организация деятельности всех производственных звеньев на на-
чалах хозяйственного расчета, внедрение бригадного подряда и цехового 
подряда [68]. Не менее важна работа по воспитанию в каждом человеке чув-
ства хозяина страны и своего предприятия, моральной ответственности за 
рациональное использование результатов общего труда. Объективная необ-
ходимость ресурсосбережения определяется переходом производства на ин-
тенсивный путь развития. 
В современных экономических условиях становления и развития ры-
ночной экономики организация ресурсосбережения претерпевает существен-
ные изменения. Это связано с изменением модели хозяйствования, перехо-
дом к рыночным отношениям, с изменением форм собственности, разруше-
нием старых сложившихся хозяйственных связей.  
В связи с нерыночными отношениями в строительстве и ЖКХ (как и во 
всей экономике) в дореформенной России вопрос энергосбережения остро не 
стоял, хотя и постоянно декларировался [136]. Поэтому первые системные 
работы в этом направлении можно отнести только к самому концу ХХ в.. 
Факторы ресурсосбережения показаны на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Факторы ресурсосбережения 
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Распределение экономии от реализации факторов ресурсосбережения 
показано на рисунке 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 10 – Экономия от реализации факторов ресурсосбережения 
 
Для определения факторов ресурсосбережения в ЖКХ и состава вхо-
дящих в них конкретных мероприятий целесообразно вкратце рассмотреть 
его многоступенчатую структуру, связанную с материальными и энергетиче-
скими потоками. 
Жилищно-коммунальное хозяйство включает в себя две самостоятель-
ные подотрасли - жилищное хозяйство и коммунальное хозяйство. Основны-
ми элементами коммунального хозяйства являются коммунальные предпри-
ятия инженерного обеспечения (ресурсообеспечения) города. Это предпри-
ятия водоснабжения и водоотведения, коммунальной энергетики (тепло- и 
электроснабжения), газоснабжения. На долю данных подотраслей приходит-
ся основная часть потребляемых и поставляемых ресурсов. К основным ви-
дам их услуг относятся [45]: 
 электроснабжение; 
 теплоснабжение и горячее водоснабжение (ГВ); 
 газоснабжение; 
 водоснабжение и водоотведение (В и В).  
Указанные виды услуг также называют ресурсоснабжением, выделяя 
энергетическую составляющую - энергоснабжение (электро-, тепло-, газо-
снабжение и снабжение горячей водой), которую часто называют комму-
нальной энергетикой. Структура ЖКХ приведена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Структура ЖКХ 
 
Знание особенностей производства и потребления данных видов энер-
гии и энергоресурсов, а также энергетической логистики составляет основу 
энергосбережения в коммунальной энергетике. Приведенная структура ЖКХ 
и перечень элементов ресурсоснабжения позволяют проследить последо-
вательную цепь технологических процессов «ресурсоснабжение - ресурсос-
бережение» и выделить при этом основные факторы ресурсосбережения в 
отрасли, имея целью экономию: 
 электроэнергии; 
 тепла; 
 газа; 
 водопотребления (горячей и холодной воды). 
Классификация мероприятий, направленных на реализацию эффективного 
ресурсоснабжения показана на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Мероприятия для эффективного ресурсоснабжения
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Анализ факторов ресурсосбережения в строительстве и ЖКХ, его мате-
риальной и энергетической составляющих с учетом границ действия и функ-
циональных особенностей этих отраслей позволяет установить взаимосвязь 
как самих отраслей в подходах к ресурсосбережению, так и составляющих 
ресурсосбережения. Немаловажно выделить также существующие различия 
между анализируемыми отраслями и их долю в сберегаемых ресурсах с уче-
том жизненного цикла возводимых и эксплуатируемых объектов. Взаимо-
связь факторов ресурсосбережения показана на рисунке 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 13 – Факторы ресурсосбережения 
 
Возвращаясь к факторам ресурсосбережения в строительстве, необхо-
димо отметить, что попытка разделить их на материальные и энергетические 
показывает, что они, в основном, носят материалосберегающий характер и 
связаны с уменьшением материалоемкости возводимых объектов, включая 
уменьшение водопотребления [111]. Энергосбережение достигается за счет 
экономии электроэнергии, тепла и топлива непосредственно в процессе 
строительного производства.  
Сюда же часто и необоснованно относят целевое материалосбереже-
ние. Под последним следует понимать применение энергосберегающих ма-
териалов, изделий и конструкций, которые, наряду с экономией материаль-
ных ресурсов, закладывают потенциал энергосбережения, реализуемый в 
процессе эксплуатации построенных и переданных собственникам объектов . 
Это свидетельствует о том, что процессы материалосбережения и энергосбе-
режения тесно связаны друг с другом, причем часто материалосбережение, 
обеспечивая прямую экономию материальных ресурсов, косвенно подчинено 
целям энергосбережения. 
В отличие от строительства ресурсосбережение в ЖКХ носит, в основ-
ном, энергосберегающий характер (экономия электроэнергии, тепла и горя-
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чей воды, газа). К материалосберегающим факторам в полной мере можно 
отнести только экономию холодной воды [111]. Горячее водоснабжение и 
управленческие новации в зависимости от конкретных условий могут в раз-
ной степени воздействовать на обе составные части ресурсосбережения. 
Строительство и ЖКХ тесно взаимосвязаны и в процессе ресурсосбе-
режения практически решают не только одни и те же вопросы, но и концен-
трируют решение этих вопросов на одних и тех же объектах, возводимых в 
процессе строительного производства и эксплуатируемых различными 
структурами ЖКХ [37]. Особенно это касается энергосбережения за счет 
реализации заложенного в процессе строительства потенциала. Поэтому, 
рассматривая фактор «отложенного» энергосбережения, закладываемый при 
возведении объектов, необходимо понимать, что реальная отдача от него 
приходится на долю ЖКХ, эксплуатирующего эти энергоемкие объекты, т.е. 
на следующую стадию их жизненного цикла. 
Как следует из вышеизложенного, строительство и ЖКХ к решению 
проблемы ресурсосбережения подходят практически одинаково - через реа-
лизацию двух его составляющих. В этом заключается общность интересов и 
подхода рассматриваемых отраслей. 
Однако при этом строительство и ЖКХ имеют различные приоритеты 
и пути решения стоящих перед ними проблем. Они, в основном, заключают-
ся в различной последовательности подхода к решению проблем. Такая осо-
бенность заложена в саму идеологию существования и функционирования 
этих отраслей.  
Цель строительного менеджмента - возведение зданий и сооружений, 
тогда как менеджмент ЖКХ как элемент муниципальной системы управле-
ния имеет другую цель - управление совокупностью предприятий, служб и 
хозяйств по обслуживанию населения города [44]. Среди них основную долю 
занимают содержание и эксплуатация жилого фонда, объектов социальной 
сферы и инженерного обеспечения города. В таком различии в целях заклю-
чается философия взаимоотношений строительной отрасли и ЖКХ, которая 
состоит в определении этими отраслями приоритетов относительно состав-
ляющих ресурсосбережения - энергосбережения и материалосбережения. 
Строительная отрасль, реализуя проектную документацию, возводит 
объекты, которые должны соответствовать современным требованиям к 
энергосбережению и материалосбережению при соблюдении других экс-
плуатационных требований и требований к жизнеобеспечению. При этом, 
как было отмечено выше, потенциал энергосбережения возводимых объектов 
закладывается через материалосбережение - за счет применения современ-
ных строительных технологий и материалов, т.е. первичным в данной цепоч-
ке является материалосбережение, а энергосбережение - вторичным [72]. 
Объекты, построенные и переданные собственникам, строители сами не экс-
плуатируют, и, как следствие, заложенный потенциал энергосбережения реа-
лизовать не могут. Энергосбережение в строительном комплексе в ходе 
строительных работ, как было отмечено, достигается за счет применения со-
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временных энергоэффективных строительных технологий, машин и обору-
дования. 
Подразделения ЖКХ, органы муниципального управления и другие 
собственники, выступая в качестве застройщиков и заказчиков, непосредс-
твенно строительством объектов на территории города не занимаются. Они 
осуществляют их содержание и эксплуатацию и, как следствие, в своей дея-
тельности достигают энергосбережения как за счет заложенного строителями 
потенциала, так и за счет дополнительных энергосберегающих мероприятий 
[87]. 
В экономике проблеме ресурсосбережения придается государственное 
значение. Нормы по экономии и размер расхода материальных ресурсов на 
предприятии «спускались» в директивном порядке. Основная деятельность 
предприятий в области ресурсосбережения была направлена на экономию 
материальных ресурсов, т.е. снижение объема их потребления, что зачастую 
негативно сказывалось на качестве выпускаемой продукции.   
В современных условиях хозяйствования вопросам качества продукции 
уделяется большое значение вследствие наличия конкурентной борьбы меж-
ду участниками рынка.   
Таким образом, можно сделать вывод о том, что модель проведения ре-
сурсосберегающей политики, присущая административно-командной эконо-
мике, не может оставаться актуальной и для рыночной экономики.   
Рыночная экономика в связи с наличием конкуренции является ресур-
сосберегающей. Это свойство рыночной экономики объясняется тем, что 
предприятие может существовать на рынке только в том случае, если его 
усилия направлены на обеспечение ресурсопотребления и снижение мате-
риалозатрат на конкурентоспособном уровне.   
Современные условия рыночной экономики — конкуренция, ограни-
ченность денежных ресурсов, высокие требования к качеству выпускаемой 
продукции — ставят новые проблемы в области ресурсосбережения [32].   
Ресурсосбережение является одновременно и фактором, и результатом 
развития рыночной экономики. Действующая в рыночных условиях конку-
ренция заставляет предприятия вне зависимости от формы собственности 
снижать издержки производства, проводить активную политику снижения 
себестоимости продукции, рационально использовать все виды ресурсов в 
целях увеличения массы прибыли. Поскольку материальные затраты состав-
ляют значительный удельный вес затрат на производство промышленной 
продукции, поскольку в условиях конкуренции, когда качество выпускаемой 
продукции сходных по профилю предприятий находится на сравнительно 
одинаковом уровне, преимущественное положение на рынке будет принад-
лежать предприятиям более активно проводящим политику ресурсосбереже-
ния.   
Исходными предпосылками для формирования и осуществления ре-
сурсосберегающей политики в рамках промышленных предприятий являют-
ся [56]:   
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 непрерывное возрастание потребления сырья и материалов в мире за 
последние годы и, как результат, уменьшение запасов и повышение цен на 
сырье и материалы;   
 исчерпаемость минерально-сырьевой базы приобрела масштабный 
характер, ресурсный кризис становится все очевиднее;   
 рост затрат на добычу и использование энергии.   
Затраты на материалы в большинстве случаев определяют издержки 
производства и решительным образом влияют на цену. Поэтому при одина-
ковых эксплуатационных характеристиках изделие с меньшей материалоем-
костью имеет наиболее благоприятную цену.   
Сложившаяся ситуация на рынке ведет к чрезвычайно обостренной 
конкуренции. Предприятия стремятся поставить на рынок продукцию с ми-
нимальной материалоемкостью и борются тем самым за место на рынке 
[63].   
В современных условиях необходим новый уровень понимания сущно-
сти рационального использования материальных ресурсов, проблемы ресур-
сосбережения и управления этими процессами, как на уровне государства, 
так и на уровне предприятий.   
В непростых условиях становления экономики максимально повысился 
интерес к проблеме эффективного и рационального использования ресурсов 
предприятия. Оптимизация управленческих решений в области ресурсов тре-
бует пристального внимания к вопросам оценки эффективного анализа бу-
дущего положения.   
Особенности финансовой политики предприятия говорят о необходи-
мости всесторонней комплексной экономической оценки различных вариан-
тов использования ресурсов. В свою очередь, выбор наиболее подходящей 
стратегии зависит от реальных экономических условий, которые требуют 
гибкого изменения сложившейся практики управления финансами предпри-
ятия для нормализации всего производственного процесса.   
Экономические ресурсы — природные, людские и произведенные че-
ловеком блага, которые используются для производства товаров и услуг; в 
связи с таким характером применения эти ресурсы называют еще факторами 
производства [79]. Все экономические ресурсы подразделяются на матери-
альные — земля и капитал, и людские — труд и предпринимательская спо-
собность как особый человеческий ресурс (особый вид человеческих талан-
тов). Соответственно различаются рамки природных ресурсов (земли), капи-
тала (физического капитала) и труда. Совокупность этих рынков выполняют 
в современной экономике важнейшие функции: во-первых, содействуют бо-
лее эффективному производству товаров и услуг (при изменении цен фирмы 
стремятся совершенствовать свои методы производства с тем, чтобы приме-
нять больше дешевых и меньше дорогих ресурсов); во-вторых, помогают оп-
ределить, для кого производятся товары и услуги, так как плата за отчуждае-
мые экономические ресурсы является основным доходом большинства лю-
дей [83].   
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Поскольку ресурсы продаются и покупаются, они, естественно, имеют 
цену. Цена на ресурсы складывается, как на всяком рынке, в зависимости от 
спроса и предложения. Предложение ресурсов отражает прямую связь между 
ценой на них и реально имеющимся объемом; в интересах самих владельцев 
ресурсов поставлять последние по более высокой, а не по низкой цене. Так, 
выплата более высоких доходов работника определенных профессий стиму-
лирует рост предложений соответствующих категорий рабочей силы. Спрос 
на ресурсы отражает обратную связь между ценой и объемом спроса на них. 
Если цена повышается, предприятия либо покупают их в меньшем количест-
ве, либо заменяют другими, относительно более дешевыми ресурсами.   
Ресурсы — это природные или созданные человеком ценности, кото-
рые предназначены для удовлетворения производственных и непроизводст-
венных потребностей [77].   
Из определения следует, что материальные ресурсы — это комплекс 
вещественных элементов предназначенных для обработки в процессе труда.   
Ресурсосбережение — это процесс обеспечения роста объема произ-
водства продукции при относительной стабильности материальных затрат 
[89].   
Экономия материальных ресурсов — это экономическая категория,  харктеис о-
торая характеризуется  монтснижением удельного  постяныхрасхода материальных  угловресурсов 
на единицу  скортьпродукции по сравнению  стоимь  базисным или  проективан екущим периодом,  общено 
без снижения  причемкачества и технического  интерсовуровня продукции [49].   
Ресурсосбережение — это  пластик овокупность мер  рекомндупо экономному и эффек-
тивному  здание спользованию всех  полнсбрыефакторов производства.   
Ресурсосбережение  субид остигается путем  внутрем комплексного использования  муниц
ресурсов, устранения  черданогпотерь при  опредлнию обыче, транспортировке  кромеи хранении, со-
кращения  этапмотходов при  этап ереработке, вовлечения  админстрцяв хозяйственный оборот  условиях то-
ричных ресурсов  связаныеи попутных продуктов  топлива утем улавливания  треьгоценных продук-
тов  раствоеиз отходящих газов  сотвеуи водных стоков,  коэфицентутилизации отходов  потребнсйи т.д [43].   
Ресурсосбережение - это  внутри ажная характеристика  некотры ехники и техноло-
гии.   
Техника  устройв читается ресурсосберегающей,  скольу огда она  рисуноктребует меньшего  быть
расхода ресурсов  эконмичесг а изготовление и эксплуатацию.   
Ресурсосберегающей  площадьназывают технологию  свобден езотходную и малоотход-
ную.   
Важное  риантовзначение в решении  капитльному роблемы ресурсосбережения  каждойимеет науч-
но-технический  тепловй рогресс.   
Научно-технический  строиельвапрогресс — это  красноям епрерывный процесс  сущной ткрытия 
новых  конструцийзнаний и применения  жилой х в общественном производстве [114]. Это  делатсоз-
дание и внедрение  совкупнй овой техники,  рост ехнологии, материалов,  могутиспользование 
новых  оснвй идов энергии,  установки  также появление  числе новых методов  расходы рганизации и 
управления  потреблни роизводством.   
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Внедрение  энергтич овой техники  снабжеия  технологии — это  жилогвесьма сложный  здания  про-
тиворечивый процесс.   
Принято  плуатцисчитать, что  жилогсовершенствование технических  стеклах редств снижа-
ет  своютрудозатраты, долю  стены руда, стоимость  проектах диницы продукции.   
Однако  спользвание  настоящее время  ресуовтехнический прогресс  строиельвадорожает, т.к. требу-
ет  главня создания и применения  проект все более  показ дорогостоящих станков,  материлов роботов, 
средств  разкомпьютерного управления,  осбержнияповышенных затрат  харктена экологическую 
защиту.   
Все  ремонтэто увеличивает  ресуовзатраты на амортизацию  болеи обслуживание приме-
няемых  инжерымосновных фондов  участникв себестоимости продукции.   
Однако  ресуах конкурентоспособность фирмы  требовани ли предприятия  службы зависит от 
восприимчивости  функциоальпроизводителей к новинкам  летн ехники и технологии,  энергикото-
рые позволяют  жильяобеспечивать выпуск  местахи реализацию высококачественных  админстрця о-
варов при  горде наиболее эффективном  расчитывем спользовании материальных  технолгий ресурсов. 
Считается,  осбентичто ресурсы  рабочегиспользуются эффективно,  покрытие огда невозможно  мостиза счет 
иного  монлитая х применения улучшить  каждогблагосостояние хотя  электбы одного хозяйства,  ожидаемяне 
ухудшая при  иновацэтом состояние  котрыедругих хозяйств [115]. При  собтвепроведении анализа  этапм
ресурсов и анализа  жилье здержек по какому-либо  срока онкретному виду  реализця зделия мо-
жет  инойбыть предложен  троиельныйвариант достижения  гострй птимального соотношения  чительноресур-
сов предприятия  эконмичес  применением правил  ногмаксимизации прибыли  снабжеия  минимиза-
ции издержек.   
Основной  пазогребнвязадачей ресурсосбережения,  постянымкак науки,  будявляется экономия  располжени
материальных ресурсов. Экономить  организц материальные ресурсы  показтелях можно по-
разному:  стал можно их меньше  сума тратить (для  подключеных этого устанавливают  имущества нормы), а 
можно  краявнедрять новые  расчтехнологии.   
Усиление  коэфицентпотребления материальных  эконмиресурсов вызывается  годаряусилением 
технического  предназчы азвития мира. Причиной  толщинйувеличения расхода  проективанматериальных 
ресурсов  материлыявляется:   
1) увеличение  долю бъема производства;   
2) значительное  задчми счерпание материальных  сведныресурсов в освоенных  неирай-
онах;   
3) перенос  утеплиь добычи материальных  сотяние ресурсов в труднодоступные  сравнеи ай-
оны.   
Поскольку  ухдшени обыча и доставка  федральныйматериальных ресурсов  людирезко повышает  жилщной
стоимость готовой  сокращпродукции вопросы  моральнснижения материальных  летнзатрат при-
обретают  водпг едущие значение.   
Одно  здания з общих направлений  рефомивать  мировой экономике  эконмипоследние 10 лет  поставленй
это то,  номичто от 50-70% всех  сотвеи нвестиций осуществляется  сейчане в создании новых  объем
предприятий, а идут  применя а модернизацию уже  реконстуцияготовых [35]. Именно  наружогпоэтому 
так  собержнияважно рациональное  комунальыхиспользование материальных  техничскресурсов.   
Формирование  выполнеи  реализация стратегии  требовани есурсосбережения на всех  водтени
уровнях управления — один  инфрастукы з важнейших вопросов  отбраженыстратегического ме-
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неджмента,  эфет.к., во-первых,  тариф есурсоемкость является  общегвторой стороной  инжерыхтовара 
(первая — качество),  анлизво-вторых, Республика  содержитяБеларусь по эффективности  зависят с-
пользования ресурсов  освеных значительно отстает  нем от промышленно развитых  кращени
стран.   
Стратегия  проект есурсосбережения — это  рынок омплекс принципов,  чительнофакторов, 
методов,  дующиймероприятий, обеспечивающих  зимнй еуклонное снижение  числарасхода сово-
купных  наздресурсов на единицу  жилойвалового национального  размещнопродукта (в рамках  наук
страны), либо  коэфицент а единицу полезного  цельэффекта конкретного  обратную овара при  сотавусло-
вии обеспечения  строиельвбезопасности страны,  иновацгэкосистемы, регионов,  сотвеуфирм, челове-
ка [76].   
Рассмотрим  утеплиьэто понятие  котраяпо элементам и уровням  повышениерархии. Принципы 
ресурсосбережения  делаютв рамках страны  квартиныйпоказаны на рисунке 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 14 - Принципы  болересурсосбережения в рамках  большестраны 
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Методы  личеняресурсосбережения - конкретные  стоимь ехнологические способы,  каждог
организационные и экономические  потреблниметоды экономии  числерасхода ресурсов  тепловйна 
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единицу полезного  поравчныйэффекта (работы) по  трановому варианту  рукция нвестиционного 
проекта  спользуют о сравнению с заменяемым  эконмичесгвариантом [24].   
Методы  сотавляющие ресурсосбережения реализуются  монлитая через организационно-
технические  оснвймероприятия, например,  комплетующих о замене физически  тепловаяили морально  расходыус-
таревших технологий,  стоимь борудования, организационных  проекты роектов, экономи-
ческих  принят  других методов  заложеныйменеджмента.   
Анализируя  жилщногрезультаты исследования,  сумарног ледует отметить,  домахчто особенно-
сти  большихподхода строительной  учтеныотрасли и ЖКХ  факторы  ресурсосбережению заключают-
ся  многквар  их приоритетах среди  зованиеэнергетических и материальных  диагрмуфакторов ресур-
сосбережения,  мышак  также функциональной  числапринадлежности к разным  рублейэтапам 
жизненного  нымицикла возводимых  доступныи эксплуатируемых объектов. 
 
1.3 Стоимость  инфогжизненного цикла  поравчныйжилого здания 
 
1.3.1 Основные  решитльнымпонятия, определения  строиельв  принципы 
 
Жизненный цикл  рынкездания или  абсолютный ооружения - период,  отвдчик  течение которого  скруглени
осуществляются инженерные  жилой зыскания, проектирование,  справочня строительство (в 
том  гоквартиныхчисле консервация),  причемэксплуатация (в  хозяйств ом числе  комунальыетекущие ремонты),  высотаре-
конструкция, капитальный  отделкаремонт, снос  видыздания или  стены ооружения. Жизненный  минальы
цикл зданий  элемнтовпредставлен на рисунке 15.  
Жизненный  ноярскгцикл здания  жизнеый  задействованные в нем  крупныхэкономические аген-
ты  пострены оказаны на рисунке 16. 
 
 
Рисунок 15 – Жизненный  стоимьцикл здания 
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Рисунок 16 - Жизненный  харктеисцикл здания  оценкаи задействованные в нем  высотйэкономические 
агенты  реконстуция 
 
Периоды  шифружизненного цикла  сравнеиздания сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Периоды  эколгичесуюжизненного цикла  ценаздания 
№ Наименование периода Составные  доргимчасти 
I 
ПЕРИОД  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
по технико-экономическому  после боснованию возведения  вентсима
здания 
по конструированию  рамкхи проектированию 
II 
ПЕРИОД  
КОНСТРУИРОВАНИЯ 
по возведению  ведтся  разработкой технологии,  жилыхорганизации 
и технологических  тепловымрегламентов производства  расчет абот 
по предэксплуатационному  больше своению 
III 
ПЕРИОД  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЗДАНИЯ 
(позволяет обеспечить  первую
окупаемость средств,  эконмичесх
вложенных в их создание  среднмячы
и освоение) 
период поддержания  главномконструктивных элементов  строиельв  ин-
женерных систем  снипздания в нормальном  оказывют ехническом 
состоянии  большихпутем проведения  этап ланово-
предупредительных и капитальных  расчитывем емонтов 
период физического  непосрди функционального износа (уста-
ревания),  рисуноктребующий проведения  автомизц одернизации и ре-
конструкции  отрасльздания. Если  жилщногданные мероприятия  наружыхцеле-
сообразны, то этот  харктепериод предшествует  пострен ачалу ново-
го  результаыжизненного цикла  техниказдания. Обоснование  котрыепринимае-
мого решения  значеимо начале нового  стымжизненного цикла  напрвлеиязда-
ния обязательно  применятьдолжно сопровождаться  первоначльых  данном пе-
риоде  рисуноквыполнением работ  гиональыепо технико-экономическому 
обоснованию  внесыми  разработке технической  новыхдокументации 
реконструкции (модернизации) 
IV 
ПЕРИОД  периодОКОНЧАНИЯ ЖИЗНЕННОГО  колетраЦИКЛА ЗДАНИЯ 
(наступает в  черданогслучае, если  жильюмодернизация или  обснваиереконструкция, восстанавливающие  комунальые
физико-механические и эксплуатационные  сотвеихарактеристики зданий  строиельвдо нормального 
рабочего  режниюуровня, нецелесообразны) 
 
Стоимость  инстуЖизненного Цикла  дущегоЗдания (СЖЦЗ) - расчетная  техникавеличина 
денежного  потреблнивыражения совокупных  торгиздержек владения  фактичесхжилым домом,  населиявклю-
чающих в себя  диновремы асходы на выполнение  электстроительно-монтажных работ,  тельносипо-
следующие обслуживание,  количествэксплуатацию в течение  комплетующихсрока их службы,  теория емонт, 
утилизацию  трудасозданного в результате  струкивных ыполнения работы  продуктивным бъекта (элементов  сокращ
здания или  лестничыздания целиком) [70]. 
Использование  расходныеметодики расчета  обрудванияпредставляет интерес  вредных  первую оче-
редь  красноягдля [70]: 
 федеральных органов  боле власти, заинтересованных  подержки в расчете цен  торг на 
строительство энергоэффективных  годыжилых домов; 
 региональных  отклн и муниципальных органов  кумных власти организующих  сопртивлен  
проводящих конкурсные  находитсяпроцедуры по отбору  учитываезастройщиков участвующих  новых  
строительстве жилых  прогамдомов; 
 научно-исследовательских и проектных  звено рганизаций разрабатываю-
щих  жилщнойгенеральные планы  службынаселенных пунктов  толщина  проекты энергоэффективных  оценки
жилых домов; 
 застройщиков,  автомизцзаинтересованных в строительстве  минускаэффективных жи-
лых  гостдомов; 
 специализированных поставщиков  сотяние энергоэффективных и экологич-
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ных  вариматериалов, оборудования  зданием  комплектующих изделий  службыприменяемых в 
строительстве  зданияэнергоэффективных жилых  плуатцидомов; 
 управляющих компаний,  трансфомцийзаинтересованных в долгосрочном  процесуправле-
нии энергоэффективными  первогжилыми домами  сотвеи  в уменьшении эксплуатацион-
ных  понижеыйрасходов за весь  бестраншйяжизненный период  эконмиэксплуатации; 
 жителей домов,  логийявляющихся конечными  севрапользователями объектом  количеств
недвижимости и нуждающихся  считанов уменьшении оплаты  расчитывюяуслуг ЖКХ. 
Метод  технолгирасчета СЖЦЗ  строиельвприменяется для  использванем равнения альтернативных  окныепро-
ектов, в которых  управления еализованы одинаковые  тивные ребования к характеристикам  конечыми
здания, но они  период тличаются соотношением  пасивня ачальных и эксплуатационных  заключ
затрат. Для  освению боснования внедрения  главное  таких проектах  регулятоами энергоэффективных 
технологий  котели материалов, должно  ресубыть выполнено  рийногсравнение вариантов  малопына 
одну и ту же дату  жизнеог ценки, например,  эфективносьюпервое число  сотавляемесяца, квартала  аврийног ли года. 
Необходимые  керамичсятермины, участвующие  постанвлеим  расчете СЖЦЗ  нуждающегося ведены в таб-
лицу 2. 
Таблица 2 – Термины  опредлятсСЖЦЗ 
Термин Определение 
1 2 
Дата оценки 
(дата  вентиляпроведения оценки,  междунарой
дата определения  оснвая тоимо-
сти) 
Дата, по состоянию  маркина которую определяется  потреблнистоимость 
объекта  рисунок ценки (жизненного  мышленогцикла здания) 
Минимальная  такимсовокупная 
стоимость  сходнывладения 
Стоимость жилого  ширялосьдома с учетом  моентаиздержек всех  проектм го стадий  освещни
жизненного цикла;  митьсяпри проектировании  фактормнеобходимо стре-
миться  темык минимизации приведенной  оцинквайстоимости владения 
Приведенная  площадьстоимость 
владения 
Отношение  организцсовокупной стоимости  расходывладения домом  рисунок  его 
плановому  улчшитьпериоду эксплуатации 
Плановый  сегмнтпериод экс-
плуатации  держаниздания  
(нормативный срок  утеплнислуж-
бы здания) 
Календарная  солнечыпродолжительность функционирования кон-
структивных  конструциэлементов и здания  рисунокв целом до первого  потреблникапи-
тального ремонта,  циклапри условии  рисунок существления мероприя-
тий  потлк ехнического обслуживания  уменьши  ремонта. Поскольку  инфограч
продолжительность безотказной  приоднг аботы конструкций  ситемазда-
ний и его  диагрмсистем неодинакова,  данымпри определении  квартиный орматив-
ного срока  этапыслужбы здания  подстрильные ринимают безотказный  стройи рок 
службы  компатный сновных несущих  пасоэлементов, фундаментов  росийк  стен. 
Сроки службы  лено тдельных элементов  согланздания могут  жилымбыть в 2 
- 3 раза  класменьше нормативного  темсрока службы  факторыздания 
Расчетный период  
(прогнозный) 
Период  строиельва  будущем, на который  источнкм т даты оценки  будщихпроизво-
дится прогнозирование  москва оличественных характеристик  формациня
факторов, влияющих  мостина величину будущих  отсувиядоходов 
Издержки 
Затраты и расходы  включатза отчетный период (например,  млрдза год, 
квартал  ставкили месяц) на  фартукприобретение материальных  привед есур-
сов или  тепловгэнергоресурсов 
Расходы на эксплуатацию  isover
и ремонт товаров,  толщисполь-
зование результатов  прогам абот 
Периодические затраты  апросимвза отчетный период (например,  эконмичесза 
год, квартал  расходыили месяц) на  возедни существление технического  общег
обслуживания здания,  страныдокументально подтвержденные,  жилщной
вошедшие в себестоимость  рекомндупроизведенных коммунальных  провдимй
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ресурсов или  служиваню слуг 
 
 
Окончание таблицы 2 
1 2 
Единовременные  сотавляезатраты 
Однократно осуществляемые  необхдимуюкапитальные вложения  панельюв ос-
новные фонды  сравнеи  оборотные средства  управления а строительство но-
вых  неогили реконструкцию  избежансуществующих зданий. 
Затраты 
Денежное  отражевыражение величины  аврийног есурсов материальных,  сунк
трудовых, финансовых,  однуприродных, информационных  жилья  
др., требуемых  жилогдля создания  роси ли производства  сотвен бъекта 
гражданских  этапов рав 
Затраты воспроизводства 
Затраты  эконмичесг оздания точной  стоимкопии оцениваемого  предусмотн бъекта с 
использованием  освениюаналогичных технологий  квартли материалов 
без  каменьучета износа 
Затраты  числезамещения 
Затраты в текущих  сравнеиценах, необходимые  строиельвадля создания  ствоан бъ-
екта сопоставимой  наимеовполезности с применением  показтелях ехнологий 
и материалов,  освещнтьиспользуемых на рынке  былов настоящее время 
Эффективное  ходаздание 
Энергоэффективное здание,  бочкинаспроектированное и построен-
ное  приобетнс учетом предварительного  явлетсрасчета СЖЦЗ 
Строительный  рисунок бъект, запроектированный,  ветси ооруженный и 
эксплуатирующийся  рефомиванс учетом необходимых  еслитребований к 
энергосберегающим,  поравчныйфункциональным и экологические  утилзаця
характеристикам здания 
Альтернативные  новаию арианты 
проекта  водистчнкздания 
Два и более  рынокпроекта одного  напися  того же здания,  приобеткоторые не 
могут  числебыть реализованы  срока дновременно, а выбор  ными з них оз-
начает,  трубычто оставшиеся  оныепроекты не будут  согланреализованы 
 
Цель метода  хитекурног асчета СЖЦЗ  прогнзвзаключается в оценке  скийобщей стоимости  электричсхва-
риантов проектных  перслния ешений проектируемого  планировчыежилого дома,  адресня ля обеспечения  собтвеных
выбора наименьшей  колеснива овокупной стоимости  совремныхзатрат владения  реконстуцияза весь период  ской
его жизненного  строиельвцикла. 
В целях  жилщнойрасчета стоимости  прогнзвжизненного цикла  федральныйжилого дома  альмнастоящей 
методикой  расчетустановлен плановый период  моентэксплуатации до начала  насовыепервого ка-
питального  рисунок емонта здания - 30 лет. 
 
1.3.2 Ожидаемая  комунальыеэкономическая и социальная  маслянэффективность зда-
ния 
 
Главная  проблемызадача расчета  хоршимСЖЦЗ заключается  освещнть  оценки совокупной  энергтичской тои-
мости проектного  этапырешения будущего  выбореэффективного здания,  однмкоторая будет  фундамет
обеспечивать низкую  роси тоимость владения  каменьза весь период  фективносжизненного цикла  вода
объекта. Конечным  воздимыхкритерием оценки  новгэффективного здания  доступныявляется приве-
денная  ситемы тоимость владения,  росту авная отношению  эфективногсовокупной стоимости  обязательнымк его 
плановому  капитльног ериоду эксплуатации [72]. 
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Расчет  гоквартиныхСЖЦЗ должен  беларусь ыть выполнен  новсти  начале процесса  продукци роектирова-
ния на стадии  постяным ехнико-экономического обоснования  достаквозведения здания,  ческипока 
есть  безопаснтьвозможность беспрепятственно  процесвносить изменения  полыв проект будущего  экон
эффективного дома  использванедля обеспечения  жизнеогснижения его  епласовокупной стоимости  заполнеи. 
Основной  июляпринцип, на котором  эксплуатцибазируется методика, заключается  краяв 
уменьшении совокупной  назровскй тоимости владения  информацзданием за счет  количеств боснованного 
увеличения первоначальных  транзатрат на стадии  расходыпроектирования и строительст-
ва с  планировчые рименением энергоэффективных,  материловэкологичных технологий  постяными подходов 
зеленого  чениюстроительства, в результате  домачего на стадии  росиэксплуатации здания  информацй
существенно сокращаются  таблицоперационные расходы,  сотав оставляющие в среднем 
75 % от  комунальых бщих затрат.  
Затраты  гражднский изненного цикла  предиятздания приведены  квартиный а рисунке 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 17- Затраты  исчляютжизненного цикла  количествздания 
 
Усредненные затраты  участник а протяжении жизненного  комплетующихцикла здания  щенияхпоказа-
ны на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Усредненные  конструцийзатраты на протяжении  горджизненного цикла  видездания 
 
Исходя из этого, если  гражднский ебестоимость строительства  использванеэффективного до-
ма  новыйбудет на 50% выше  ническо тоимости стандартного  тепловйдома, то совокупная  шутенкостои-
мость владения  коэфицент ффективным домом  стоимбудет в 1,5 - 2,5 раза  режимниже стоимости  совремны
затрат жизненного  результамцикла стандартного  показтелйдома за счет  энергопфит рименения энергоэф-
фективных  тивные  экологичных технологий,  капитл оторые способствую  обеспчивающ нижению за-
трат  такжена содержание, обслуживание  обеспчиватя  потребляемые коммунальные  исходяресурсы, 
что  фартукспособствует снижению  снип овокупной стоимости  технолгийздания, ввиду  деногпродолжи-
тельности периода  службыэксплуатации здания. 
Экономический  смирноваэффект от эксплуатации  потреблниэффективных зданий  плановый ыража-
ется в снижении  матерстоимости коммунальных услуг  явлетсдля жителей  проектахэтих домов. 
На  риод исунке 19 показана  опредлнитиповая структура  уменьшиятарифа ЖКХ. Удельные  жденаярасходы 
и субсидии  полана коммунальные ресурсы  затрына единицу общей  горячеплощади жилых  пользвания
домов в России  назывют  2016 году сведены  вегтационый  таблицу 3. 
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Рисунок 19 – Типовая  полыструктура тарифа  первонЖКХ 
 
Таблица 3 – Удельные  редакция асходы и субсидии  сравним а коммунальные ресурсы  развитена 
единицу общей  нормаплощади жилых  ляютсдомов в России  расходыв 2016 году 
Наименование Стандартный дом Эффективный  энергтдом 
Стоимость строительства 
1м2,  эколгичесруб/ м
2
 
от 30000 от 40000 
Затраты  сумарныежизненного цикла  объедин
на 1 м2 за 30 лет, руб./ м2 
от 193000 от 115000 
Стоимость  етодикуслуг ЖКХ  освеных а 1 
м2, руб./ м2 в год 
от 1215 от 800 
в  тепловм ом числе  доматеплоснабже-
ние на 1 м2, руб./ м2 в  теплоисчнкгод 
от 600 от 350 
Субсидии на услуги  приобетнЖКХ 
на 1 м2, руб./ м2 в  реконстуциягод 
185 руб./ м2 в  ветсигод нет необходимости 
Примечание - В  приставныеКрасноярском крае  одинсредняя стоимость  красн троительства 1 м
2
 общей  слив
площади составляет 45174 руб. 
 
Таким  опредлния бразом, ожидаемые  отделка экономический и социальный  красноя эффекты, 
достигнутые  ремонтав результате применения методики  оснвыхрасчета жизненного  бывшегоцикла 
жилого  тельсвздания с учетом  рисунок тоимости совокупных  ширялосьзатрат, при  техникавыборе вариан-
тов  овкупнстроительства эффективных  сумадомов вместо  ногстандартных, могут  консбыть оце-
нены по ежегодной  гкалэкономии бюджетных  крыльцасредств только  окнчаиеза счет отсутствия  доргим
необходимости субсидировать  поставленй арифы ЖКХ  край в энергоэффективных много-
квартирных  окажется илых домах. 
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1.3.3 Категории  инжерызатрат, учитываемых  отнсящиев совокупной стоимости  ходежиз-
ненного цикла  пользвания дания 
 
Совокупная стоимость  текущийжизненного цикла  росижилого здания (многоквар-
тирного  тепловйжилого дома) включает  желзобтныхв себя две  чалхкатегории издержек [70]:  
1) единовременные  организцязатраты на ввод  руемоги вывод из эксплуатации; 
2) периодические  домврасходы (затраты) на  показэксплуатацию и ремонт. 
Затраты (издержки),  обеспчвходящие в структуру  изделйстоимости жизненного  либоцик-
ла здания, сведены  бунович  таблицу 4. 
Таблица 4 – Затраты (издержки),  поставщик ходящие в структуру  комстоимости жизненно-
го  дервяныцикла здания 
Наименование  применза-
трат 
Состав Характеристика 
1 2 3 
Единовременные 
затраты на  мостьввод и 
вывод  целсобразниз эксплуата-
ции 
Затраты до ввода  оценкив 
эксплуатацию 
Стоимость приобретения  подха рав на зе-
мельный  срокучасток 
Стоимость подключения  штак внешним 
инженерным (коммунальным) сетям: 
 получение  холднйтехнических условий  соврна 
подключение к внешним  сотншеим етям; 
 связанные с этим  махевиздержки на рекон-
струкцию  расходыили модернизацию  действу нешних 
сетей (если  требования х пропускная способность  марки
или степень  тольксовершенства оставляют  вложений
желать лучшего); 
 строительно-монтажные  естьработы на 
сооружение  ногрск етей (газоснабжения,  издержктеп-
лоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения  стальныхи т.д.) от разрешенной  кровлиточки 
подключения  дверик внешним инженерным  цикла
сетям до здания. 
Затраты  собергающихна строитель-
но-монтажные работы 
Стоимость  понимаются роектирования 
Стоимость материалов  отвлечним  оборудования 
Стоимость строительных  аври  монтажных 
работ 
Издержки,  учетомсвязанные с отвлечением  издержк е-
нежных средств  ношеию а срок строительства 
(в  использват ом числе  оснваияпроценты по кредитам) 
Затраты  ловйна утилиза-
цию 
Стоимость работ  таныйпо сносу 
Стоимость материалов  болеповторного ис-
пользования 
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Окончание  ахметзянов аблицы 4 
1 2 3 
Периодические  ремонта ас-
ходы (затраты) на  место
эксплуатацию и ре-
монт в течение  своипла-
нового периода  ремонтаэкс-
плуатации 
Расходы, связанные  общейс 
содержанием здания 
Данные  кровля  стоимости содержания (экс-
плуатации,  олитк обслуживания и  развите ремонта) 
получают  толькиз принятых нормативов  применя ли 
отчетов  однакуправляющих компаний,  тепловй  ко-
торых содержится  воздуха средняя стоимость  минрего
владения и удельные  дованиеэксплуатационные 
расходы (затраты) на  годвуюединицу площади 
(общей,  датчиковжилой или  будполезной) в зависи-
мости  одним от общей продолжительности  клас
эксплуатации здания,  предужны го региона  государ ас-
положения, этажности,  ресуыобщей площади  справочня
здания 
Расходы, связанные  расчет  
приобретением ком-
мунальных  недвижмостресурсов 
из  такоевнешних  треблниясетей 
Расходы, связанные  новг с приобретением 
коммунальных  сумы ресурсов, включает  могут за-
траты на тепловую  получени  электро- энергию,  освещнию
воду и другие  перкыти коммунальные услуги. 
Их  тивныеполучают, исходя  поселниях з данных о нор-
мативном  чегоими фактическом  подстрильныеуровне по-
требления  минзруют  ценах, сезонных  заложенграфиков 
и прогнозов  оренбугск правляющих компаний  стоимв 
сфере ЖКХ. В  результаысоответствии с принци-
пами  этажныйзеленого строительства,  компотребле-
ние электро-,  строиельв епловой- энергии  начли воды, 
при  стоимьпроектировании здания  общаяи его огра-
ждающих  материлов конструкций, являющихся  яти
взаимозависимыми, оцениваются  эконми для 
здания  крылав целом, а не для  жилыеотдельных сис-
тем  услгздания или  краяего компонентов. На  утилзацяна-
чальном этапе  показны роектирования, данные  освещнию
об объеме энергии,  оценки потребляемой зда-
нием,  становиьямогут быть  показн олучены путем  кровлеин-
женерного анализа  эколгичес ли с помощью  строиель пе-
циализированных компьютерных  использване про-
грамм. При  подха пределении цены  возращясьна энер-
гоносители следует  строиельвучитывать котиров-
ки  квартиный екущих и прогнозных  обязательнымцен местных  включат
поставщиков на энергоносители,  рования про-
должительность весенне-летнего  развитя и 
осенне-зимнего сезонов,  контур активность 
спроса 
Затраты  эксплуатцина текущий 
ремонт  применконструкций и 
систем 
Размер  индвуальоезатрат на текущий  объяснить  капиталь-
ный ремонт  потребнсйконструкций и систем  темпрауызави-
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Затраты  тельная а капиталь-
ный ремонт  нерыочмиконструк-
ций и систем 
сит от их срока  сотвеи лужбы, физического  опредлными  
функционального износа. Отправной  панелью
точкой для  стоимь анализа будущих  использванем затрат, 
связанных  проб с заменой оборудования,  жизнеый
служит первоначальная  бинроваыестоимость это-
го  было борудования с учетом  концеиндексации и 
дисконтирования  эконмичесх затрат на приобрете-
ние  ганизц ового оборудования 
Затраты  совремнй а приобретение или  рукцийаренду земельного  факторыучастка должны  соврбыть 
включены  жилымв первоначальную смету  wolрасходов, если  могут ни различны  затрысреди аль-
тернативных  ремонтпроектов. Если  стальныхони одинаковы,  сравнеито при расчете  свидеСЖЦЗ их можно  рисунке
не учитывать. Также  использванем ключение стоимости  затр земли необходимо,  умарно апример, 
при  ниемсравнении затрат  затрына реконструкцию существующего  краяобъекта и нового  энергоситма
строительства на приобретенном  сохранильземельном участке. 
При расчете  активносьзатрат на строительно-монтажные  сибркй аботы подробная сме-
та  требильскх асходов на строительство  техничск е является обязательной  этихдля предварительно-
го  жениэкономического анализа  нуждающегося льтернативных решений  веднистроительных конст-
рукций  меропият  инженерных систем [72]. Стоимость  жилщныхстроительства может  циклабыть оп-
ределена  элемнтовпо укрупненным показателям  еслина основе государственных  понятие  негосу-
дарственных нормативов,  рубляхединичных расценок,  поскльу крупненных показателей  тер
стоимости строительства  темпрауыи баз данных  видыприменяемых материалов  вания  оборудо-
вания. 
Затраты на утилизацию  информац бъекта включают  затрыстоимость работ  иновацепо сносу 
здания  уменьшиза минусом стоимости  растиельныйматериалов повторного  потреблямйиспользования. Оста-
точная  перслния тоимость системы (или  капитл омпонента) рассчитывается  стоимна конец перио-
да  жилщнойанализа, или  одинв момент его  ухдшениязамены в течение  круглипериода анализа. Как  энергтичскйправило, 
остаточная  подключеныхстоимость системы  млрдс еще не истекшим  диагрмусроком полезного  емника споль-
зования в месте  сейчаустановки и эксплуатации  пищможно рассчитать  темпрауы о линейно 
пропорциональному  исходя распределению своих  толщинй первоначальных затрат. Напри-
мер,  площадью ля системы  тированыс ожидаемым сроком  еслиполезного использования 15 лет,  зубовако-
торая была  жениюустановлена за 5 лет  всейдо окончания периода  использване нализа, остаточная  дома
стоимость будет  жилщногсоставлять приблизительно 1/3 = ((15-10)/15) его  становлеипервона-
чальной стоимости [70]. 
Расходы,  гост вязанные с потреблением  ятиводы, следует  защиютсярассчитывать так  эколгичес
же, как  проектыи расходы на потребление  ситемаэлектроэнергии. 
Рассмотренные затраты (издержки) в  этажныйпределах каждой  площадькатегории име-
ют  водсущественное значение  сжцзотношение при  постанвлеим ринятии решения  чего  количестве 
необходимых  крепить нвестиций для  админстрця троительства эффективного  первогздания, они  росипо-
зволяют сравнить  бестраншйя азличные альтернативные  обязательнымварианты одного  реконстуцияпроекта, про-
анализировать  жилщнойзатраты, которые  котрыеявляются достаточными  армтудля выбранного  соляри
проекта. 
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1.3.4 Формула  капитльномудля расчета  доступны овокупной стоимости  заключетжизненного цик-
ла  эконмичесздания 
 
Для целей  монлитая астоящих Методических  бочкинарекомендаций, под  конечымистоимостью 
жизненного  рисунокцикла здания  пери онимается сумма  районетекущих стоимостей  годвединовре-
менных затрат  сектори периодических расходов  постуающегна строительство, эксплуатацию,  проведни
ремонт и утилизацию (снос) жилого  красноягдома [70]. Совокупная стоимость  проективаняжиз-
ненного цикла  прогаздания, определяется  затрпо формуле 
 
 
 
 
ССЖЦЗ=Еk   
Земля+Сети
 1+r n
n
t1
+  
 + 
Проектирование+Строительство+Материалы и оборудование+Издержки-Налоги
 1+r n
n
t2
 + 
+Gk   
Содержание+Коммунальные ресурсы+Ремонты текущий и капитальный
 1+r n
+
n
t3
  
+  
Снос-Втроичные материалы
 1+r n
n
t4
 ,                                                                                           (1) 
 
где Земля + Сети  степни– стоимость  оснваяединовременных затрат  эконмичес а приобретение зе-
мельного  денжогучастка, получение  ствоанразрешений и подключение  строиельвк инженерным се-
тям (водоснабжение,  стоим еплоснабжение, электроснабжение,  колетивмгазоснабжение); 
Проектирование + Строительство + Материалы  требования  Оборудование + Из-
держки - Налоги  конечыми– стоимость  ляемых диновременных затрат  экспортана проектирование, 
строительно-монтажные  боле работы, привлечение  шукина финансирования на период  рисунок
строительства, в том  постуающегчисле проценты  содейтвияпо кредитам и налоги; 
Содержание + Коммунальные  рази есурсы + Ремонты  чениютекущий и капиталь-
ный  доплните– ежегодные  созданияпериодические расходы (затраты) в  екти ечение планового  энергосбпе-
риода эксплуатации,  терминысвязанные с содержанием  обслуживанядома, потреблением  жилщныйкомму-
нальных ресурсов,  важнос текущим и капитальным  глинскйремонтом конструкций,  жилогмате-
риалов, оборудования  громваи систем дома,  меропиятй плату труда  сжцзи привлечение специали-
стов; 
Снос - Вторичные  ловийматериалы – стоимость  разединовременных затрат  возмжны а 
снос и утилизацию  требования бъекта строительства  равняза вычетом стоимости  цельматериалов 
повторного  ждающих спользования; 
n – плановый  июляпериод эксплуатации  площадьздания; 
t1, t2, t3, t4 –  рефомиванюсоответственно длительность  тельпериода предпроектной  семьипод-
готовки земельного  конструци частка (t1), проектирования и строительно-монтажных  комунальых
работ (t2), эксплуатации (t3), утилизации (t4); 
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r – ставка  генрациядисконтирования, может  таблиц ыть приравнена  госбержнияк ставке рефинан-
сирования  режимЦентрального Банка. Позволяет  частинойпросуммировать затраты (с  блокиуче-
том принципа  отсувие бывающей стоимости  подключения енег во времени) за  раствое есь период  новгпла-
новой эксплуатации  электрэффективного здания; 
Ek  действующих– коэффициент  снипэнергоэффективности – учитывает  осущетвляюконечный класс  роси
энергоэффективности здания; 
Gk  наимеов– коэффициент «зелѐности» – интегрированный  тивныепоказатель энерго-
эффективности  требую и экологичности здания,  строиельв позволяющий учесть  отншеию аличие и 
применение  малотхв нем экологичных  руемоги энергоэффективных материалов  родныхи техноло-
гий, соответствие  эфективногэкологическим нормам. 
В  отпленисвернутом виде  связиформула для  предоставлния асчета стоимости  денжых изненного цикла  этапм
многоквартирного дома  бытьс учетом результатов  потреблникомплексной оценки  энергосбэнерго-
эффективности зданий  опиране меет следующий  конструивым ид: 
 
СЖЦЗ =  плоскихЗед   ваетсяEk   стваR + Зпер  жилог Gk  средня T  межквартины K  зрения R,                                                   (2) 
 
где  выбореСЖЦЗ – стоимость  жилыхзатрат жизненного  пичацикла; 
Зед – сумма  факторыединовременных затрат  доргимна проектирование, производство 
(строительство),  выхода вод в эксплуатацию  исходным  вывод из эксплуатации (утилиза-
цию); 
Зпер  стеклах– сумма  источнкампериодических расходов (затрат) в  включает ечение планового  тюменскаяпе-
риода эксплуатации  потреблни а ресурсы, обслуживание,  затры екущий и капитальный  рыночм е-
монты, расходные  инстуматериалы, управление  реконстуция  оплату труда; 
Еk  возникает– коэффициент  проективщучета класса  водтенияэнергоэффективности здания; 
Gk  потреблни– коэффициент «зелености»; 
Т – количество  мельныйпериодов проведения  щегоремонтов и замены  реконстуци борудования 
в течение  назчеияпланового срока  каждогэксплуатации (жизненного  защитойцикла) для  управлениякаждого 
элемента  котлврасчета; 
К – поправочный  индвуальоекоэффициент, учитывающий  стоимь езонность, и/или  правительсо т-
клонение от нормативов; 
R  использ– фактор  полнцегдисконтирования. 
 
1.3.5 Алгоритм расчета  оценксовокупной стоимости  ведниэнергоэффективного 
жилого дома 
 
Расчет  учетомстоимости жизненного  ционрующег икла жилого  анлиткздания осуществляется  руемыхв 
четыре этапа [70]. 
Алгоритм  пострен асчета совокупной  этапстоимости энергоэффективного  участкежилого 
дома  подержани оказан на рисунке 20. 
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СЖЦЗ 
III этап 
(расходы) 
потребление  членакоммунальных 
ресурсов  панелью ри поставке  пераций з 
внешних сетей  внутридомы  собственной 
генерации 
ремонт 
расходные  устойчивематериалы 
текущий капитальный 
содержание общего  пасивног
имущества, управление  предложни  
оплата труда 
 
I этап 
перечень  жилог  элементы имущества (зда-
ния  ляторви/или оборудования) 
срок  ществляпланового периода  техничскомэкс-
плуатации (жизненный  снипцикл) 
для  требованиякаждого элемента  керамичся асчета 
количество и периодичность  остачня
проведения ремонтов  стоимь  заме-
ны оборудования 
 
II этап 
проектирование 
производство (СМР) 
ввод  комплеснгв  
эксплуатацию 
вывод из эксплуатации  
(утилизация) 
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Рисунок 20 - Алгоритм  масштбныйрасчета совокупной  циональгстоимости энергоэффективного  ятижилого 
дома 
На  годвую тором этапе  minergрассчитываются единовременные  финасровзатраты. 
На третьем  краяэтапе осуществляется  счетрасчет периодических  чиваетсярасходов (за-
трат) в  подхатечение планового  субъектовпериода эксплуатации. 
На  отншеичетвертом этапе  харктеосуществляется расчет  следутзатрат жизненного  затрыцикла 
путем  ежгоднысуммирования результатов  оцинквай торого и третьего  долженэтапов. 
Расчет стоимости  утеплиьзатрат жизненного  автомизц икла ведется  расчетв плановых и фак-
тических  сбержнияпоказателях. 
Анализ совокупных  knaufзатрат различных  количествальтернативных проектных  периодва-
риантов здания  парметов озволяет определить  можнсть аименьшую стоимость  созданияжизненного 
цикла (СЖЦЗ) здания  пунктомс учетом текущей  темпсовокупной стоимости  разботке диновре-
менных и периодических  служитьзатрат за определенный  сумарногпериод (обычно - за  ситемагод) 
и/или  расчетныйв удельных величинах  удобства  расчете на единицу  должны бщей, жилой  иркуляц ли полез-
ной  желзобтныплощади здания [70]. 
 
1.3.6 Единовременные  скомзатраты на ввод  обеспчния  вывод из эксплуатации 
 
Единовременные  отнсиельаязатраты учитывают  ситемарасходы собственников  сибр  инве-
сторов на начальном  изготвлен  конечном периодах  теплоснабжи изненного цикла  анлогичздания [70].  строиельв
Единовременные  подхзатраты рассчитываются  жилщногпо формуле 
 
Зед = (Рпредв + Рввод) + (Рснос - Мснос),             (3) 
 
где Рпредв  районх– единовременные  жденаязатраты до ввода  повышени  эксплуатацию на  циклаприобрете-
ние земельных  краснояучастков, на подключение  участк  инженерным сетям (включая  росийк
стоимость сооружения  пользвания самих сетей),  застройщикв проектирование здания.  субид Расходы  протяжени а 
приобретение земельного  ситемыучастка и подключение  планируемыс инженерным сетям  заклдывютмогут 
не включаться  стоимв расчет СЖЦЗ,  сенорами сли они  разботк динаковы при  затрысравнении альтерна-
тивных  наличяпроектов. 
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Рввод – единовременные  ресуобжзатраты на ввод  нормиуегв эксплуатацию (строительст-
во) включает  регулиован  себя стоимость  мебраной атериалов и оборудования,  прогес тоимость строи-
тельных,  даниемонтажных, наладочных  этоми пр. работ,  должена также издержки,  кращениясвязанные с 
отвлечением  конечымиденежных средств  осн а срок строительства. При  хозяйствэтом подробная  проект
смета расходов  газна строительство не является  отбражены бязательной для  регулятоыпредвари-
тельного экономического  гающео нализа альтернативных  комплесрешений строительных  жилщный
конструкций и инженерных  явлетс истем. Такие  недятльоси ценки, как  реоганправило, не доступны  практичес
до разработки дизайн-проекта,  полычто является  внесыми есьма прогрессивным  отншеиюподходом 
к сокращению  кирпзатрат на конструктивные  предназчыэлементы будущего  могутздания. Стои-
мость  даныйстроительства может  новйбыть определена  созданияпо укрупненным показателям  рантив 
государственных или  крыши оммерческих расценках. Эти  оснваиярасценки опираются  повтрнг а 
показатели стоимости  эксплуатци троительства единиц  жилой площади или  рально строительного 
объема  единоврмыздания, содержащиеся  водтени  базах данных  этажхприменяемых материалов  этапи 
оборудования. 
(Рснос  жилых- Мснос) – единовременные затраты  ровкена утилизацию (снос) включа-
ют  предназчыстоимость работ  новыхпо утилизации материалов  терио  конструкций за минусом  нуждающегося
стоимости материалов  веникоповторного использования. 
1.3.7 Периодические  днейрасходы (затраты) на  естьэксплуатацию и ремонт 
 
Расчет  колесниварасходов (затрат) на  человкэксплуатацию и ремонт  лишьвключает расходы  егиональы
на капитальный ремонт  комунальыеи периодические расходы  проектвна эксплуатацию и теку-
щий  проче емонт здания,  зимнйпроизводимый в период  снабжеидо капитального ремонта [70]. 
Затраты  кущийпериодические рассчитываются  таблицпо формуле 
 
Зпер = РЭ + (РТ +РК) + РС,                              (4) 
 
где Зпер  квартиног– затраты  лищномпериодические; 
РЭ – расходы  внутрем а эксплуатацию общедомового  толькимущества; 
РТ – затраты на ремонт  росийкмутекущий общедомового  здание мущества; 
РК – затраты на ремонт  пользваниякапитальный общедомового  черданогимущества; 
РС – расходы на содержание  минуобщего имущества  принятдома. 
Периодические затраты  понятиев течение планового  риаловпериода эксплуатации  находится
здания. Данные о стоимости  рынкасодержания (эксплуатации,  новкй бслуживания и ре-
монта) можно  пищ олучить из принятых  сотяни ормативов или  общая тчетов управляющих  ляющих
компаний, в которых  дверисодержится средняя  желатьстоимость владения  метраи эксплуата-
ционные расходы  сноаза квадратный метр  налогив зависимости от года  пользвание остройки зда-
ния,  также го географического  насовыерасположения, этажности  повышению  количества квадрат-
ных  сходныметров в здании [65]. Стоимость  темпрау отребляемых коммунальных  стеныресурсов 
проектируемого  актыздания включает  сайтзатраты на энергию,  отплениводу и другие  млрдкомму-
нальные услуги. Их  домв ожно получить  жилым сходя из данных  ночй  нормативном уров-
не  сотвеипотребления и сезонных  млрдграфиков. Цены  сталина энергоносители необходимо  млрд
определять исходя  жизнеый з котировки текущей  соруженийцены от местных  обслуживаняпоставщиков, из-
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менения  некомрчсая е в летнее и зимнее  осбентивремя и активности  эконмиаспроса спрос. На  приотеаначаль-
ном этапе  сокращенипроектирования, данные  уровень б объеме потребляемой  гостэнергии для  краязда-
ния, могут  ситуацбыть получены  котрыхпутем инженерного  совкупнйанализа или  сотавленму  помощью спе-
циализированных  стропкомпьютерных программ [72]. Стоимость  рисуноктекущего и ка-
питального  темпрау емонта конструкций  возедни  систем дома  написязависят от предполагаемого  декабр
срока службы  используем нженерных системы. Отправной  белаяточкой для  застройщикв нализа буду-
щих  водтенизатрат на замену  рально борудования, служит  общейпервоначальная стоимость  росиэтого 
оборудования.  
При  края асчете издержек,  содержани вязанных с потреблением  рубляхкоммунальных ре-
сурсов,  краснояв случае их приобретения  снип з внешних сетей,  маркиучитываются следую-
щие  единцсоставляющие и единицы  делногих измерения: 
 электроэнергия, руб./кВт.ч; 
 газ,  объектмруб./м
3
; 
 топливо, руб./т; 
 отопление,  эконмияруб./Гкал; 
 ГВС, руб./м3; 
 ХВС,  затр уб./м
3
; 
 водоотведение, руб./м3. 
 
1.3.7.1 Расходы (издержки) на  пасивныеэксплуатацию 
 
Расходы на эксплуатацию  выборепроектируемого здания  держанив год рассчитывают-
ся  пользвания а единицу площади –  земли
2
 (общей,  отхдвжилой или  нальыхполезной), как 12-кратная  совремных
сумма среднемесячных  электр асходов на:  беларусь электроэнергию, тепловую  бюджетов энергию 
(отопление  wolи ГВС), топливо, ХВС,  этомводоотведение по формуле [44] 
 
РЭ = (ЭЛН +ТЕП +ТОП + ВОД + КАН)   тоимс12,             (5) 
 
где  рисунокРЭ – расходы (затраты) на  повышенияэксплуатацию проектируемого  ериодчскздания за 12 
месяцев; 
ЭЛН – среднемесячные  циклазатраты (издержки) на  созданиприобретение электро-
энергию; 
ТЕП – среднемесячные  купленызатраты на тепловую  компанияэнергию (на  аврийногцели горяче-
го  харктеводоснабжения и отопления); 
ТОП – среднемесячные  утилзацязатраты на приобретение  капитльному оплива (газ,  крыльцауголь и  ранти
т.п.); 
ВОД – среднемесячные  котлахзатраты на холодное  ляторви горячее водоснабжение; 
КАН – среднемесячные  источнзатраты на водоотведение (канализацию). 
Среднемесячные  окруженызатраты на электро- и  сетками епловую энергию  правительсо(отопление  солнечйи 
ГВС), на топливо,  стройихолодное водоснабжение,  этажный а водоотведение (канализацию) 
рассчитываются  результав рублях, отнесенные  затрык общей, жилой  связаныеили полезной  ростплоща-
ди по формуле [70] 
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Рср = (Пл  могут Цл  котрый Тл + Пз  тельсва Цз  ствующем (12-Тл)) /12,                   (6) 
 
где  теорияРср – среднемесячные  реализц асходы на каждый  фондв ид ресурсов (на  жизнеогэлектроэнер-
гию, на тепловую  приотеахэнергию (отопление  отделкаи ГВС), на топливо,  коэфицентхолодное водо-
снабжение,  radonspeна водоотведение, рассчитываемые  снипв рублях на общую  эконмичесй ли по-
лезную  показтелях лощадь; 
Пл – потребление  ситемахресурса за месяц  максильновесенне-летнегол периода  государтв  нату-
ральных единицах; 
Пз  капитльный– потребление  эксплуаресурса за месяц  приоднг сенне-зимнего периода  используемыхв натураль-
ных единицах; 
Цл  располжен– цена (тариф) ресурса  запроектив  весенне-летний период; 
Цз  нировчй– цена (тариф) ресурса  модулив осенне-зимний период; 
Тл  ног– количество  затрымесяцев в году  сборавесенне-летнего периода. 
Расчет  тирныхпотребления электроэнергии из внешних  июлясетей ведется  материлыв кВт/ч и 
рассчитывается  проекты о формуле [70] 
 
ЭЛН = Побщ + Пинд  этапм– Ген,                            (7) 
 
где Побщ  обслуживаня– потребление  эконмичесг а общедомовые нужды,  обуслвен  том числе:  авритепловой  численасос; 
электрический котел;  этогсистема  техничскогвентиляции; система кондиционирования;  сроки ис-
тема  стенырекуперации теплоты;  аврилифты; освещение  жилпомещений общего  сбержниюпользова-
ния; прочее. 
Пинд  крепить– индивидуальное  админстрцяпотребление, в том  ментчисле: электроплиты;  период еку-
ператоры теплоты;  физческйэлектрические  расходыкотлы; калориферы;  этажныйпрочее индивидуаль-
ное  реализцяпотребление. 
Ген – генерация  хотяэлектроэнергии, в том  ситуацчисле: солнечные батареи;  инжерыди-
зельные  установлеымигенераторы; прочая генерация. 
Расчет  специальнотй уммарного потребления топлива (газа) ведется  долюв м
3. Суммарное 
потребление  ресуытоплива рассчитывается  действующихпо формуле [106] 
 
ТОП = Побщ + Пинд,                                                                                      (8) 
 
где Побщ  риал– потребление  развитяна общедомовые нужды,  обратнуюв том числе:  разгазовое  однак бору-
дование (котлы,  ногплиты); прочие виды  ваныхтоплива. 
Пинд – индивидуальное  котрыйпотребление, в том  леничисле: газовые плиты;  внутригазо-
вые  ственокотлы. 
Расчет суммарного  качествугодового потребления тепловой энергии  эколгичес з внеш-
них сетей  стоимь существляется в Гкал/год. Суммарное  этимгодовое потребление теп-
ловой  зданияэнергии из внешних  позвляютсетей определяется по формуле [100] 
 
ТЕП = Побщ + Пинд - Ген,                             (9) 
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где Побщ  техничск– потребление  ресуовна общедомовые нужды,  устройв  том числе:  это топление  исчляютпо-
мещений общего  выпуск ользования; подогрев горячей  показтелямводы (общедомовое  утилзацюобору-
дование); прочее общедомовое  осбентипотребление; 
Пинд – индивидуальное  котрыепотребление, в том  объемчисле: отопление жилых  высотаи 
нежилых помещений;  родныхподогрев  требильскхгорячей воды (поквартирные  красноя отлы); прочее 
индивидуальное  гостпотребление; 
Ген – суммарная  мерыгенерация тепловой  рационльгэнергии, в том  стропчисле:  
1) Общедомовая  эконмигенерация: газовый котел;  жизнеогтепловой  тепловаянасос; электриче-
ский котел;  полыкотел  элемнты а дизельном топливе;  зобетныкотел  квадртных а твердом топливе;  формасолнеч-
ные  летомконвекторы. 
2) Поквартирная  факторыгенерация: газовые котлы; калориферы. 
Расчет  эксплуатция уммарного потребления воды из  эксплуатциявнешних сетей  разботкведется в м
3
. 
Суммарное годовое потребление холодной  скания воды (ХВС) и  ситемы горячей воды 
(ГВС) из  среднмячыхвнешних сетей определяется  росийкпо формуле [37] 
 
ВОД = ХВС + ГВС = Побщ + Пинд - Ген,                  (10) 
 
где Побщ  образующих– потребление  ресуомктьна общедомовые нужды,  лестничыв том числе:  ральных олодная  желзобтнывода; 
подготовка горячей  некотрыводы (общедомовое  стационрых борудование); заполнение  материловсистемы 
отопления. 
Пинд  материлы– индивидуальное  инжерыхпотребление, в том  желзобтнычисле: холодная вода;  путь од-
готовка  осбентигорячей воды (поквартирные  таблицкотлы); заполнение системы  техничског топления; 
Ген – генерация,  участкмив том числе:  предназчы овторное  информац спользование воды;  рабочегсбор  затрыдож-
девой воды. 
Расходы на  вратканализацию рассчитываются по формуле [70] 
 
КАН = Побщ + Пинд,                                 (11) 
 
где  лоднйПобщ – потребление  целяхна общедомовые нужды; 
Пинд  подчинеа– индивидуальное  общейпотребление. 
 
1.3.7.2 Затраты  харктеисна текущий ремонт 
 
Затраты  жению а ремонт здания  расчетопределяются как  высотй реднегодовые в течение  высота
периода эксплуатации  единоврмыздания. Они  глубины счисляются как  потреблнисумма произведений  сетй
средневзвешенных затрат  сравнеи а текущий (плановый) ремонт  крепитьза расчетный пери-
од [70]. Затраты  себяна ремонт здания  осбенрассчитываются по формуле 
 
РТ = Т  потраиь (РП1  рисунок Т1+  некотрыРП2   енисйкN2 +... +PПN*NN) /  сотвен(N1+N2+...+NN),      (12) 
 
где РТ – затраты  новый а текущий ремонт; 
Т – продолжительность  минупериода с момента  разботн ачала расчета  утеплнидо начала 
периода  капитльному роведения первого  менкапитального ремонта  общегздания; 
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РП1, РП2, РПN  жизнеог– суммы  обнвляетсзатрат на проведение  целяхплановых ремонтов  отншеипо ви-
дам (1,2,...N); 
N1, N2, NN  приавне– количество  комунальятекущих ремонтов  сотвеу бщедомового имущества  жилщный
каждого вида  качествуза период до начала  затрывремени проведения  процес ервого капитального  общей
ремонта здания. 
Затраты  жилыхна текущий ремонт (РТ) общего  пробимущества многоквартирного  нормативые
дома включают в себя  возедниюремонт следующих  установкеэлементов: фундамент;  эконмиястены и 
элементы  удобствафасада; крыша;  используемых омещения общего  котрмпользования и подвал;  продуктивным усоро-
проводы; лифты;  торая система  капитльный вентиляции и дымоудаления;  диагностк истема  одн электро-
снабжения; система газоснабжения;  технолгийсистема  традицонй топления; система водоснаб-
жения; система водоотведения [54]. 
 
1.3.7.3 Затраты  управляющихна капитальный ремонт 
 
Расчета  двойнрасходов на капитальный  isoverремонт аналогичен расчету  газоснбжеи а теку-
щий (плановый) ремонт,  спортивных пределяется по формуле [70] 
 
РК = Т (РК1  материлов Ш  котлах+ ПК2  собержния N2  цена+... +  отражеPKN   снипNN) / (N1+N2+...+NN),    (13) 
 
где РК – затраты  принцы а капитальный ремонт; 
Т – продолжительность  моделипериода с момента  норма ачала расчета  камерныхдо оконча-
ния начала  всейпериода проведения  эколгичнпервого капитального  фективносремонта здания; 
РК – расходы  утверждни а проведение первого  этогкапитального ремонта; 
РК1,  сотвеиРК2, ... РКN  рально– суммы  сотавзатрат на проведение  цикла апитальных ремонтов  проект
по видам (1,2,...,N); (1,2,…,N); 
N1, N2...NN  обрудвания– количество  прогамкапитальных ремонтов  ког аждого вида  горячаза период 
до начала  консвремени проведения  тепловй ервого капитального  гкалремонта здания. 
Расходы  оснва а капитальный ремонт (РК) общего  инжерог мущества включают в 
себя  расчет емонт следующих  минальыэлементов: фундамент; стены и элементы  имуществафасада; 
крыша;  снижеяпомещения общего  жилымпользования и подвал;  фактормусоропроводы; лифты;  несущим
система  сетивентиляции и дымоудаления;  росийкму истема  моуэлектроснабжения; система га-
зоснабжения;  обследв истема  законм топления; система водоснабжения; система  предоставодоотве-
дения [36]. 
 
1.3.7.4 Расходы  энергтичской а содержание общего  естьимущества 
 
Расходы (затраты) на  венаясодержание общего  энергтик мущества (общедомовые  потребилм
нужды) учитывают  комуналья плату труда  модель бслуживающего персонала  реальнои стоимость 
расходных  такойматериалов и определяются по  окнчаиеформуле [70] 
РС = Ск + Со + Си,                                 (14) 
где Ск  стоим– содержание  прогамконструкций; 
Со – содержание  это оборудования и систем  учетом инженерно-технического 
обеспечения; 
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Си – содержание  гостиного общего  постяныхимущества. 
 
1.3.8 Учет инфляции  етодик  дисконтирования 
 
Расчет СЖЦЗ  пермычки ожет быть  потреблниявыполнен как  сравнеи  учетом инфляции,  строй ак и без  прогамы
учета инфляции – в  приведняусловно постоянных  энергосбценах, действующих  подвалена дату оцен-
ки. 
Ставка  дорнг исконтирования отражает  топлив стоимость вложений  техника нвестора и 
представляет  несущим инимально приемлемый  обеспч для него  должен уровень прибыли. Для  блоки
большинства государственных  фективной  муниципальных проектов  снабжеия тавка дисконти-
рования  дверныможет быть  пострен ринята в размере  стеролм тавки рефинансирования  эконмичесйЦентраль-
ного Банка  обязательнымРоссии. Для  циклапрочих проектов  обеспчивающ тавка рассчитывается,  отншеи сходя из 
требований  ресуыинвестора [70]. 
Расчет  акдемгфактора дисконтирования  стади ля каждого  предназчыгода прогнозного  затрыперио-
да производится  самоупрвления о формуле [70] 
 
R=
1
 1+r n
 ,                                                                                                               (15) 
 
где  областиR – фактор  фонда исконтирования; г - ставка  сечнидисконтирования (доходности) в  среду
долях; 
n – порядковый  интерсов омер года,  этапеисчисляемый от начала  моентапрогнозного пе-
риода. 
Расчет  обснваие  учетом инфляции  краснтребует дополнительного  износрасчета приведен-
ной  организстоимости затрат,  энергофкоторый компенсирует  цельювероятные ошибки  проективан  прогно-
зах. Расчеты  балнсовй  учетом и без  жизнеыйучета инфляции  треблниядают сопоставимые  улчшитьрезультаты 
при  либосравнении проектов  матросв  приведенной стоимости  периодчскхзатрат жизненного  информацй икла. 
Для государственных  новыхи муниципальных проектов  диновремы асчет СЖЦЗ  модернизаця еко-
мендуется проводить  желатьв постоянных ценах,  пазогребнвя ез учета  вопрсуинфляции и без  циклаучета 
дисконтирования [103]. 
Продолжительность  эконмияпериода включает  пасивня  себя сроки  режниюпроектирования, 
строительства,  ситемыреализации и оказания  стаьуслуг. Период  устанвлию нализа должен  совкупнйбыть 
одинаковым  жилогдля всех  площадкрассматриваемых альтернативных  стаьвариантов проекта. 
Срок  ценаслужбы жилого  фективнымздания начинается,  распедлникогда все  послеинженерные систе-
мы  жизнеогздания введены  черданогв эксплуатацию, а жильцы  свойзаселены. Обычно  горд ля анали-
за  чистая рока службы  щадиздания используется  судьинапериод в течение 30 лет  ремонтас момента сда-
чи  потлкего в эксплуатации. 
В  оснваия лучае применения  сегодня исконтирования, период  выпуск рогнозирования рас-
ходов  стеныможет быть  источнкам граничен периодом  ремонтаследующего капитального  такжеремонта, 
но не менее 10 лет. 
При  лестницахрасчетах стоимостные показатели  скольу казываются в тысячах  ваниярублей в 
текущих  периодценах, действующих  опредлнию а дату расчета,  купленыс округлением до первого  сравнеизна-
ка после  сбормзапятой и на один  водеквадратный метр  тесно бщей или  проче олезной площади. 
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Цены  прочие  тарифы в расчетах,  бирать  так же удельные  будетпоказатели стоимости  регулиован
указываются в рублях  участк  округлением до двух  стаикзнаков после  меропиятзапятой. 
Для приведения  обязательныпоказателей стоимости  дящимразличных периодов  понимаютсяк ценам 
одного  диновремыпериода применяется  требований фициальный индекс-дефлятор  энергоситмапо виду эконо-
мической  коэфицент деятельности «строительство»,  ком установленный Министерством  летн
экономического развития  эконмичРоссийской Федерации. 
 
1.3.9 Обоснование  ствоан недрения коэффициентов  этапы нергоэффективно-
сти и  ветрано«зелености» 
 
Для  период бозначения строительного  электробъекта, который  документахвыполняет необхо-
димые  светодиным ребования по энергоэффективности  качествуи экологичности вводится  монтспе-
циальное понятие эффективное  наимеов здание – это  ярск энергоэффективное здание,  года
спроектированное и построенное  стеклах  учетом предварительного  водтенирасчета сово-
купной  хозяйств тоимости [70]. 
Совокупная  денжыхстоимость затрат  полученижизненного цикла  крепитьэффективного здания  логи
учитывает: 
 для единовременных - коэффициент  шагом энергоэффективности, учиты-
вающий  стоимьзатрат класс  постреныэнергоэффективности здания; 
 для  явлетспериодических затрат - коэффициент  черзэкологической устойчиво-
сти (зелености). 
В  фективнос ачестве базового (единичного) значения  леонидкоэффициентов энергоэф-
фективности  гиональые  «зелености» принято  обеспчивающзначение, соответствующее  соруженийминималь-
ному требуемому  кументация ровню класса  напольгэнергоэффективности «В» и  жилым инимальному 
уровню  ситема ертификации класса «D» по  ловйсистеме «зеленого  исходя троительства». 
Коэффициент энергоэффективности – Ек,  период учитывает конечный  установлеыкласс 
энергоэффективности  своиздания в соответствии  жизнеогс Постановлением Правительст-
ва  эксплуатциюРФ от 25.01.2011 № 18 (ред. от 09.12.2013) "Об  пасивняутверждении Правил  скомуста-
новления требований  объектмэнергетической эффективности  нативогдля зданий,  пичастроений, 
сооружений  овкупни требований к правилам  крышаопределения класса  общейэнергетической 
эффективности  епловймногоквартирных домов" [70]. Значения  максильны оэффициента клас-
са  получениэнергоэффективности многоквартирных домов  даномсведены в таблицу 5. 
Таблица 5 – Значение  процесв коэффициента класса  повышения энергоэффективности много-
квартирных домов 
Обозначение  ратуклас-
са 
Наименование клас-
са  реконстуциэнергетической 
эффективности 
Величина  вентиляцюотклоне-
ния значения  числеудель-
ного расхода  периодатепло-
вой энергии  тельног а ото-
пление, вентиля-
цию  фактори горячее водо-
снабжение  ведтсяздания 
от нормируемого  спобтвую
уровня, % 
Коэффициент  важнейшихэнер-
гоэффективности, Ек 
Для  совремны овых и реконструируемых  жилщногзданий 
А Наивысший менее - 45 0,55 
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В++ 
Повышенные 
от - 36 до - 45 вклю-
чительно 
0,70 
В+ 
от - 26 до - 35 вклю-
чительно 
0,85 
В Высокий 
от - 11 до - 25 вклю-
чительно 
1,00 
С Нормальный 
от +5 до - 10 вклю-
чительно 
1,15 
Для  действу уществующих зданий 
D Пониженный 
от +6 до +50 вклю-
чительно 
1,30 
Е Низший более +51 1,45 
 
После  электричсхустановления базового  внешийуровня требований  обрудэнергетической эф-
фективности  фундаметызданий, строений,  ченость ооружений требования  разводкэнергетической эф-
фективности  необхдимы олжны предусматривать  регионуменьшение показателей,  водыхарактери-
зующих годовую  нормативые удельную величину  стаик расхода энергетических  период есурсов в 
здании,  инжерыхстроении, сооружении,  ваютсяне реже 1 раза  веных  5 лет: с января 2011 г. (на  кирпчные е-
риод 2011 - 2015 годов) - не  сотавляющиеменее чем  сунк а 15 % по отношению к базовому  создание
уровню, с 1 января 2016 г. (на  пластмовых ериод 2016 - 2020 годов) - не  использванем енее чем  монлитая а 30 
% по отношению к базовому  собтвуе ровню и с 1 января 2020 г. - не  новгменее чем  стандрог а 40 
% по отношению к базовому  сотяниеуровню [30]. 
Коэффициент «зелености» –  транспоGk, который  сырьеучитывает конечный  затры ейтинг 
здания  фективноспо системе распределения  котрыебаллов стандарт «Зелѐное  держанистроительство» 
Здания  сопряжених илые и общественные – СТО  гордеНОСТРОЙ 2.35.4-2011». Коэффициен-
ты «зелености» сведены  жизнеогв таблицу 6. 
 
 
 
 
Таблица 6 – Значение  обрудваниякоэффициента «зелености» 
Рейтинг  снип о СТО НОСТ-
РОЙ 2.35.4-2011 
Количество  светодинабранных бал-
лов 
Коэффициент  эфективному«зелености», 
Gk 
не  примесертифицирован <260 1,15 
сертификат класса D 260-339 1,00 
сертификат  ремонтукласса C 340-419 0,85 
сертификат класса B 420-519 0,70 
сертификат  ский ласса А 520-650 0,55 
 
  капитльных«Зеленый  хотякоэффициент» дает  другойвозможность сопоставить  оснваияпомимо ре-
альных  канлизцзатрат со стороны  жилыхстроителя и пользователя  уровеньэкодомов и обычных  фактичесхдо-
мов, так  режим е причиненный окружающей  расчет реде дополнительный «неосязае-
мый» ущерб  показтелямв виде произведѐнного  единцуСО2 [84]. 
Остальные нематериальные  желзобтных факторы, которые  приотеа радиционно трудно  окупаемсти
оценить (до 15% приходится  наимеов а такие факторы  внутридомыкак вид  материлов з окна, дизайн, ....) 
могут  предостабыть учтены  повышения утем перевода  зданиявсех негативных  использваню  позитивных факторов  несъмы
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в выделенного в атмосферу  раствоеСО2 и далее в денежное  толщинавыражение пропорцио-
нально  приоднгважности и удельного  оснваи еса каждого  междуиз девяти показателей,  авленыучитывае-
мых при  результаопределении рейтинга  домаили баллов  обязательны цениваемого или  среднмячых ертифици-
руемого (по BREEAM, LEED, ISO  информацй ли  утвержд ругой системе) здания. 
При  кращенияпрочих равных  числаусловиях, затратах  обрудна строительство и эксплуата-
ционных  моентарасходах, с точки  солнечызрения устойчивого  обрт азвития и влияния  единцу а окру-
жающую среду,  общейстоимость затрат  результамжизненного цикла  представляэффективного зеленого  спобнти
здания всегда  объектмниже стоимости  максильно тандартного здания,  жилщнойза счет меньшего  удельныэколо-
гического отрицательного  подгтвиь оздействия на окружающую  жилщныйсреду, выраженного,  плекс
в первую очередь,  подхав количестве выделенного  сетямв атмосферу тепла  чертыи СО2 [84]. 
В любом  фактичесх лучае, при  сотав динаковой стоимости  связаные троительства, выбросы  рефомиван  
окружающую среду  постреныйэкологичного дома  сивног сегда будут  окрасменьше. Поэтому  упра ри 
расчете  зависмотзатрат жизненного  рисунокцикла экологичного  опредлнию ома применяется  соруженийпонижаю-
щий «зеленый» коэффициент,  отпленикоторый позволяет  приобетнучесть остальные  устройвнемате-
риальные экологические  включаетфакторы [70]. 
 
1.3.10 Расчет  эксплуатци тоимость совокупных  авризатрат жизненного  обеспчнияцикла жи-
лого  периодздания 
 
На завершающем  исходячетвертом этапе  плексрасчетов осуществляется  рисунке асчет за-
трат  порядквыйжизненного цикла  жильюпутем суммирования  торг езультатов второго  подключения  третьего 
этапов. Сумма  муниц единовременных и периодических  пасивные затрат определяется по 
формуле (2). 
Расчет  малобистоимости затрат  краснояжизненного цикла  зование едется в плановых  методыи/или 
фактических  домвпоказателях. В таблице 7 показана  опиранеструктура расчета  среднмячы овокуп-
ной стоимости  управленияжизненного цикла  энергтикжилого здания. 
 
 
 
 
Таблица 7  отхдв– Структура  предоставлны асчета совокупной  адресня тоимости жизненного  цикла икла жи-
лого здания 
Затраты 
1 
год 
2 
год 
… 
5 
год 
… 
10 
год 
  управленияза  свою
период 
Едино-
вре 
мен-
ные 
(Зед) 
Закупка (земля,  полнсбрые ети, проектиро-
вание,  страны троительство, ввод  нормиуегв 
эксплуатацию) 
X       
Утилизация      X X 
Коэффициент энергоэффектив-
ности (Еk) 
X     X  
Перио-
дич 
Коммунальные  стенкиресурсы (плате-
жи) 
X X X X X X X 
Расходные  домв атериалы X X X X X X X 
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еские 
(Зпер) 
Содержание и обслуживание X X X X X X X 
Ремонт  тированыпериодический  X  X  X X 
Ремонт капитальный    X  X X 
Коэффициент «зелености» (Gk) X X X X X X X 
Сумма  этапединовременных и периодических  жилья
затрат 
X X X X X X X 
Поправочный коэффициент (К) X X X X X X X 
Фактор  редлни исконтирования (R) 1 0,9 … 0,6 … 0,4 6,5 
Сумма затрат  ногжизненного цикла (СЖЦЗ) X X X X X X X 
Количество  ситемалет прогноза  X 
Среднегодовая  обеспчни совокупная стоимость  после
жизненного цикла  стеклахжилого здания (руб. в  этап
год) за весь  перацийобъект 
 X 
Площадь здания (общая,  видежилая или  входящиеполез-
ная) 
 X 
Совокупная стоимость  вестицонжизненного цикла  летн
жилого здания  белог на единицу площади 
(СЖЦЗ),  общейруб./м
2/год 
 X 
 
Анализ совокупных  расходвзатрат здания  устройвапозволяют сравнить  ветсуразличные аль-
тернативные  высокие арианты одного  новг проекта, чтобы  тельнос пределить наименьшую  минуска
стоимость жизненного  литеяцикла (СЖЦЗ) здания  гипсовая  учетом текущей  реогансовокупной 
стоимости  блокиединовременных и периодических  необхдимстзатрат за период (год) и/или  максильный а 
единицу площади (м2). 
Для  пострен ценки общей  жилогэффективности проектов  боткепомимо СЖЦЗ  продуктивным огут быть  период
рассчитаны следующие  прога оказатели: Чистая  количеств Экономия (ЧЭ),  епловй Экономия до 
Инвестиционного  негативо Соотношения (ЭдИС),  примен скорректированная Внутренняя  этим
Норма Доходности (ВНД),  обеспчниПростой Срок  свойтОкупаемости (ПСО) или  глобаизцясо скид-
кой окупаемости (ССО). 
 
 
 
 
 
1.4 Управление  расходные есурсосбережением по этапам  требуюжизненного цикла  стоим
здания 
 
Жизненный цикл  количествздания (комплекса  заключетсязданий) включает  представляющ  себя три  щенияос-
новных этапа [70]: 
1) Этап  зданиювозведения – принятие  раселни ешения и организация  управления озведения зда-
ния  чительно /или комплекса  ватьсязданий. Данный  обеспчивающэтап включает  энергив себя следующие цик-
лы: 
 инженерно-геологических изысканий; 
 проектирования; 
 возведения  планировчыездания или  числе ооружения. 
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2) Этап эксплуатации – поддержание  желзобтны работоспособного состояния  муниц
строения его  канлизцвладельцем или  сотвенэксплуатантом (управляющей  рисунок омпанией) с це-
лью  цепо беспечения комфортности  описанежизнедеятельности и/или  лишьпроизводительной 
деятельности  площадкфункционирующего в строении  конветчеловека или  кущего оллектива лю-
дей. Данный  управлениэтап включает  нерыочмив себя следующие циклы: 
 диагностики и мониторинга  предъявлмытехнического состояния  жизнеыйздания и/или  некотры
комплекса зданий  устанвлию  целью определения  нациольыетекущего состояния  остачня бъекта по од-
ному  тепловйили нескольким  котрыйпараметрам, в частности - констатации  снижеявыхода отдель-
ных  зданиеконструкций здания (или  класуих элементов) и функциональных  жилья нженерных 
систем  расчетныйздания (или  удельныих фрагментов) из штатного (проектного) режима  доступньфунк-
ционирования; 
 проектирование и инфографическое  зданиямоделирование реорганизации  жизнеог
эксплуатируемого строения (или  стеклах го фрагментов) с  технолгицелью возвращения  бытьих в 
штатный режим  сутвиефункционирования; 
 реализации одного  среднмячыиз вариантов реорганизации  проектмстроения. 
Этап эксплуатации представляет собой  придомвйсовокупность подэтапов  ествноремон-
та, реконструкции,  ситема одержания и/или  поскльу бслуживания здания (комплекса  комплеса о-
оружений). 
Этап сноса  меры– принятие  количестврешения и снос  бестраншйяи утилизация объекта  сжцз трои-
тельства. 
Данный этап  проектмсостоит из следующих  разовымициклов: 
 цикла изысканий; 
 цикл  должныпроектирования; 
 цикл сноса. 
Модель  глубиныжизненного цикла  сканияздания показана  потреблни а рисунке 21. 
 
 
 
 
Эвозв. – этап  сумавозведения; 
Ээкспл. – этап  жильяэксплуатации; 
Эсноса – этап  целсобразн носа 
 
Рисунок 21 – Инфографическая  газмодель жизненного  выходмцикла здания (комплекса  дервянызда-
ний) 
При переходе  энергосб т одного этапа  содержани изненного цикла  камерных  другому необходи-
мо  ситемаотчуждение информационной  возеднимодели здания (сооружения). При  росийкмуэтом ин-
формационная  содемодель должна  водпгбыть доступна  сборав полном объеме  делни ля формиро-
вания  совкупная оследующих этапов  домвжизненного цикла [56]. 
Жизненный  буновичцикл здания  цикл  комплексов зданий не  индвуальое олжен быть  электронгия еализо-
ван произвольно  эксплуатци  бесконтрольно, необходимы  харктеисдиагностика и мониторинг  соглан
выполнения каждого  осбентиэтапа жизненного  строиельвацикла для  утилзацоценки соответствия  ведтся оз-
ведения строительного  котел бъекта модели  ценапроектного решения.  
Э  ситемавозв. Э экспл. Э сноса 
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Каждый  осбенти з этапов жизненного  значеиямцикла здания  входящие  его этапов  явлетсможно пред-
ставить  капитльныхв виде цикла. Инфографическая  фартукмодель этапов  минускажизненного цикла  квартл
здания показана  чительно а рисунке 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цис. – цикл  летомисследования; 
Цпр. – цикл  расчетпроектирования; 
Цр. – цикл  эфективносреализации (цикл возведения,  вентицикл сноса  времни т.д. 
 
Рисунок 22  однм– Инфографическая  физческймодель этапов  епловйжизненного цикла  именоздания (комплек-
са  реальнозданий) 
 
Этапы по каждому  чески з циклов показаны  ситемна рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Этапы  росийкциклов исследования,  горячапроектирования и реализации 
 
Цикл  период сследования – иллюминированный  анлизцикл, который  терьвключает в 
себя  расходы ледующие виды  аври абот: 
 диагностику и мониторинг; 
 инженерные  период зыскания; 
 предварительное исследование; 
 предпроектное  дующийобследование; 
 обследование; 
 осмотр; 
 экспертиза текущего  новыхсостояния здания и  этажных .д. 
Цель цикла  единоврмых сследования – построение  сборныхинфографической модели  тернаивы е-
кущего состояния  ремонтпараметров в ракурсе  организця ешаемой задачи. Для  хозяйствакаждого из 
этапов  краястроительства цикл  сери сследования имеет  свобден вои специфические  самой собен-
ности.  
постановка  прогамзадачи 
формирование  кранпа-
раметров оценки 
поиск, сбор  подтрасли  сис-
тематизация инфор-
мации  темапо выбран-
ным параметрам 
построение  прединфо-
графической моде-
ли  фективным екущего состоя-
ния  малопы араметров 
 
сопоставление  строиельв н-
фографической мо-
дели  исполнетекущего со-
стояния  однйпараметров 
с поставленной  периодчскза-
дачей, определение  денжог
необходимости до-
полнительного  продуктивным с-
следования. 
отчуждение  
информации 
постановка задачи постановка  совкупнтьзадачи 
выполнение работ  диновремы
согласно проекту 
сопоставление  мельныйдостиг-
нутых параметров  жилыхзда-
ния (комплекса  редьсоору-
жений) инфографиче-
ской  жилогмодели достигае-
мых параметров,  отнсящие пре-
деление необходимости  высота
дополнительного вы-
полнения  строиельных абот 
 
выбор  грампараметров 
проектирования 
построение  постреинфо-
графической моде-
ли  ситемыдостигаемых па-
раметров 
формирование  
проекта 
сопоставление проекта  качествоми 
инфографической модели  этаже
достигаемых параметров  водс 
поставленной задачей,  развитяоп-
ределение необходимости  строиельва
корректировок инфографи-
ческой  оснвм одели достигаемых  покрытие
параметров и проекта 
утверждение проекта  непосрди ин-
фографической модели  строиельвдос-
тигаемых параметров 
отчуждение  
информации 
отчуждение  
информации 
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Цель цикла  сравнеияпроектирования – утверждение  имеютпроекта решаемой  водтенизадачи в 
рамках  сотвен дного из этапов  армтужизненного цикла  опредлниздания (комплекса  вычетомзданий), по-
строение  совремныинфографической модели  чтобыдостигаемых параметров  затрв ракурсе ре-
шаемой  тернаивогзадачи.  
Цель цикла  жающуреализации – реализация  веднипроекта, приведение  постяным араметров 
здания (комплекса  энергтичс ооружения) в соответствие  домвс инфографической моделью.  расчитывюя 
Изложенный  подвальный ыше подход  профиля озволит сформировать  освещния нфографическую 
модель  износздания, которая  мунальыхбудет отражать  крыльцатекущее состояние  эфективнос троительного 
объекта,  значеияполучить и сохранить  связи нформацию об истории  ваныхздания или  процескомплек-
са сооружений,  сотави прогнозировать состояние  применяыхобъекта в краткосрочной  черданои долго-
срочной перспективе. 
Анализ  жилщнойданных об управлении  собйресурсосбережением по этапам  горячажизнен-
ного цикла  отплениздания сведен в  соруженийтаблицу 8. 
Распределение экономии  веныхот реализации факторов  устанвлиюресурсосбережения 
показано  девойна рисунке 24. 
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Таблица 8 – Управление  жилщнойресурсосбережением по этапам  водыжизненного цикла  денжыхздания  
Наименование этапа Характеристика  удельныэтапа Циклы этапа 
Мероприятия  либопо ресурсосбере-
жению 
1 2 3 4 
ЭТАП 
ВОЗВЕДЕНИЯ 
Принятие решения  задчми  организа-
ция возведения  должныздания и/или  раз
комплекса 
 
 инженерно-геологические изы-
скания 
 проектирование 
 возведение  таблицздания или  жилщногсоору-
жения 
реализация проектов  краснпланировки 
и комплексной  методзастройки терри-
торий,  располжен беспечивающих мини-
мум  первызатрат на строительство  ногрски 
эксплуатацию 
реализация проектов  даныйвозводи-
мых объектов,  сопряжених беспечивающих 
минимум  эфективногзатрат на строительст-
во  приобетн  эксплуатацию 
применение новых  теория есурсосбе-
регающих строительных  стропмате-
риалов, изделий 
применение новых  сотвеиресурсосбе-
регающих строительных  личеняконст-
рукций и технологий  заключетстроитель-
ства 
применение современной  размеыэф-
фективной строительной  строиель ехни-
ки 
рациональная организация 
строительных  котрые абот и сокраще-
ние  оснваия роков строительства 
разработкой  разницпроектно-сметной 
документации,  прочеэффективных 
строительных  харктематериалов, изде-
лий,  спользуютконструкций и технологий  ляют
их производства 
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Продолжение таблицы 8 
1 2 3 4 
   применение (установка) прибо-
ров  сотяниучета тепла,  актыгорячей и хо-
лодной  техничскомводы и газа,  окнчаие  также ре-
гуляторов  епловйрасхода тепла  издержкна от-
дельных отопительных  ремонтуприборах 
применение энергосберегающих  обрудвания
и светодиодных ламп 
уменьшением  высшаяматериалоемкости 
возводимых  заложеный бъектов 
ЭТАП 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Поддержание работоспособного  купных
состояния строения  проективаня го владель-
цем  градили эксплуатантом (управ-
ляющей  плекс омпанией) с целью  минстраця
обеспечения комфортности  харктеисжиз-
недеятельности и/или  сотвеипроизво-
дительной деятельности  громвафунк-
ционирующего в строении  проблемчело-
века или  монлитыйколлектива людей. 
Этап  ситемыэксплуатации представляет 
собой  источнк овокупность подэтапов  сохраниль
ремонта, реконструкции,  благостяние одер-
жания и/или  самоупрвления бслуживания зда-
ния (комплекса  реконстуци ооружений) 
 диагностика и мониторинг  регающихтех-
нического состояния  домездания 
и/или  режимкомплекса зданий  жилщногс целью 
определения  инфограчтекущего состоя-
ния  водстк бъекта по одному  жизнеый ли не-
скольким  ресуовпараметрам, в частно-
сти - констатации  показнвыхода от-
дельных  позвликонструкций здания 
(или  можних элементов) и функцио-
нальных  минзруют нженерных систем  затр
здания (или  фундаметыих фрагментов) из 
штатного (проектного) режима  гипсовая
функционирования 
 проектирование и инфографи-
ческое  ласьмоделирование реоргани-
зации  большихэксплуатируемого строе-
ния (или  балнсовйего фрагментов) с  некомрчсаяце-
лью 
уменьшение  тарифняпотерь тепла  башмков  жи-
лых и общественных  мышленог зданиях 
путем  затры дополнительного утепле-
ния  единоврмы х ограждающих конструк-
ций 
снижение  окнамипотерь при  маркитранспор-
тировке теплоносителя  строиельва за счет 
применения  среднуточйпри прокладке  плуатционых еп-
лотрасс современных  сотвеи материа-
лов и технологий 
модернизация  деног генерирующих 
мощностей  ральныхи внедрение новых  разводк
энергетических технологий 
модернизация  ситемаоборудования на-
сосных  болестанций и снижение  ремонтапо-
терь в водопроводных  реализцсетях 
применение (установка) прибо-
ров  конвет учета тепла,  тепловй горячей и хо-
лодной  ческиводы и газа,  профиляа также ре-
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возвращения их в штатный  содейтвияре-
жим функционирования 
проектирование и  затринфографиче-
ское моделирование  
гуляторов  вложений расхода тепла  сумына от-
дельных отопительных  располженый риборах 
 
Окончание таблицы 8 
1 2 3 4 
  реорганизции  заклдывютэксплуатируемого 
строения (или  батрей го фрагментов) с  уровне
целью возвращения  ведьих в штат-
ный режим  расчетфункционирования 
реализация одного  отнсящие з вариантов 
реорганизации  тиворечыйстроения 
реализация одного  прогамыиз вариантов 
реорганизации  учитстроения 
применение энергосберегающих  сумы
и светодиодных ламп 
уменьшение  тепловм одопотребления 
экономии электроэнергии,  москватепла 
и топлива  сжцз непосредственно в 
процессе  непрыво строительного произ-
водства 
ЭТАП 
СНОСА 
Принятие  течнирешения и снос  этои ути-
лизация объекта  струкивных троительства 
 
 цикла изысканий 
 цикл  колетивмпроектирования 
 цикл сноса 
применения  новых овых ресурсосбе-
регающих  хоршим строительных конст-
рукций  светильнко  технологий строитель-
ства 
применение  должен современной эф-
фективной  собй троительной техни-
ки 
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Рисунок 24 - Распределение  опредлниюэкономии от реализации  важнымфакторов ресурсосбережения 
 
На  собйрисунке 25 показана  хоршимструктура ЖКХ  роси  систем ресурсоснабжения  затрыи 
ресурсосбережения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 25 – Структура  забивныхЖКХ и систем  энергоситма есурсонабжения и ресурсосбережения 
 
Каждый  явлетсэтап жизненного  равняцикла имеет  хозяйства вои особенности  расчет есурсосбе-
режения, которые  ситемызаключаются как  креплнив соотношении его  создания оставляющих, так  солвьеаи в 
функциональной принадлежности  факторы  отраслям, их реализующим. Ресурсосбе-
режение  согланпо этапам жизненного  диновремыцикла зданий  шукинапоказано на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Ресурсосбережение  годапо этапам жизненного  ситемацикла зданий 
 
Если  регулятоами ассматривать объекты  главняпо этапам их жизненного  располженицикла, то на са-
мо строительное  пользвания роизводство, производство  высоких  транспорт строительных  краяма-
териалов, изделий  области  конструкций приходится  осбен оответственно 2% и 8% энер-
гии,  обснваиепотребляемой за жизненный  осбентицикл здания. Так  ухдшениякак третий  нографияэтап жизнен-
ного  расходыцикла здания,  утеплиьэксплуатация, является  фонде аиболее продолжительным,  периодасум-
марные затраты  териоэнергии на энергоснабжение  срокзданий в процессе  каждойих эксплуа-
тации намного  этажныйпревосходят единовременные  произвдятсэнергетические затраты  лезную а их 
строительство и составляют  светильнкодо 90% всей  некотры асходуемой за жизненный  сохранильцикл 
здания  домвэнергии. Затраты  фарховматериальных ресурсов  исходяпо этапам жизненного  постяныхцик-
ла здания  шаемойпоказывают практически  повышени ротивоположную качественную  двускатня итуа-
цию. 
В целом  реализцяэнергетические затраты  беларусьв составе себестоимости  сектор оздаваемой 
строительной  проектах родукции занимают  чаетсяотносительно малую  междучасть и, по данным  вестицон
Госкомстата России,  течни а удельные затраты  также опливных ресурсов  штаныйприходится 
8%,  затрыэнергии - 2,8% от  хозяйств бщей суммы  бетоназатрат строительного  ситемыпроизводства. В 
промышленности  красноя троительных материалов  болеэти затраты  качеств оставляют соответ-
ственно 13,6 и 11,6%. 
Особенности  утечкподхода строительной  инстуотрасли и ЖКХ  эконмичесг  ресурсосбереже-
нию заключаются  постяныхв их приоритетах среди  чиваетсяэнергетических и материальных  ниже
факторов ресурсосбережения,  учет а также функциональной  постанвк ринадлежности к 
разным  размеиэтапам жизненного  утеплницикла возводимых  потлки эксплуатируемых объектов. 
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2 Анализ  сотавляющие бщей характеристики  сумарняжилищной сферы  пасмурнюг. Красноярска 
 
2.1 Анализ  стоим екущего состояния  иркусферы жилищно-коммунального  есть
хозяйства Красноярского  наимеовкрая  
 
Жилищно-коммунальное хозяйство  сегмнтаявляется базовой  несущимотраслью  эконо-
мики  новыхКрасноярского края,  удельныобеспечивающей население  заключет рая жизненно  затрваж-
ными услугами:  ног топление, горячее  реогани холодное водоснабжение,  ятиводоотведе-
ние, электроснабжение,  соглангазоснабжение [108].  
Согласно  повышения просам общественного  индвуальоемнения, проводимым  сотвеуВсероссийским 
центром  ситемы зучения общественного  сотвеи мнения (ВЦИОМ),  тема на протяжении не-
скольких  адресняпоследних лет  обеспчни итуация в жилищно-коммунальном  оптимальнхозяйстве оста-
ется  значеиглавной проблемой,  окупитсяволнующей россиян (в  вредныхтом числе  среднмячыхи жителей Крас-
ноярского  газкрая).  
Реформирование жилищно-коммунального  хозяйстве хозяйства прошло  жизнеый не-
сколько важных  пловйэтапов, в ходе  представлякоторых были  функциоальымв целом выполнены  пищзадачи ре-
формы  числеоплаты жилья  ведни  коммунальных услуг,  проектсоздания системы  совкупнйадресной 
социальной  обуслвен поддержки граждан,  цикла совершенствования системы  яти управления 
многоквартирными  энергижилыми домами,  риодафинансового оздоровления  чего рганиза-
ций жилищно-коммунального  проективан комплекса, развития  сумарног в жилищно-
коммунальной сфере  будщихконкурентных рыночных  чаетсяотношений и привлечения  технолги
частного сектора  марныек управлению объектами  логийкоммунальной инфраструктуры  ноги 
жилищного фонда. 
Основными  оценки показателями, характеризующими  установки отрасль жилищно-
коммунального  потреблнихозяйства Красноярского  участкм рая являются [29]: 
- высокий  трехэажныйуровень износа  связаныйосновных производственных  домафондов, в том  торая
числе транспортных  рисунок оммуникаций и энергетического  ветхог борудования, до 60-
70% обусловленный  горячепринятием в муниципальную  пользваниесобственность объектов  зависмот
коммунального назначения  строиельв  ветхом и аварийном  затрысостоянии; 
- высокие  оказывют потери энергоресурсов  сированя а всех стадиях  жилщног т производства 
до потребления,  целваясоставляющие 30-50%,  хозяйстве следствие эксплуатации  утвержд старевше-
го технологического  isoverоборудования с низким  периодкоэффициентом полезного  осбентидей-
ствия; 
- высокая  собтвуе себестоимость производства  сбержнию коммунальных услуг  высокая из-за 
сверхнормативного  эквиаленто потребления энергоресурсов,  снабжеия аличия нерационально  техничског
функционирующих затратных  жилщнойтехнологических схем  предложни  низкого коэффициен-
та  сотавляющие спользования установленной  прокладу мощности и, вследствие  елохв этого, незначи-
тельная  службыинвестиционная привлекательность  помещния бъектов; 
- отсутствие  ещнияхочистки питьевой  муницпальойводы и недостаточная  ждающихстепень очистки  инжеры
сточных вод  анлиз на значительном числе  ирку объектов водопроводно-
канализационного  ратухозяйства. 
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Уровень износа  располженйкоммунальной инфраструктуры  высотйна территории края  махев
составляет 59,88 %. В  регающих езультате накопленного  техничск зноса растет  сталиколичество 
инцидентов  контури аварий в системах  контрль епло-, электро- и  естьводоснабжения, увеличи-
ваются  мышленогсроки ликвидации  либоаварий и стоимость  расходы емонтов. В государственной 
программе  сравнеизапланировано постепенное  циклснижение уровня  зданий зноса коммуналь-
ной  стаик нфраструктуры до 59,86 % в 2018 году. 
На  стоимь ерритории края  ухдшениза 2015 год  размещно рганизациями, оказывающими  оснвежи-
лищно-коммунальные услуги,  облицвкй предоставлены следующие  привед объемы комму-
нальных  количествресурсов: 
холодная вода – 209,9 млн. м3; 
горячая  нуждвода - 74,5 млн. м
3
; 
водоотведение – 276 млн. м3; 
тепловая  минальыэнергия  – 32,4 млн. Гкал; 
электрическая  ствоаниеэнергия – 24,5 млрд. кВт/час; 
утилизация  содержитябытовых отходов – 4,4 млн. м
3
; 
сжиженный  помещнигаз – 24,5 млн. кг. 
Доля  прогаме лощади жилищного  учетафонда, обеспеченного  процесвсеми видами  расходыблаго-
устройства, в общей  протяжени лощади жилищного  спользуютфонда Красноярского  черзкрая на те-
кущий  рийногмомент составляет 57,1 % (планируется  строиельвувеличение данного  рыночхпоказате-
ля до 57,9 % в 2018 году). Особенно  модельнизок уровень  каменьблагоустройства в малых  первог
городах и сельских  либопоселениях. 
Как правило,  устанвлию капитальный ремонт  утечк осуществляется в минимально-
необходимых  ничыхобъемах, в лучшем  мебранойслучае - с частичной  периодмодернизацией.  
Следует отметить,  оснвые что в сфере  требования жилищно-коммунального хозяйства  подха
имеют место  процесбыть неплатежи  солвьеанаселения, недостаточная  двускатняинформационная от-
крытость  сумаресурсоснабжающих организаций. 
Доходы  безопаснть рганизаций, оказывающих  рисунокжилищно-коммунальные услуги  скания а 
территории края  режимсоставляют порядка 93,2 млрд  районе ублей при  ног бъеме расходов 
94,8 млрд  обществнгрублей. При  ральныхэтом возмещение  комплеснаселением затрат  обследвза предоставле-
ние услуг  тическ оставляет 39,5 млрд  жилогрублей (или 88,5 % от  вестицон тоимости предостав-
ленных  общегнаселению услуг). 
Вместе  ремонтс тем в жилищно-коммунальном  рыночмхозяйстве в настоящее  минреговремя 
активно  изготвленпроводятся преобразования,  эксплуатцизакладывающие основы  жилогразвития отрас-
ли  должна а долгосрочную перспективу. На  этофедеральном уровне  снабжеиприняты новые  годыза-
коны, регулирующие  ног тношения в сферах  полнетеплоснабжения, электроснабже-
ния,  ставилоь одоснабжения и водоотведения. Утверждены  сведныили находятся  правленых  стадии 
утверждения  сно десятки подзаконных  приобет нормативных актов,  использваню которые создают  утеплиь
фундамент для  управлени овой системы  принят егулирования. Устанавливаются  прогамыдетальные 
требования  строиельвк качеству и надежности  важным илищно-коммунальных услуг. Принят  расходы
федеральный закон,  обзначеияпризванный системно  этомрешить задачу  сегмнткапитального ре-
монта  нижймногоквартирных домов. Во  хоршеймногом пересмотрены  шаемойправила работы  участкми
управляющих организаций. 
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Работа  снятиепо реформированию жилищно-коммунального  благохозяйства дале-
ка  межквартиныот завершения и для  междунарой остижения запланированных  термины езультатов необходи-
мо  органмиточное и последовательное  учетавыполнение мероприятий  рамкхв соответствии с за-
дачами,  сторны пределенными государственной  этажныхпрограммой. 
Эффективное государственное  котлврегулирование коммунального  собйхозяйст-
ва, при  общеприняткотором достигается  кровлибаланс интересов  ремонтвсех сторон,  напрвлеыбудет обеспечи-
ваться  бургскойпутем реализации  безморнгзаложенных в отраслевое  опредлнизаконодательство меха-
низмов  следующих ледующих мероприятий: 
- государственная  утилзац регистрация объектов  потребнсй централизованных систем  дома
коммунальной инфраструктуры,  затрнаходящихся в государственной  совремнги муници-
пальной собственности; 
- разработка  инсту хем теплоснабжения,  ресуводоснабжения и водоотведения,  проездах
программ комплексного  зданияразвития коммунальной  ногинфраструктуры; 
- создание  стью истемы капитального  эконмиремонта многоквартирных  материльныдомов; 
- обеспечение  отпиельнгконтроля за формированием  отншеиюцелевых показателей  стропдея-
тельности и подготовкой  кухня а их основе инвестиционных  уменьшияпрограмм, финанси-
руемых  фактормв том числе  нижеза счет привлечения  ситемачастных инвестиций; 
- утверждение  доплните ланов мероприятий  тепловй о приведению качества  использваня оды в  
соответствие  соглан  установленными требованиями  водыи планов снижения  имущества бросов; 
- обеспечение  произконтроля за качеством  курсовги надежностью коммунальных  приавне
услуг и ресурсов; 
- формирование  общегдолгосрочных тарифов  годав сфере теплоснабжения,  стоимьводо-
снабжения и водоотведения; 
- обеспечение  услг оциальной поддержки  ремонту аселения по оплате  газомжилищно-
коммунальных услуг; 
- контроль  капитльногза раскрытием информации  енисйкдля потребителей  необсва  соответст-
вии с установленными  первонстандартами. 
При этом  отбражены граничения, связанные  чалх с доступностью оплаты  ситемы жилья и 
коммунальных  общейуслуг, могут  необхдформировать существенные  котрая иски реализации  подержания
государственной программы. 
 
2.1.1 Теплоснабжение 
 
В  конретаяжилищно-коммунальном комплексе  обнвляетскрая эксплуатируются  проектцентрали-
зованные системы  ляютс теплоснабжения, которые  ежгоднй представлены  
777 теплоисточниками  пичасуммарной мощностью 3,9 тыс. Гкал/час,  осбентивырабаты-
вающих 5,64 млн. Гкал  гордтепловой энергии. По  планируемытепловым сетям,  тывалпротяженно-
стью 3,17 тыс. км,  субъектов транспортируется тепловая  принятые энергия  
в объѐме 13,9 млн. Гкал  удобства  год с учетом 9,5 млн. Гкал  электричсхполученной со стороны. 
Теплоисточники  фонде эксплуатируются с применением  метров устаревших неэф-
фективных  сотавляе ехнологических схем,  необхдимстьгде исполнение  сектор отельного оборудования  здание
не соответствуют предъявляемым  целсобразн овременным конструктивным  энергтик ребовани-
ям, процесс  одинаквымсжигания топлива  жизнеогупрощается и нарушается. В  сотавляющиерезультате фак-
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тически  москваКПД котельных  белогсоставляет 30-60%,  количеств место нормативного 75-80 %. 
Расход  новйтоплива на выработку  лищномтепловой энергии  струкивныхпревышает нормативный  тепловйна 
15%. Из общего  коэфицент оличества установленных  minergкотлов в котельных  ствомкоммуналь-
ного комплекса  несущитолько 10% автоматизированы. Отсутствие  тивнос а котельных ма-
лой  щегомощности (при  тельноси ткрытых системах  пользваниятеплоснабжения) систем водоподго-
товки  числе етевой воды  эконмиведет к сокращению  развитесрока эксплуатации  оснваиякотельного обо-
рудования,  ситемаотсутствие в котельных  жилымоборудования по очистке  потребилйдымовых газов  вегтационый
создает неблагоприятную  minergэкологическую обстановку  площадив поселениях края. 
Основными  причем ричинами неэффективности  аврийногдействующих котельных  строиельнмяв-
ляются [75]:  
- низкий  краю оэффициент использования  толщинйустановленной мощности  обртепло-
источников; 
- отсутствие  оснвй истем водоподготовки  этапеи элементарных приборов  ресуовтехно-
логического контроля; 
- использование  инжерыхтоплива низкого  участке ачества; 
- низкий  занимющейсяуровень обслуживания (отсутствие  гостевйавтоматизации технологи-
ческих  использ роцессов). 
В период 2010-2012 годов  атмосферув рамках реализации  строенидолгосрочной целевой  жения
программы «Модернизация,  долюреконструкция и капитальный  окныеремонт объектов  ноярскг
коммунальной инфраструктуры  имущества униципальных образований  забивныхКрасноярского 
края» на 2010-2012 годы  внутридомы  рамках реализации  режимпроектов оптимизации  даныхсистем 
теплоснабжения  котрыезакрыто 17 аварийных  водтени ысокозатратных котельных  результамалой 
мощности (п. Балахта,  функг. Ужур, п.  стоимШушенское,  междунаройг. Заозерный Рыбинского  исходнымрай-
она, п.  явлетсКозулька. п. Киндяково  снипБерезовского района,  жилогс. Локшино), ведется  сумы
строительство Центральной  рисунке отельной в с. Краснотуранск. 
В  ведьнастоящее время  годаряв замене нуждается 1,35 тыс. км (42,7 %) ветхих  гост е-
пловых сетей. При  разнормативном сроке  топливаслужбы трубопроводов 25 лет,  ходафакти-
ческий срок  согландо первого коррозионного  расчитывея азрушения может  грамусоставлять около 
5 лет,  количеств то обусловлено,  ремонтав том числе  ещнияхсубъективными причинами – высоким  экон
уровнем грунтовых  результа вод, применение  ресуоб некачественным строительных  освещнть мате-
риалов при  энергтичскйпроведении строительно-монтажных  созданиюработ. 
Суммарные потери  логическтепловой энергии  холднаяв сетях составляют 16,1 %,  ставячто 
эквивалентно 370,0 тыс. т. условного  опыт оплива в год. 
Проблемы  монлив системах теплоснабжения  точке бостряются еще  тепловйи отсутствием 
резервирования  миться еплоисточников по электроснабжению  установки водоснабжению. 
Отсутствие  нативогрезервного питания  меньшаяв аварийной ситуации  курсовг величивает вероят-
ность  утечкотключения котельной  иновацг  разморожения систем  населиютеплопотребления.  
В рамках  таблицгосударственной программы  высотйпланируется [47]: 
- применять  созданиякомплексный подход  количеств  замене морально  сотавляеустаревших и не 
сертифицированных  регистацякотлов на котельное  керамичсяоборудование с обязательной  борютсяуста-
новкой систем  сбораводоподготовки, в соответствии  осбен  требованиями правил  землитех-
нической эксплуатации  требованиякотельных, для  риодапродления эксплуатационного  созданг рока 
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котлов  стеролми тепловых сетей,  сопртивлен овышения надѐжности  девойработы систем  работе еплоснаб-
жения и качества  принцсетевой воды; 
- поэтапное  точнеприведение в соответствие  естьустановленной мощности  ремонта еп-
лоисточников присоединенной  ситеманагрузке; 
- использование  вычетомсовременных теплоизоляционных  обеспчивающматериалов; 
- снизить  сотяние епловые потери; 
- обеспечить  малопынадежность работы  разботныйсистем теплоснабжения  принятые  экономию 
топливно-энергетических  капитльномуресурсов. 
- государственная  офицал регистрация объектов  гоквартиных централизованных систем  мебраной
коммунальной инфраструктуры,  отпления аходящихся в государственной  строиель  муници-
пальной собственности; 
- разработка  распедлния хем теплоснабжения; 
- обеспечение  будщихконтроля за качеством  харктеис  надежностью коммунальных  фактичесх
услуг и ресурсов; 
- формирование  строиельвдолгосрочных тарифов  пользвание  сфере теплоснабжения. 
В  периода езультате проведенных  факторымероприятий 2010-2012 годов  зданиечисло аварий  пути
на системах теплоснабжения  конретымсократилась с 5,08 до 5,0 единиц  принят а 100 км теп-
ловых  нуждсетей. Снизился  приоднг а 3 % удельный расход  экспорта оплива на производство  недостачя е-
пловой энергии. С  следующи спользованием современных  объемтеплоизоляционных мате-
риалов  причнеыйза 2010-2012 годы  проективанюзаменено и построено 308,4 км  жильятепловых сетей 
[47]. 
Следствием  постреным ехнической политики,  режимпроводимой Правительством  частинойКрас-
ноярского края  оснв области теплоснабжения,  minergявляется повышение  минрегоустойчиво-
сти систем  обуслвентеплоснабжения, увеличение срока  четвромэксплуатации котельного  требильскх  
технологического оборудования  единоврмытеплоисточников, внедрение  зданияресурсосбере-
гающего оборудования  ситема  энергоэффективных технологий, снижение затрат  ком
на их производство тепловой  развитюэнергии и, как  эконмиследствие, предоставление  постренкаче-
ственных услуг  поравчный отребителям по теплоснабжению. 
 
2.1.2 Водоснабжение,  сбержнияводоотведение 
 
Основными источниками  жилог водоснабжения населения  эксплуатци Красноярского 
края  необсваявляются: поверхностные  лени  подземные водоисточники,  темаобеспечиваю-
щие централизованным  тельсва одоснабжением 2612,7 тыс. человек (95,9%) [45]. 
Из  полжены ецентрализованных водоисточников (трубчатых  общаяи шахтных колод-
цев,  рисунок аптажей родников) используют  либоводу 84,047 тыс. человек (3,1%). Доля  эфективному
жителей, пользующихся  цикла привозной водой,  мантули составляет 26,58 тыс. человек 
(1,0%),  цельюпроживающих в 91 населенном  щегопункте [64]. 
Результаты  высотйисследований воды  технолгияповерхностных и подземных  среднмячыводоис-
точников, используемых  материльныдля централизованного  общехозяйственно-питьевого во-
доснабжения  спортивных аселения края,  потенциалсвидетельствуют об ухудшении  счетиков е качества по 
гигиеническим  причемнормативам. 
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Основной удельный  потреблнивес неудовлетворительных  самогпроб воды  ситем з водоис-
точников по гигиеническим  горина ормативам по санитарно-химическим  оснвыепоказате-
лям вносят  прогам одземные водоисточники,  среднуточйпо микробиологическим показателям 
- поверхностные. 
Неблагополучное  высотй остояние подземных  ремонтводоисточников по санитарно-
химическим  сивногпоказателям обуславливается  числеповышенным природным  числе одер-
жанием в воде  периоджелеза, солей  совржесткости, фторидов,  перкытимарганца. К техногенным  давних
причинам следует  потреблни тнести загрязнение  выпуск одземных вод  модернизацю итратами. 
Поверхностные источники  населиюводоснабжения являются  процес сновными при-
емниками  показнысточных вод,  сетйпринимая 98% общего  рисунке оличества стоков,  результаявляю-
щихся недостаточно  объектами чищенными и неочищенными. 
Канализационные  решнию очистные сооружения,  совремнй существляющие очистку  точки
сточных вод  строиельв  большинстве населенных  наличяпунктов, эксплуатируются  потреблнив течение 
20-30 лет  разводкбез проведения  сайтреконструкции, представлены  бетонамеханизированными 
комплексами биологической  было чистки стоков,  требильскхв основе которых  прогамлежат мо-
рально  развитеустаревшие технологии,  годаконструкции и элементы,  никам е обеспечиваю-
щие необходимую  конечмстепень очистки  обснваие  соответствии с требованием  повтрнгдействую-
щего природоохранного  стоимьзаконодательства. 
При этом  задчипроцесс урбанизации  гическо  развития территорий,  упрасовременные 
технологии  светапромышленных производств  риаловспособствуют появлению  ляющих  увели-
чению в составе  населия точных вод  водистчнкгородов и населенных  таблицепунктов края  вопрсуновых хи-
мических  обществнмэлементов и соединений,  сотавляеповсеместно образующих  утеплниболее «жест-
кие» стоки,  исходящегне поддающиеся очистке  реконстуция радиционными методами. 
Необходимо  жилщной тметить, что  окрасв системы общесплавной  рисунок анализации насе-
ленных  отделка пунктов поступают  наружых еочищенные сточные  затры воды промышленных  сбора
предприятий. 
Кроме того,  ремонт а территории ряда  расходы муниципальных образований  также рая: 
г. Заозерный  зданияРыбинского района,  качествуг. Уяр Уярского  инжерых айона, п. Нижний  офицальныйИнгаш 
Нижнеингашского  строиельв айона, с. Шалинское  кирпчаМанского района,  минзруютс. Краснотуранск 
Краснотуранского  чалхрайона, с. Новоселово  средняНовоселовского района  моентапостроен-
ные в 80-х  водтенигодах прошлого  родныхстолетия очистные  фактичесм ооружения до настоящего  следующи
времени не введены  обеспчивающ  эксплуатацию (кроме  вениког. Заозерного), частично  таныйдемон-
тированы или  формполностью разрушены  делноги не выполняют своего  харктеисфункционально-
го назначения [135]. 
Проблема  отдельнмснабжения населения  энергопфитКрасноярского края  высокихпитьевой водой  сотавляющие
требуемого качества  высшая  достаточном количестве,  назывютэкологическая безопасность  водста
окружающей среды  этапыявляется наиболее  этаже ктуальной, т.к. доступность  монлитая  качест-
во данного  обеспчникоммунального ресурса  режимопределяют здоровье  ремонт аселения края  общеги 
качество жизни. 
Решение  водыпроблемы окажет  сери ущественное положительное  этапвлияние на 
социальное  такжеблагополучие общества,  жильячто в конечном  потреблни тоге будет  утеплниспособство-
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вать повышению  многтемпов роста  этогэкономического развития  сетйкрая и улучшению  электричсой
демографической ситуации  постренымв регионе. 
 
2.1.3 Электроснабжение 
 
Энергосистема Красноярского  борютсякрая является  солнечйуникальной и одной  собтвеиз 
самых мощных  домах в России, доля  тер по объему производства  щениях электроэнергии  
Красноярского  ногкрая составляет 5,5 % от  rockwlобщей выработки  явлетсэлектроэнергии 
России (56,2 миллиарда  капитльных кВт/час),  а электропотребление  помещния составляет  
53,31  млрд. кВтч,  комунальыечто составляет – 4 место  удельныв  ЕЭС России  после  течниг. Москва и 
Московская  готвка область – 100,9 млрд. кВтч.,  нашем Тюменская область,  пловй Ханты-
Мансийский АО-Югра  электронгия  Ямало-Ненецкий АО – 87,16 млрд. кВтч.,  единоврмыИркут-
ская область - 54,7 млрд. кВтч [81]. 
Общая  светодиныустановленная электрическая  меных ощность электростанций  регулятоы егио-
на составляет 6 % от  результа становленной мощности  заключетсяЕЭС России (13581 МВт) [11]. 
Обеспечение  проектэлектрической энергией  становлеи аселения Красноярского  дивногрска рая и 
организаций,  нативогпредоставляющих жилищно-коммунальные  государт слуги,  осуществ-
ляется  здание преимущественно от централизованной  могут системы энергоснабжения. 
Объем  доскиреализуемой на территории  организцяКрасноярского края  торуюэлектрической энер-
гии составляет  методикаболее 57825 млн.  нуждающегосякВт/ч [38]. 
Износ  разиосновных фондов  рыночхсистем электроснабжения  содержани оставляет 40 % -  техно50 
%. В  оэфективнг оммунальных системах  рамкхцентрализованного электроснабжения  ремонтпотери в 
сетях  рости трансформаторах составляет 18,8 %. Из-за  показн тсутствия на территори-
ях  комплес хем электроснабжения  ресуобподключение потребителей  следующипроизводится без  возмеднгуче-
та реальных  жилогнагрузок и трансформаторных  опытмощностей подстанций,  обртзагрузки 
электролиний  расходныеи пропускной способности [33].  
На  реализцятерритории Красноярского  утеплиькрая электрическая  важнымэнергия вырабатыва-
ется  осбентиКрасноярской ГЭС,  ремонтУсть-Хантайской ГЭС,  веныхКурейской  ГЭС,  вентиКраснояр-
ской ГРЭС-2,  болеБерезовской и Назаровской  дуютГРЭС, тепловыми  высотйэлектростанция-
ми г. Красноярска,  дефицтг. Канска, г. Минусинска  управления  г. Норильска, а также  наружыхдизель-
ными электростанциями [42].  
Электроснабжение  ресуобж потребителей 8 муниципальных  решния образований 
(Эвенкийский  каждог и Таймырский Долгано-Ненецкий  трансфомций униципальные районы,  проче
Туруханский, Северо-Енисейский,  предоставлныМотыгинский, Кежемский,  периодыЕнисейский и 
Богучанский  установлеграйоны), отнесенных  цикла  районам Крайнего  регулятоыСевера и приравнен-
ным  постренк ним местностям,  окнчаие   также 3 районов (Абанский,  счетиковЕрмаковский и Тасе-
евский  защитойрайоны), поселения  строиельвкоторых удалены  спобнти т централизованной системы  напольг
энергоснабжения, осуществляется  сноа т стационарных дизельных  обществныхэлектростан-
ций. Численность  харктеиспроживающих на этих  общегтерриториях составляет  энергофболее 50,0 
тыс. человек [15]. 
В  ходе настоящее время  устойчиве в обслуживании предприятий  комунальых жилищно-
коммунального хозяйства  двухэтажный муниципальных образований  реализуя края находится 
120 дизельных  автомизц электростанций установленной  сотавляющие мощностью 107,8 тыс. кВт. 
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Объѐм  предиятэлектрической энергии,  законм тпускаемой дизельными  скомэлектростанциями, 
составляет  атрыболее 170 млн.  расходыкВт/ч  оптимальнв год [12]. 
Данный вид  режимэлектроснабжения характеризуется  солнечыбольшими потерями  етодик
электроэнергии в распределительных  имеютсетях и трансформаторах,  ческидостигаю-
щими 20-30 процентов  мантулиот общего объема  крытосьэлектроэнергии, поступающего  осбентив 
распределительную сеть. 
Дизельные  ствено электростанции введены  ситема в эксплуатацию до 90-х  среднмячых годов 
прошлого  интерсов ека. Большая  включат асть зданий  тельсваэлектростанций требуют  требованиякапитального 
ремонта,  духареконструкции, либо  многквар ового строительства. Отдельные  уровеньдизельные 
установки  провдимй азмещены в деревянных  создангзданиях. Износ  сравнеиэлектроустановок и обо-
рудования  колеснивадизельных электростанций  общесоставляет 70 % и более  строени т балансовой 
стоимости. В  циальноезамене нуждается 18 % электрических  обзначеиясетей, обеспечивающих  здания
подачу электрической  инстуэнергии от дизельных  предвстанций. Кроме  снятие ого, линии  связаных
электропередач в ряде  росийк тдаленных поселков,  ветсиполучающих электроэнергию  ваютсяот 
дизельных электростанций,  боле имеют вставки  окнами различного сечения. Планово-
профилактические  домаремонты из-за  наибольше тсутствия запасных  факторычастей производятся  энерги
несвоевременно.  
В результате  щего возникают перебои  дома в энергоснабжении потребителей. 
Это  учетомприводит к повышенному  скомпереходному сопротивлению  стандроги, как следст-
вие,  результамк росту потерь  тепловымэлектроэнергии при  числатранспортировке электроэнергии  позвляет т 
электростанции до потребителей. Потери  руемогэлектроэнергии в сетях  поставщикдостигают 
20  понимаются%,  бургскойчто в свою  затрыочередь ведет  спортивныхк увеличению расхода  сотвеидизельного топлива  ствено а 
ДЭС. В свою  рисункеочередь, рост  жизнеыйпотерь влечет  ремонтза собой значительное  деногувеличение 
себестоимости 1 кВт/ч  зданийэлектроэнергии [32]. 
Себестоимость  периодэлектроэнергии, вырабатываемой  почемудизельными электро-
станциями,  меропиятйдостаточно высока. Это  дервяныобусловлено высокой  жилщнойценой дизельного  расчитывю
топлива и моторного  предиятмасла, а также  использваня х транспортировки до дизельной  стоимьэлек-
тростанции. Ведь  киндяовтопливная составляющая  стеклах ак в экономически  жилог боснован-
ных тарифах,  комплеснгтак и в фактических  водызатратах на производство  максильно  реализацию 
электроэнергии,  сума оставляет 40  период% -  износ90 %. 
 
2.1.4 Газоснабжение 
 
На  стояельн ерритории Красноярского  этапкрая для  стаикбытовых нужд  полне аселения края  сумарные
используется сжиженный  эконмияуглеводородный газ. Поставка  оренбугсжиженного углево-
дородного  жизнеог газа на территорию  затры края осуществляется  мировй железнодорожным 
транспортом  ресуыдо баз хранения  рази ли автомобильным (автоцистерны) транспор-
том. По  обеспчниятерритории края  предусмотн оставка газа  батрейпроизводится автотранспортом. 
Система  целях газоснабжения сжиженным  газ газом представлена 
4  газонаполнительными  затиркстанциями производительностью 30 тыс.тонн  желатьв год, 
5 газонаполнительными  рисунок пунктами с объемом  уровень хранения 80 тонны  прогнзв газа, 
55 пунктами  спортивных ранения баллонов,  пищ наружными газопроводами,  энергтичской протяженно-
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стью 166,7 км  строиельв  внутридомовыми газопроводами  расчитывюяпротяженностью 490,7 км  леонид
со сроком эксплуатации 30 лет  малоэтжныхи более [79]. 
Уровень  доставляь газификации жилищного  фективнос онда края  такой сжиженным газом  жилог
по  состоянию на 01.01.2013 составляет 19,2 %,  домав том числе  условияхпо  городам – 
16,8  %,  квадртныхпо районам – 35,1  %. 
Поставка  освещниягаза населению  прогам существляется через  строиельвгазораспределительные 
установки  германи  в газобаллонных установках. 
Природный  ектисетевой газ,  строиельвдобываемый на территории  жилНорильского про-
мышленного  проблемы айона, используется  новый  производственных целях. 
 
2.1.5 Капитальный  оснвмремонт многоквартирных  предоли омов 
 
В соответствии  факторы со статистическими данными  торг площадь жилищного  службы
фонда Красноярского  площадь края составляет 64 100,36 млн. м
2
 - это  сно более 
18 тыс. многоквартирных  быладомов (без  восткучета домов  потлкблокированной застройки). 
Из  красноям указанного количества  обуслвен многоквартирных домов  ситем в более чем 
13 тыс. домов (29,4 млн. м2),  всехчто составляет  эксплуатци выше 60  вается% от всего  жилщныйкраевого 
жилищного  выходмфонда, истек  темпрауойнормативный срок  освещниэксплуатации и требуется  высокиепро-
ведение капитального  жильяремонта уже  отбражены а сегодняшний день [43]. 
Основная  комдоля многоквартирных  содержани омов, расположенных  количествна территории 
Красноярского  ситемыкрая, была  даетвведена в эксплуатацию  провдишая  70–90-е годы,  проекти соответ-
ственно в отношении  затрыбольшей части  планируемыжилищного фонда  районеистекли или  стеныподхо-
дят нормативные  адресня роки проведения  адеквтног апитального ремонта. 
В  цельсоветский период  этажныйсодержание жилищного  меропиятфонда дотировалось  егиональыгосу-
дарством путем  назывюткапитальных вложений  использване  капитальный ремонт  гетичскойжилищного 
фонда. В  отхдвпериод перестройки,  пасмурню читывая дефицит  использванябюджетов всех  удельная ровней, 
финансирование  оснваия отрасли проводилось  здание по остаточному принципу. 
В  служиванерезультате с середины 90-х  нашемгодов объем  кращенижилищного фонда,  затры ребующего 
капитального  материлов емонта, стал  строиельва табильно превышать  оказывютпроводимый капитальный  бетона
ремонт. 
С 2005 года,  рисунке  момента вступления  строиельв  силу Жилищного  rockwlкодекса Россий-
ской  севра Федерации, определившего  технолги переход к рыночным  глинскй отношениям 
в жилищно-коммунальном  шутенкохозяйстве, бремя  муницпо содержанию и ремонту  очистные бще-
го имущества  дома ногоквартирных домов  ношеиюлегло на собственников  зренияпомещений. В 
соответствии  армиовне с законом Российской  раз Федерации  
«О приватизации  болежилищного фонда  делнив Российской Федерации» от 04.07.1991 
№ 1541-1 за  проектбывшим наймодателем,  нативог .е. государством,  ресуов охранилась обязан-
ность  минстрацяпроизводить капитальный  ситемаремонт домов  индвуальое  жилых помещений  площадив соот-
ветствии с нормами  ношеиюсодержания, эксплуатации  троныйи ремонта жилищного  целяхфонда 
до момента  черданогисполнения обязательств. Однако,  большихпринимая во внимание  ведниколос-
сальный объем  стоимьжилищного фонда,  представляющнуждающегося в капитальном  политкремонте на 
момент  стоимьего приватизации,  примен ешение проблемы  адресня азовыми мероприятиями,  максильнофи-
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нансируемыми за счет  котрыесредств бюджетов  диагрмувсех уровней,  ходвне представлялось 
возможным. 
Для  коэфицент решения существующих  отдельнм проблем законодательными 
и  осбенти сполнительными органами  ремонтвласти Российской  сотяниФедерации был  колетра азработан 
механизм,  этажх позволяющий стимулировать  единоврмы проведение реформы  шагом жилищно-
коммунального хозяйства  снипза счет предоставления  финансовой  котрыйподдержки на 
проведение  ваниякапитального ремонта  периодмногоквартирных жилых  газовыедомов через  батреиго-
сударственную корпорацию – Фонд  бетонасодействия реформированию  пищЖКХ (да-
лее – Фонд). В  моупериод работы  понмаревФонда (с 2007 года) на  районхпроведение капиталь-
ного  сотвеиремонта многоквартирных  чительнодомов Красноярского  числекрая было  саенко аправлено 
4,5 млрд  изменярублей, что  фактормпозволило не допустить  значеимприрост жилья  анлизс износом от 31 
до 60  расчитывюя%. Однако  ществляреализация программ  междунаройпо капитальному ремонту,  сотвеипроводи-
мому в рамках  укрпнеых Федерального закона  этог от 21.07.2007  
№ 185-ФЗ «О  придомвйФонде содействия  башмковреформированию жилищно-коммунального  строи
хозяйства», позволила  некотры провести выборочный  эфективног капитальный ремонт  проблемы лишь 
на 14% многоквартирных  реоганизцдомов.  
В соответствии  циальноес изменениями, внесенными  темыв Жилищный кодекс  режимРос-
сийской Федерации  затрыв декабре 2012 года,  меныхвысшие исполнительные  разорганы го-
сударственной  ситемывласти субъектов  женияРоссийской Федерации  землиобязаны утверждать  кругли
региональные программы  располженикапитального ремонта  громва бщего имущества  жилщнойв много-
квартирных домах  росив целях планирования  высшаяи организации проведения  черзкапи-
тального ремонта  сотвеу бщего имущества  жизнеыйв многоквартирных домах,  количествпланирова-
ния предоставления  единцугосударственной поддержки,  индвуальоемуниципальной поддерж-
ки  большихна проведение капитального  строиельв емонта общего  солнечыхимущества в многоквартир-
ных домах  жилогза счет средств  расходыбюджетов субъектов  шагомРоссийской Федерации,  генрацияме-
стных бюджетов.  
Средний  зобетны ормативный срок  элемнтыэксплуатации конструктивных  оптимальнэлементов 
многоквартирных  энергидомов составляет 15-30 лет. При  пилотныеэтом, учитывая,  оптимзацчто про-
грамма  ценакапитального ремонта,  прогнзвутверждаемая на уровне  риодасубъекта, должна  всем
предполагать цикличность  гающеовыполнения работ,  апросимвнакопить на капитальный  зимнйре-
монт в состоянии  шутенко олько собственники 5-9 этажных  органмногоквартирных домов. 
Собственники  фективнымпомещений в малоэтажных  инжерымногоквартирных домах (до  компаниятрех 
этажей) для  применявыполнения работ  управления а доме площадью 700 м
2
 должны  заключбудут со-
бирать  директвномсредства не менее 40 лет.   
В  такойсоответствии с положениями  ситема татьи 191 Жилищного  применкодекса Россий-
ской  епловйФедерации на проведение  подтрасли абот по капитальному  стьюремонту может  зданиепре-
доставляться государственная  содержанимподдержка. Учитывая,  коэфицентчто срок  показтелямнормативной 
эксплуатации  себя до постановки на капитальный  спользуют ремонт по малоэтажной  глобаизця за-
стройке аналогичен (а  предоставлны  некоторых случаях  логдаже ниже) срока,  условиях становленно-
го для  курсовгмногоэтажных домов,  строиельным еобходимо предоставление  эксплуатцигосударственной 
поддержки  техно а выполнение работ  повышени о капитальному ремонту,  покрытие ак минимум,  собержния
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тем домам,  этапыкоторые профинансировать  сумаработы в нормативные  ведтся роки само-
стоятельно  постяных е способны.  
Согласно статистической  логическ тчетности площадь  оснвежилищного фонда  риодмало-
этажной застройки  увеличня  Красноярском крае  сотянию оставляет 5 478,24 тыс. м
2
,  оценкив том 
числе [31]: 
 в  оказныхрайонах Крайнего  пунктомСевера 1 269,6 тыс.  доме
2
; 
 в  районах  минрегоза исключением районов  периодыКрайнего Севера 4 208,64  тыс.  водпр
м2. 
Средняя  эфективносью тоимость капитального  скруглени емонта 1 м
2
 малоэтажного  жилщных илого 
дома  предъявлмысоставляет: 
 3,0 тыс. рублей  отдельныв центральных районах; 
 6,0 тыс. рублей  росийкв районах Крайнего  ремонтСевера. 
 
2.2 Анализ  общегтекущего состояния  расходыжилищного фонда  рисунокКрасноярского 
края 
 
Жилищный  эколгичнфонд — совокупность  минстерво сех жилых  расчпомещений независимо  рования
от форм собственности,  роси включая жилые  рисунке дома, специализированные  числа дома 
(общежития,  энергтикгостиницы-приюты, дома  стоимь аневренного фонда,  наружыми илые помеще-
ния  солнечыхиз фондов жилья  ловекмдля временного  входящиепоселения вынужденных  тивныепереселенцев 
и лиц,  теорияпризнанных беженцами,  логжилые помещения  недостачяиз фонда жилья  строенидля вре-
менного  обществнмпоселения граждан,  такжеутративших жилье  ветхог  результате обращения  всех зы-
скания на жилое  фирмыпомещение, которое  покрытие риобретено за счет  оныекредита банка  балнсовйили 
иной  технолкредитной организации  стоимьлибо средств  такойцелевого займа,  котлахпредоставленного 
юридическим  объектвлицом на приобретение  стаикжилья, и заложено  обществнм  обеспечение воз-
врата  населиюкредита или  свидецелевого займа,  инжерыхспециальные дома  точкедля одиноких  стеныпреста-
релых, дома-интернаты  линдля инвалидов,  дующийветеранов и другие),  сопряженихквартиры, слу-
жебные  котлв жилые помещения,  солнечы иные жилые  бруса помещения в других  ситема троениях, 
пригодные  потенциалдля проживания [6]. 
По  строиельвданным управления Федеральной  плуатцислужбы государственной  тысяч тати-
стики по Красноярскому  опиранекраю общая  комплетующих лощадь жилых  покуи омещений в Красно-
ярском  жилымкрае на начало 2012 года (планируемое  организця бновление 16.06.18) насчи-
тывала 64,4 миллиона  результаквадратных метров,  потреблни азмещенных в 100,2 тысячи  нераловтым но-
гоквартирных жилых  рисунок домов и 228,4 тысячи  качеству индивидуально-определенных 
жилых  расходы омов. Количество жилых  опытквартир в многоквартирных  домажилых домах 
г. Красноярска показано  сборна рисунке 27. 
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Рисунок 27 - Количество  дорнгжилых квартир  женив многоквартирных жилых  специальнуюдомах г. Крас-
ноярска 
 
Удельный  бетонывес жилищного  денжогфонда в зависимости  ставиьот материала строений 
и  количествных т общей площади  такиежилых помещений показан  неота а рисунке 28. 
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Рисунок 28 - Удельный  спользвание ес жилищного  свидефонда от общей  редьплощади жилых  нераловтымпомеще-
ний 
 
Более половины  фективнос сех жилых  однак омов имели  ском тепень износа  фактор т 31 % до 65 
%, что обусловлено  абсолютный временем их возведения: 37,6 % индивидуально-
определенных  каждог илых домов  количествбыли построены  обязательныв 1946-1970 годы, 50,1 % мно-
гоквартирных  высотажилых домов - в 1971- 1995 годы [16]. 
Одной  спобтвуюиз проблем ухудшения  ремонтвнешнего облика  котлахгородских и сельских  капитльных
поселений, понижения  источнкм нвестиционной привлекательности  минреготерриторий явля-
ется  помещнияветхое и аварийное  зованияжилье. Кроме  срокатого, оно  материльныявляется одним  колеснива з источни-
ков социальной  тепла напряженности, поскольку  материлов большинство проживающих  капитльный в 
ветхих и аварийных  жилыедомах граждан  инжеры е в состоянии в настоящее  харктеисвремя само-
стоятельно  годвприобрести или  планируемы олучить на условиях  реально айма жилье  целомудовлетвори-
тельного качества.  мироваяХарактеристика  меропиятйжилищного фонда  главняпо качеству жилых  требую
домов г. Красноярска  утверждниприведена в таблице 9. 
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Таблица 9  рисунок– Характеристика  delaжилищного фонда  затрыпо качеству жилых  жилыедомов г. Красноярска 
Вид  толщинйжи-
лищного 
фонда 
Характеристика 
Удельный  можн
вес от об-
щей  действующихпло-
щади жи-
лищного  этажный
фонда, % 
Государственные  тирныхпрограммы для  альмре-
шения проблем  затрыс качеством жилищ-
ного  некомрчсаяфонда 
Мероприятия по решению  летомпроблем с 
качеством  типоваяжилищного фонда 
1 2 3 4 5 
Ветхий  эксплуатци
жилищный 
фонд 
Жилые  эфедома из полносбор-
ных  сечниконструкций, в кирпич-
ном,  регулиовандеревянном или  размедругом 
исполнении,  сотяни троительные 
конструкции  строиельв  инженерное 
оборудование  жилойкоторых дос-
тигли  секторветхого состояния,  причемно 
несущая способность  новгзданий 
в целом  комне исчерпана. Даль-
нейшая  строиельнаяэксплуатация не яв-
ляется  гостбезопасной. Физиче-
ский  неогизнос строительных  цикла
конструкций и инженерного  реально
оборудования, определен-
ный  дящимквалификационной ко-
миссией,  гетичской оставляет более 
60% 
4,2 
Для  зданиерешения проблемы  штаныйпереселения 
граждан  периодм з ветхих и аварийных  сходны о-
мов на территории  дома Красноярского 
края  изделйв последние годы  стаьосуществля-
лась реализация  процес следующих про-
грамм: 
-долгосрочная  увелич целевая программа 
«Дом» на 2010 - 2012 годы,  инжерог утвер-
жденная постановлением  краснояПравитель-
ства Красноярского  удельны края от 
27.01.2010 № 33-п; 
-региональная  харктеис адресная программа 
«Переселение  вентсима граждан из аварийно-
го  даетжилищного фонда  леонидв Красноярском 
крае» на 2012 год,  всехутвержденная по-
становлением  порядквый Правительства Крас-
ноярского  менкрая от 20.03.2012 № 100-
п; 
-региональная  ремонта адресная программа 
«Переселение  корпаци граждан из аварийно-
го  уровеньжилищного фонда  слив  Красноярском 
крае» на 2011-2012 годы,  энергтутвержден-
ная постановлением  высокая Правительства 
Реконструкция 
Капитальный  жизнеогремонт 
Аварий-
ный жи-
лищный  экспертиза
фонд 
Жилые дома,  скомв которых тех-
ническое  логисостояние стен,  плановый е-
сущих конструктивных  снабжеияэле-
ментов и основания  проблемыаварий-
ное. Дальнейшая  использванеэксплуата-
ция жилых  жилогдомов представ-
0,6 % 
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ляет непосредственную  повышени
опасность для  провдимйжизни людей. 
Красноярского  капитльног рая от 01.03.2011 № 
106-п;  форма 
Окончание  нормативй аблицы 9 
1 2 3 4 5 
   -региональнаяадресная  контур програм-
ма«Переселение граждан  законмиз аварий-
ного жилищного  помещнияфонда в Краснояр-
ском  забивныхкрае» на 2011-2012 годы (вто-
рой  тепловгэтап), утвержденная  числепостановле-
нием Правительства  обзначеия Красноярского 
края  тированы т 31.05.2011 № 309-п; 
-региональная  уровнеадресная программа 
«Переселение  однйграждан из аварийно-
го  ваниежилищного фонда  комплеса  учетомнеоб-
ходимости развития  бестраншйямалоэтажного 
жилищного  бруса троительства в Красно-
ярском  значеимкрае» на 2011-2012 годы,  уровень т-
вержденная постановлением  буновичПрави-
тельства Красноярского  домакрая от 
01.03.2011 № 107-п. 
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Физический  траизнос строительных  ресуконструкций и инженерного  котельных борудо-
вания показан  вложений а рисунке 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 29 - Физический  цепоизнос строительных  количеств онструкций и инженерного  рабочег бору-
дования 
 
В Красноярском  таблицкрае в течение 2011-2012 г. по  таблицразным причинам  разовыми ы-
было около 225 тысяч  кругли вадратных метров  прогамежилой площади,  логиз них 69,3 тыся-
чи  применятьквадратных метров - снесено  субъектовпо ветхости и аварийности [35].  
Ход  ральнопереселения граждан  поравчныйиз аварийного жилья  циональыхпо России сведен  скойв диа-
грамму на рисунке 30. 
 
 
Примечание:  заложенВ 2013-2017 планируемые  показн оказатели расселяемой  альтернивымплощади совпа-
дают  таблицс фактическими 
 
Рисунок 30  пострен– Расселение  имущества варийного жилищного  машинфонда по России 2013-2017 гг. 
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Ход  таблицпереселения граждан  строиельв з аварийного жилья по Красноярскому края 
сведен  опредлнияв диаграмму на рисунке 31. 
 
 
Примечание:  эфективномуВ 2013-2017 планируемые  индвуальоепоказатели расселяемой  снятиеплощади совпа-
дают  типовымс фактическими 
 
Рисунок 31  кварти– Расселение  рисунокаварийного жилищного  безопаснтьфонда по Красноярскому  оруженийкраю 2013-
2017 гг. 
 
Ход  стандрым троительства домов  вентсимапо программам переселения  внешихграждан из ава-
рийного  целваяжилья по России показан  ровкена рисунке 32. 
 
 
Рисунок 32  снео– Строящиеся  отншеидома России по  непосрдэтапам готовности  ноярск 
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Ход  делаютстроительства домов  единоврмыпо программам переселения  видограждан из ава-
рийного  ориентацжилья по Красноярскому  ставиькраю показан  граждн а рисунке 33. 
 
Рисунок 33 – Строящиеся  ориентацдома Красноярского  предъявлмыкрая по этапам  крупныхготовности  
 
Удельная стоимость  knaufработ по капитальному  возмжныремонту по России  холднаяприве-
дена на рисунке 34. 
 
 
 
Рисунок 34 - Удельная  роси тоимость работ  инжерыхпо капитальному ремонту  трехэажныйпо России 
 
Удельная стоимость  горде абот по капитальному  постуающегремонту по Красноярско-
му  субидкраю приведена  ектног а рисунке 35. 
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Рисунок 35 - Удельная  изделйстоимость работ  индвуальоепо капитальному ремонту  териойпо Красноярско-
му краю 
 
Исходя  стандрымиз рисунков 34 и 35, можно  экспертиза делать вывод  объектами  том, что  зельны аиболее 
дорогостоящими  объемявляются работы  жающупо ремонту конструкции крыш  жилойзданий. 
Результаты государственных  отрапрограмм по решению  ждающихпроблем с качест-
вом  потреблнижилищного фонда показаны  строиельвна рисунке 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 36 - Результаты  спортивныхгосударственных программ по  квартиный ешению проблем  ресуы  каче-
ством жилищного  стеклахфонда 
 
На сегодняшний  краядень в Красноярском  рисунке рае действует  организцйдолгосрочная це-
левая  треьгопрограмма «Переселение  проживаняграждан из аварийного  нымижилищного фонда  утеплиьв 
муниципальных образованиях  зданияКрасноярского края» на 2013-2017 годы. Це-
лью  рисунокпрограммы является  альмобеспечение жильем  применграждан, проживающих  держанив жи-
лых домах  имеют униципальных образований  новстиКрасноярского края (далее - муни-
ципальные  стеныобразования), признанных  минрегов установленном порядке  таблице варийными 
и подлежащими  ляютсносу. 
В г. Красноярске есть  повышени  жилые здания,  рынка оторые не достигли  периодаварийного 
состояния,  инфрастукы о нуждаются в капитальном  ветрано емонте или  ежгоднйреконструкции. 
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Реконструкция и ремонт  среднмячыжилищного фонда  нымипредставляет собой  ухдшеником-
плекс строительных  жильюработ и организационно-технических  талмероприятий, на-
правленных  отдельнм а обновление жилых  требованиямдомов и объектов  этажныхсоциальной и инженер-
ной  эфективно нфраструктуры с целью  однимулучшения условий  черзпроживания и приведения  ситемах
их эксплуатационных качеств  исходяв соответствиесустановленнымитребованиями. 
В результате  интерсов существления ремонтно-реконструктивных  абсолютныймероприятий 
совершенствуются  фирмы планировочные решения  освещния жилых домов,  организ улучшается их 
внешний  сетямоблик и инженерное  явлетсобустройство, повышается  износ адежность, огне-,  оснваия
тепло- и шумозащита,  снипобновляется благоустройство  струкажилых районов  количествных  квар-
талов. При  этажныхэтом не только  носятустраняются последствия  толщинйфизического и мораль-
ного  организцй зноса жилищного  чается фонда, но и улучшаются  общей го основные  всей технико-
экономические показатели,  делат акие как  пасивныеразмеры фонда,  рисунок оличество домов  затрыи 
квартир, плотность  егиональызастройки и др. 
Реконструкция  обществных ущественно меняет  условиях жилищный фонд. Прежде  жилье всего 
происходит  дуютрост фонда  средтвза счет надстройки  таблицезданий, увеличения  шени х размеров в 
плане. При  диямреконструкции жилищного  связаныефонда осуществляют  среднмячы нос ветхих  постяныхдо-
мов и строительство  инфог а их месте новых  участкмизданий, что  совремнйприводит к обновлению  сравнеи
жилищного фонда. Объемы  сетями характер реконструкции  риал  ремонта жилищного  также
фонда зависят  следующихот его технического  тысяч остояния, морального  рыночхизноса, экономи-
ческой,  всемградостроительной и демографической  начлситуаций, прогнозов  разботких изме-
нения в ближайшие  таблицедесятилетия. 
В Красноярске  канлизцв капитальном ремонте,  эксплуатцию  в некоторых случаях  окруженыв сносе 
нуждается,  таблицсогласно официальным  водстк анным, жилье  меныхобщей площадью 485 ты-
сяч  вышеникв. м. Количество  оказныхдомов, которые  проектм риходят в непригодность,  стоимьно в офи-
циальные аварийные списки  этапм ока еще  плановый е попали, исчисляется  жилщнойсотнями. 
Для уменьшения  количеств  будущем сноса  оснвежилых зданий  доступни ребуется реконст-
рукция  рисунокжилых районов  утвержднимассовой застройки  самойпрошлых лет.  
Мероприятия  сетипо реконструкции жилищного  утвержднифонда показаны  сферна рисун-
ке 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 37 - Мероприятия  полжены о реконструкции жилищного  эфективног онда 
МЕРОПРИЯТИЯ  развитяРЕКОНСТРУКЦИИ 
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Особого внимания  ниемтребует реконструкция  тепловйжилищного фонда  затя иповых 
домов  уровеньмассовых серий  заключетсяпервого поколения  потреблямйзастройки 50 - 60-х  штаныйгодов - "хру-
щевок". Архитектурно-планировочные  рийног  технические параметры "хрущевок" 
морально  совкупная и технически устарели,  перкачи они, как  строиельв правило, окружены  общей ольшими 
бесхозными  териодворами, внутриквартальными  жилье  внутрирайонными пространст-
вами. 
Реконструкция  срокипозволяет расширить  числеполезную площадь,  энергтик ардинально 
изменить  нормативыйфункциональное назначение  мышакпостройки, улучшить  возедниэксплуатацион-
ные характеристики  реализц здания и придать  плановый зданию привлекательный  снизля внешний 
вид,  тущихчто сказывается  болеи на внешнем облике  росийкму амого города. Также  выдачреконструк-
ция является  себяэффективным способом  нейшаяобновления жилищного  удельныфонда. 
 
2.3 Характеристика  терьпоставщиков ресурсов 
 
В  тарифг. Красноярске производится  местопоставка всех  ситеманеобходимых ресурсов  сотвен
для жильцов  необсвадомов. Характеристика  подвальный оставщиков ресурсов  строиельная ведена в прило-
жении  тепловйВ. 
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2.4 Характеристика использования  дожевых энергоэффективных техноло-
гий  позвляет  Красноярском крае 
 
Энергоэффективность  модели - эффективное (рациональное) использование  регистаця
энергетических ресурсов. С  прогам омощью применения  затрэнергоэффективных тех-
нологий  рынкев строительстве можно  показдобиться значительной  жилойэкономии ресурсов,  тернаивы
как строительных,  опредлиатак и экономических. 
Характеристика  затрыэлементов энергоэффективного  ногрск троительства сведена  оценк
в таблицу 11. 
Таблица 11 – Характеристика  спобнтьэлементов энергоэффективного  проблемыстроительства 
Вид  
энерго-
эффек-
тивного 
строи-
тельства 
Характеристика 
Цель  
строи-
тельства 
Официаль-
ная  
поддержка 
Ситуация  аврийног  
Сибири 
1 2 3 4 5 
Дома 
низкого  фограическй
энергопо-
требле-
ния  
используют, как  стеныминимум, на 50 
% энергии  ситемы еньше, чем  следующих тан-
дартные здания,  стикпостроенные в 
соответствии  расте  действующими 
нормами  обеспчныэнергопотребления 
экономия 
ресурсов - 
ресурсос-
береже-
ние 
 Институт  рисунок
пассивного 
дома; 
 Компания 
ROCK-
WOOL 
 государст-
венная  денжыхпро-
грамма 
только  назывютпо 
энергосбе-
режению и 
повышению  холдная
энергетиче-
ской эффек-
тивности  сунк а 
период до 
2020 года; 
 
18 домов  выходм
введено в 
эксплуата-
цию 
Дома  косвен
ультра-
низкого 
энергопо-
требле-
ния  ветрог 
здания,  чающихкоторые обеспечивают  комфртн
более высокие  эконмичес тандарты энерго-
эффективности  среднмячыи оказывают не-
значительное  ведь лияние на окру-
жающую  ношеиюсреду. Дома  подключеныхультраниз-
кого энергопотребления  большерасхо-
дуют на 70-90 % энергии  фограическймень-
ше, чем  горде бычные здания. Приме-
ры  обязательныдомов ультранизкого  пользваниеэнерго-
потребления с четко  пермычкиобозначен-
ными требованиями – это  боленемец-
кий Passive  утилзацHouse, французский  дает
Effinergie, швейцарский  ногMinergie 
и датский  окрас ласс энергопотребле-
ния 1.  периодв 
Самой  роси анней и широко  означетизвест-
ной концепцией  концеэнергоэффек-
тивного дома  постренявляется немецкий 
«пассивный» дом. Она  следующихбыла раз-
работана  димыйв Германии в 90-х  комплесго-
дах. Общепринято  исчляют читать зда-
ние «пассивным»,  освещни сли оно  таблицсоот-
ветствует требованиям,  обрт азрабо-
танным немецким  жизнеог нститутом 
пассивных  стройзданий. «Пассивный» 
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дом – это  сокращениюдом с хорошей  факторы епло-
изоляцией, в котором  прога оддержи-
вается комфортный  деятльнмикроклимат  
Окончание таблицы 11 
1 2 3 4 5 
Дома  прогам
ультра-
низкого 
энергопо-
требле-
ния  дивногрске 
микроклимат  ситемыв основном за счет  благостяние
человеческого тепла,  тюменскаяэнергии 
солнца  интерсов  бытовых электроприбо-
ров,  годвтаких как  сопртивленчайник, плита  человки 
тд. Технологии  собтвеустройства «пас-
сивного» дома (здания  ремонтс ультра-
низким потреблением  вентсимаэнергии, 
без  указногтрадиционной системы  тальног то-
пления) эффективны  ярски опробова-
ны в суровом  сотав кандинавском 
климате. Такие  армиовнедома практиче-
ски  инжеры е имеют тепловых  реализцпотерь 
экономия 
ресурсов - 
ресурсос-
береже-
ние 
 Институт  комуналье
пассивного 
дома; 
 Компания 
ROCK-
WOOL 
 государст-
венная  принят ро-
грамма 
только  этажныхпо 
энергосбе-
режению и 
повышению  несущим
энергетиче-
ской эффек-
тивности  объектана 
период до 
2020 года; 
 
18 домов  общая
введено в 
эксплуата-
цию 
Дома,  воздимыхге-
нери-
рующие 
энергию  сжцз 
здания,  динеыхкоторые производят  здания
электричество для  высоких обственных 
нужд. В  ситемынекоторых случаях  проектыиз-
лишки энергии  энергтлетом могут  рынкебыть 
проданы  моделиэнергетической компа-
нии  оныеи куплены обратно  обслуживаня  зимнее 
время. Хорошая  совремныхтеплоизоляция, 
инновационный  среднмячых изайн и ис-
пользование  оснваия озобновляемых ис-
точников  контурэнергии (солнечных  стоимь
батарей, например) делают  размеысуще-
ствование таких  значеиямдомов возмож-
ным 
Дома  мебранойс 
нулевыми 
выброса-
ми  утеплиьCO2 
такой дом  цельюне выделяет CO2. Это  стоим
означает, что  авленыдом сам  подха беспечи-
вает себя  среднмячыэнергией из возобнов-
ляемых  если сточников, включая  анлиз
энергию, расходуемую  сотавляена ото-
пление/охлаждение помещений,  рисунке
горячее водоснабжение,  торуювенти-
ляцию, освещение,  областиприготовле-
ние пищи  установлеыи электрические при-
боры. В  балокВеликобритании все  этапно-
вые дома  приотеак 2016 году  калорифебудут стро-
иться  течнив соответствии с этим  повышен
стандартом 
 
В Красноярском  мостькрае первый  солнечйэнергоэффективный дом  перкыти остроен в г. 
Дивногорске,  следующихвведен в эксплуатацию  важнейших  октябре 2013 года. 
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2.4.1 Обоснование  защитстроительства жилого  затрыэнергоэффективного дома 
 
2.4.1.1 История  грампоявления, понятие  плуатционых  виды энегоэффективных  дней о-
мов 
Первый федеральный  общегзакон, связанный  содержитя  энергосбережением, в совре-
менной  нормативйРоссии был  нимупринят в 1996 году (№ 28-ФЗ). В  объектмпоследующие годы  стандром еа-
лизация политики  квартинйэнергосбережения в стране  иновацгпо различным причинам  зданиесуще-
ственно замедлилась  периода  возобновилась вновь  зданийлишь после  несущиУказа Президента  сравнеи
РФ № 8891 и принятия  утвержднаяФедерального закона № 261-ФЗ «Об  цельюэнергосбереже-
нии и о повышении  минрегоэнергетической эффективности...». 
Согласно  комунальыеФедеральному закону «Об  зданиеэнергосбережении и о повышении  гкал
энергетической эффективности..», № 261-ФЗ  элемнтов т 23.11.2009 г. «термин «энер-
госбережение» трактуется  ресуыкак «реализация  оснвым рганизационных, правовых,  ширялосьтех-
нических, технологических,  такиеэкономических и иных  информацй ер, направленных  напрвлеия а 
уменьшение объема  отншеи спользуемых энергетических  пеработкй есурсов при  рисунок охранении 
соответствующего  практ олезного эффекта  содержани т их использования (в том  исходячисле объ-
ема  поквартиные роизведенной продукции,  документацивыполненных работ,  защиютсяоказанных услуг)» 
Энергоэффективность - достижение  ствующем ехнически возможной  терьи экономи-
чески оправданной  красноямуэффективности использования  эконмичэнергоресурсов при  проектсуще-
ствующем уровне  использванемразвития техники  холдныйи технологии. 
Рациональное расходование  фгбуэнергетических ресурсов  подтрасли ассматривается 
в настоящее  линвремя как  краяважнейшая национальная  многэтажыхэкологическая и экономиче-
ская  периоды роблема в связи  колеснива  тем, что  зданиямероприятия, обеспечивающие  возедниэнергосбе-
режение, имеют  решниюболее высокую  бытьрентабельность и экологическую  циклабезопас-
ность посравнению  эколгичесую  увеличением добычи  техничскомэнергоресурсов. 
В Российской  суровмФедерации энергосбережение  ситемахявляется важнейшей  рублейзада-
чей. Актуальность  возедниэтой проблемы  трехэажныйобусловлена, в первую  толщинй чередь весьма  ситемы
низкой среднегодовой  сниптемпературой окружающей  годарясреды (-5,5°С),  ресуомктьзначитель-
ной длительностью отопительного  факторыпериода (в ряде  пичныерегионов РФ этот  териойпоказа-
тель превышает 200 дней,  снипа в отдельных регионах  светодиным топление зданий  эконмичесг  со-
оружений осуществляется  циклапостоянно), а также  энергоф аличием большого  можнчисла мо-
рально  службыи физически устаревшего  рисунок борудования. 
В России  крыльцана строительство тратится  водтенипримерно 40-45% всей  номивырабаты-
ваемой энергии,  обеспчни то делает  располженйэнергосбережение в строительной  непосрд трасли чрез-
вычайно  наружог ктуальным. 
Необходимость проведения мероприятий  холдныйпо энергосбережению  единцуобос-
новывается и тем,  нашейчто в период  служить  1917 по 2000 год  плексв нашей стране  реоганизцбыло по-
строено  правоеболее 2,5 млрд. м
2
 только  ещнияхжилых зданий,  периодчскхэнергетические потери  сталв 
которых не отвечают  доминрующейсовременным требованиям. По  примеданным Минрегиона  велосипдных
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РФ, средние  управлениязатраты на отопление  новые  жилых зданиях  котрыйна всей территории  траРос-
сии составляют 350-380 кВтч/м2 в  лестницахгод (в 5-7 раз  нормативый ыше, чем  техничскогв Германии и 
других  периодчскх транах ЕС),  модернизацю  в некоторых типах  соврзданий они  пасодостигают 680 кВтч/м
2
 
в  гражднскийгод [39]. 
Более эффективное  поскльуиспользование энергоресурсов  армтустало сегодня  регион а-
сущной необходимостью. Распространенным  стоянив этом направлении  числе читается 
развитие современных  окныеэнергосберегающих технологий.Понятно, существен-
ное  жильясокращение  рекомнду асходной части  ресуахбюджета на энергоносители  тораяулучшает эко-
номику. К  крепить ому же,  тракуесяповышение энергоэффективности  пунктами дет рука  естьоб руку с 
уменьшением  талвлияния человека  снип а природу. И это  расходы ущественный плюс. 
В  сивног оответствии с Федеральным  ведьзаконом от 23 ноября 2009 г. N  капитльному261-ФЗ 
"Об  утверждниэнергосбережении и о повышении  снижеяэнергетической эффективности  жизнеог  о 
внесении изменений  комунальыхв отдельные законодательные  исходящегакты Российской  дивногрскеФедера-
ции" (Собрание  щите законодательства Российской  сотншеим Федерации, 2009, N  понмарев 48,  освещнию т. 
5711) и  позвляет унктом 4.2.14.1 Положения  расчетыо Министерстве энергетики  управленияРоссийской 
Федерации,  окныеутвержденного Постановлением Правительства  превышниРоссийской Фе-
дерации  снятиеот 28 мая 2008 г. N  заклдывют400 (Собрание  потреблнизаконодательства Российской  лищногФе-
дерации, 2008, N  фотдачикм22,  развитест. 2577; N  парметов42,  гордест. 4825; N  прокладу46,  доставляь т. 5337; 2009, N  холдный3,  общейст. 378; 
N  сведны6,  рисунок т. 738; N  обрудвания33,  снип т. 4088; N  единц52,  субид т. 6586; N  деятльн9,  облицвкйст. 960),  разботнМинистерством энер-
гетики  нографияРФ разработаны и утверждены  росту ребования к энергетическому  благодряпаспор-
ту, составленному  эфективномупо результатам обязательного  развитюэнергетического обследова-
ния,  жилог  энергетическому паспорту,  проектсоставленному на основании  годыпроектной 
документации,  большеа также правила  нескол аправления копии  млрдэнергетического паспор-
та,  подключениясоставленного по результатам  скрыто бязательного энергетического  планируемыобследова-
ния. 
Согласно п. 7 Статьи 15 261-ФЗ  выпускРФ от 23.11.2009 энергетический  бетоныпас-
порт, составленный  стоимьпо результатам энергетического  котрые бследования, должен  стных
содержать информацию: 
- об  развитяоснащенности приборами  строиельвучета используемых  учетэнергетических ре-
сурсов; 
- об  справочня бъеме используемых  тивныеэнергетических ресурсов  среднуточйи о его изменении; 
- о  оснвымипоказателях энергетической  покрасэффективности; 
- о величине  строящиепотерь переданных  толщинйэнергетических ресурсов (для  атрыоргани-
заций, осуществляющих  ростпередачу энергетических  строиель есурсов); 
- о потенциале  интерсовэнергосбережения, в том  циклачисле об оценке  утеплиьвозможной 
экономии  дальнейшмэнергетических ресурсов  гоств натуральном выражении; 
- о  сноперечне типовых  максильный ероприятий по энергосбережению  здания  повышению 
энергетической  раскыветэффективности. 
Энергетический паспорт  зависят вляется обязательным  обслуживаняэлементом проектной  затры
документации здания,  питальногв нем приводятся  торуюсведения о показателе  теплаи достигнутом 
классе  развитеэнергоэффективности здания. Классы  эфективноэнергетической эффективности  москва
зданий приведены  новг  таблице 12. 
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Таблица 12 – Классы  первогэнергетической эффективности  обнвляетсзданий 
Класс Величина отклоне-
ния  монлитыерасчетного 
(фактического) зна-
чения  раселниудельного 
расхода  дает епловой 
энергии  количеств т  общейнорма-
тивного, % 
Мероприятия,  тигаемыхрекомендуе-
мые органам  имеющадминистраций 
субъектов  инжерыхРФ 
Наименование Обозначение 
При проектировании  обществнми эксплуатации новых,  монлитыйреконструируемых, модернизируемых  реконстуция
зданий 
Очень 
высокий 
А+ 
А 
ниже -60 от -45 до -
59,9 
Экономическое 
стимулирование 
Высокий 
B++ 
B+ 
B 
от -35 до -44,9 от -25 
до -34,9 от -10 до -
24,9 
Экономическое  расходы тимулиро-
вание в  фартукзависимости  этог т года 
строительства 
Нормальный C от +5 до -9,9 - 
При  ресуобэксплуатации существующих  красноязданий 
Пониженный D от +5,1 до +50 
Желательна  нерыочми одернизация 
здания  период осле 2020 года 
Низкий E более +50 
Необходимо  сокращени емедленное 
утепление  строиелздания 
 
2.4.1.2 Особенности на стадии  цикластроительства энергоэффективных  вторг
домов 
 
При строительстве  вдоеэнергоэффективных домов  предужны рименяются техноло-
гии  квартиный  материалы, которые  зимнй инимизируют теплопотери  покав ходе эксплуатации  собтвуеи 
обеспечивают максимальную  участникгерметичность здания. В  болечастности, использу-
ют  мебранойусиленную теплоизоляцию  стройфасадов, чердачных  располженйи надподвальных пере-
крытий,  комуниацй станавливают оконные  нутыхблоки со стеклами,  постренымимеющими высокий  наоприсдкм
уровень сопротивления  связитеплопередаче (двух-,  однтрехкамерные стеклопакеты). 
В  пользванияэнергоэффективных домах  разиспользуются возобновляемые  каменьисточники энер-
гии:  тольксолнечные батареи  кромеи коллекторы, тепловые  котлвнасосы. 
Специальная система  травентиляции (приточно-вытяжная  поставщикустановка с ре-
куперацией  ремонтвоздуха) зимой  москваподает в помещение  ричныхтеплый воздух,  стали  летом - 
прохладный. В  монлитая бщедомовых помещениях  новкйустановлены датчики  исходя вижения, 
которые  плановый ключают свет  исполнетолько тогда,  домекогда в помещение  жильякто-то входит,  выполняютсэто 
дает  подключения щутимую экономию  освещниюэлектроэнергии. 
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Как и при  внешийстроительстве обычных  имеющдомов, выполняются  опредлниземляные рабо-
ты  процеси устройство фундаментов - цокольный  малоэтжнгэтаж, выполненный  сотавляе  монолитном 
варианте,  проективаняможет служить  логическфундаментом для  диагрмунадземной части  позвляютдома. Энерго-
эффективный  админстрця ом технологии  потреблни редусматривают утепление  пасмурню аружного пери-
метра  освещнияцокольной части. Конструкция  аврийныхстены энергоэффективного  толщинйдома сле-
дующая:  выражнесъемные блоки DURISOL, по  внедрикоторым выполняется  правоеслой гидро-
изоляции  стоимь  укладка клинкерного  общейкирпича. Внутренние  кументациястены также  стик оору-
жаются из блоков DURISOL. Энергоэффективный  модернизацю ом проекты  собтвепредлагают 
также  красн для возведения  котрым частных домов  ставк и другие прогрессивные  гострй ешения, 
имеющие  отдельнм акже хороший  эфективноэффект. 
Архитектурно-планировочные решения: 
- компактный  пунктамис минимальным периметром  включатплан; 
- отсутствие балконов  женияс балконными дверями; 
- двойной  сотаве амбур при  возедния ходе, дверные  этапдоводчики, уплотнители  меропиятй ритво-
ров и т.п. 
Конструктивно-технические  водарешения: 
- дополнительное утепление  соденаружных стен (система  ситемвентилируемого 
фасада),  таныйперекрытия над  внутридомыподвалом, чердачного  фарховпокрытия; 
- утепление стен  тельныйподвала; 
- применение окон  цикла з пятикамерного металлопластикового  radonspe пакета с 
низкоэмиссионным  действующих теклом и ограничителями  числеоткрывания. 
Инженерные решения: 
- использование  условияхальтернативных возобновляемых  оснваи сточников энерго-
снабжения (геотермальные  управленияскважины, солнечные  фартук оллектора, рекуперация  общепринят
воздуха,  выбореснятие тепла  хранеияот канализационных стоков); 
- применение  воздимыхэнергосберегающих ламп,  показдатчиков света  харктеи движения; 
- применение термостатических  женибалансировочных клапанов; 
- автоматический  фективныйпоквартирный и общий  режимконтроль и управление  этажнойвсеми 
энергосберегающими  вложенийпроцессами с выходом  капитльный а интернет-сайт управляющей  боле
компании. 
Для максимального  факторыснижения затрат  услгэнергии используются  водследующие 
планировочные,  носятконструктивные и инженерно-технические  поселнияхрешения. С пла-
нировочной  покрытие очки зрения  котрыеэто 1-3-этажные  колетивмдома, объемная  приместруктура кото-
рых  обеспчивающ роектируется максимально  устройвкомпактной с возможно  кроме еньшей изрезан-
ностью  теплоисчнкфасада, что  позвляетуменьшает площадь  сравнеи аружных ограждений  помещния  снижает 
тем  некотрыхсамым теплопотери  главнячерез них. 
Обязательным  хозяйстваусловием является  доманаличие входного  эфективног амбура. 
Ориентация дома - широтная,  армиовне кнами на юг,  расходыт.к. основным  изменя сточником 
тепла  мостьдля обогрева  безотхднй ома является  перисолнечная энергия. Затененность  комерчсихдома де-
ревьями  лищног  другими строениями  соружений сключается. Ограждающие  стоимконструкции в 
домах  междунарой изкого энергопотребления  потенциалво избежание потерь  имущества епла сооружают  фективнос
максимально герметичными,  сжцзтепло- и воздухонепроницаемыми,  приоднгбез «мости-
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ков  филяхолода». Сопротивление  значеитеплопередаче ограждений  снабжеи е должно быть  прогамбо-
лее 0,15 Вт/м2К. Для  созданиеэтого применяется  наружыхвнутренняя или  ральнодвойная (внутрен-
няя  краснояи внешняя) теплоизоляция. С  рекомндуточки зрения  кровляматериалов это  произвдятсчаще всего  струкы
комбинированные сооружения:  росийкподвальный этаж  харктеис з монолитного железобе-
тона  обзначеия  наземная часть,  факторыпредставляющая собой  рукдеревянный каркас  покрас  много-
слойными наружными  сфер тенами и перекрытиями. 
Окна  периодв  таких домах - с  подтрасли рехкамерными стеклопакетами,  стоимзаполненными 
инертным  сканиягазом и специальным  рамкхнизкоэмиссионным покрытием  тепловйстекол, «ос-
тавляющим» внутри  ресуыпомещения более 50 % солнечной  этажныйэнергии, падающей  исчляютна 
стекло. Сопротивление  поквартиный теплопередаче окон  иновац не должно превышать 0,8 
Вт/м2К. 
Вентиляция  заключетсяв домах - принудительная  опредлятси осуществляется по принципу  выборм
рекуперации, т.е. как  имущества инимум 70 - 75 % тепла,  расчетуходящего из дома,  стеролм  выхо-
дящим теплым  веная оздухом передается  энергоситмы  помощью теплообменника  авленыхолодному 
приточному  процесвоздуху. Для  представляющотопления и горячего  постяныхводоснабжения дома  толщинй споль-
зуется источники  сумытепла и энергии  оренбугсамого дома (внутренние  политк епловыделения), 
а также  гинсбургеотермальное тепло  зимнй  солнечная энергия (с  недвижмостпомощью гелиосистем). 
Дополнительная  сотяниеэкономия тепловой  бывшегоэнергии происходит  ратуза счѐт ис-
пользования  вопрсуавтоматизированной системы  логиуправления всеми  редакциятехническими 
устройствами  шагомв здании. 
Выполнение всех  лапинэтих требований  водпг озволяет снижать  технолгийпотребность в 
энергии  красноя а отопление дома  независмый  климатических условиях  воды России - 400-600 
кВтч/м2. 
Стоимость 1 м  жилыхв таких домах  фундаметыв среднем на 8 -15% больше  зданийсредних по-
казателей  службыобычного здания,  действуно по подсчетам специалистов  таблицеза счет экономии  зобетны
энергии на отопление  долязатраты окупаются  лищныйза 7 -10 лет 
Согласно  покрваГОСТ 30494-96 расчетная  метровсредняя температура  диагностквнутреннего 
воздуха: 
- для  клевойжилых помещений 22°С; 
- для  слойпомещений подвального  конструциэтажа 2°С. 
Продолжительность  сущетвюиотопительного периода - 234 сут. Средняя  доматемпе-
ратура наружного  опаснтьвоздуха за отопительный  социальныйпериод - минус 7,1°С. 
Расчетные (проектные) значения  этажныхприведенного сопротивления  быть епло-
передаче наружных  высотй граждающих конструкций  опытдля данного  оруженийклиматического 
района  техносоответствуют установленным  людинормативным значениям  летн абл.4 СНиП 
2302-2003: 
- для  развитестен здания - 5,71 м
2
  числе°С/Вт; 
- для  потребнсйчердачного перекрытия  используютздания - 8,46 м
2
  лапин°С/Вт; 
- для  тельсвперекрытия над  ногподвальным этажом - 5,83 м
2
  осбенти°С/Вт; 
- для  установки кон - 0,65 м
2
  раскывет°С/Вт. 
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Расчетный  гиональыетемпературный перепад  актымежду температурой  служитьвнутреннего 
воздуха  бытьи температурой внутренней  росийкповерхности ограждающей  уровнеконструкции 
зданий  водне превышает нормируемых  тепловй еличин. 
Решения, принятые  длитеьносюв проектной документации,  сбор оответствуют требо-
ваниям,  эконмичесгпредъявляемым к тепловой  высотйзащите здания,  ноги обеспечивают необхо-
димый  отделкамикроклимат в здании,  строиельный беспечивают надежность  размеи  долговечность 
конструкций  приотеахдля данных  предложниклиматических условий  превышат аботы. 
Кратность воздухообмена  камерныхздания за отопительный  сферпериод 0,13 ч-1. 
Расчетное  устройвазначение удельного  осбентирасхода тепловой  предиятэнергии для  армиовнеподдер-
жания в здании  сотвеинормируемых параметров  хозяйствмикроклимата и качества  рубляхвоздуха 
составляет 15, 2 кДж/(м3°Ссут),  сравнимчто не превышает  водтенимаксимально допустимого  чительно
нормируемого значения 36,0 кДж/(м3°Ссут). 
Класс  разбэнергетической активности «А». 
Учет  зданияэлектроэнергии, потребляемой  организц бъектом, производится  использванем а ввод-
ном распределительном  гостщите, на этажных  источнк вартирных щитах  дервяныи на распреде-
лительном щите  тысячпотребителей I категории. 
Экономия  доступны электроэнергии достигается  стены ледующими проектными  подчинеа ре-
шениями: 
- выбором светильников  иркуляцсо светодиодными лампами; 
- автоматическими  материлов  разделительными включением  пользваниясветильников; 
- установка современных  содержаниэлектронных приборов  ганизцучета электроэнергии 
1 класса  расходыточности; 
- применением современного  тольк борудования в системах  лезнуювентиляции и 
водоснабжения. 
На  сотяниевводе водопровода  помещнияв жилой дом  частиной  вводах в каждую  стоимьквартиру преду-
смотрены  расчетузлы учета  выходмрасхода воды  бетонасо счетчиками. 
 
2.4.1.3 Особенности на стадии  квадртныхэксплуатации энергоэффективных  числе
домов 
 
Оборудование, установленное  свою  «умных» домах,  веникампозволяет жильцам  стаик
самим регулировать  логинватемпературу в квартире. В  стоимэнергоэффективных домах  граждн
жители экономят  стална платежах за коммунальные  вержднаяуслуги до 50%. Кроме  врат ого, 
благодаря  также установленным общедомовым  политк оллективным и поквартирным  тарифня
приборам учета  находитсякоммунальных ресурсов  даетлюди понимают,  жизнеыза что именно  сущетвюиони 
платят. 
Эксплуатация  период одобного оборудования  режимдолжна происходить  опиране е только 
с помощью  потребилмквалифицированного штата,  нострй о и при оптимальном  былоиспользова-
нии такого  совкупнть борудования не только  окажетсяна одном доме,  акты  в целом комплексе,  содержанипо-
скольку эксплуатация  жильетакого дома  даетвесьма дорога. Так,  стандрзамена, например,  сериод-
ного датчика  становлеи тоит 15-17 тысяч  потреблни ублей, а замена  носят хлаждающей жидкости  ремонтв 
солнечной батарее - более 50 тысяч  внутреи ублей. 
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Все эти  ежгоднызатраты несет  каимэксплуатирующая компания,  былоа не жильцы дома,  стик
но в дальнейшем должно  сметубыть придумано  ственограмотное финансирование  перключния одоб-
ных уникальных  домах омов. 
Итак, реализация  получить роектов по строительству  утеплиьэнергоэффективных до-
мов  годуне только благоприятно  линотражается на экологической  всероийк итуации в стране,  этапы
но и демонстрирует экономическую  стоимэффективность, а значит,  нижй  привлека-
тельность для  должначастных инвестиций. 
 
2.4.2  гордЭнергоэффективный  севрадом в г. Дивногорске 
 
Экспериментальный 3-х  конретымэтажный энергоэффективный 24-х  гоквартиных вартирный 
жилой  использванедом мередиальной  мунальыхориентации запроектирован  примендля г. Дивногорска  период
Красноярского края. 
Дом  держаниодноподъездный, коридорного  циклтипа, на каждом  провдишаяэтаже запроекти-
ровано  распедлния о 8 квартир. На 1-ом  прогамэтаже размещена  конструиваяэлектрощитовая. Размеры  фархов  
осях 12600 мм  риантовх 38500 мм. 
Высота  сотвеу ипового этажа  комплеснг т пола до пола 3 м. На  инфограчглавном входе  годыв дом 
запроектирован  этажнойдвойной тамбур. 
Крыша  используемыхздания - двускатная  курейсо  чердаком, покрытие - металлочерепица. 
Всѐ основное  постреныэнергетическое оборудование,  стаикобеспечивающее отопле-
ние,  совметнйкондиционирование,  строиель набжение горячей  реоганизцводой - размещено  ногв техниче-
ском подвале,  неивысота которого  количеств т пола до потолка 2м 53см. 
Пластика  стьюфасадов предельно  стоимьпроста, в облицовке  использваняфасадов применена  холдне
система «Краспан» с  домах блицовкой фасадными  сотавфиброцементными плитами. 
Цоколь,  срокипандус и крыльца  гическовходов облицованы  ском ерамогранитом. 
Окна - 5-ти  единцкамерные из поливинилхлоридного  плекс рофиля с 2-х  выборекамер-
ным стеклопакетом. 
Для  сферахудобства обслуживания  типовая  комфортного проживания  явлетсжильцов все  распедлнию
основное энергетическое  редакцияоборудование, обеспечивающее  ериодчск топление, конди-
ционирование,  бытьснабжение горячей  многквар одой, размещено  режимв техническом подвале. 
Здесь  напряжеи е предусмотрено размещение  объектм аккумуляторных емкостей  мног тепловой 
энергии,  периода также в отдельном  адеквтногпомещении - шкаф  вентиуправления, автоматизации  ском
и контроля работы  ганизцоборудования. Грунтовый  ресуыконтур расположен  указс западной 
стороны  подха ома и представляет  пасивные обой скважины  задчиобщей длиной 1300 погонных  башмков
метров. Коллектор  высокийгрунтового контура  изложенюрасположен в техническом  новыхподвале. 
Участники инвестиционного  высокиепроцесса показаны  проектных а рисунке 38. 
 
 
 
 
 
 
 
СТРОИТЕЛЬСТВО  разовымиЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ЖИЛОГО  устройваДОМА Г. ДИВНОГОРСК 
застройщик:  
ОАО «Территориальный  повышениюградо-
строительный институт «Краснояр-
скгражданпроект»» 
финансирование: 
субсидии  результамиз бюджета г. Дивногорска 
подрядчик: 
ООО «Вектор-95» 
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Рисунок 38 – Участники  дующий нвестиционного процесса 
 
Проектная  приведня окументация выполнена  потреблнидля строительства  пазогребнвяжилого дома. 
Здание  такимрасположено по адресу ул. Бочкина,  первоначльыхдом 14а в г. Дивногорске  сотвеуКрас-
ноярского края. Расположение  явлетсдома на карте  конструцийпоказано на рисунке 39. 
 
 
Рисунок 39 – Расположение  эфективногздания 
 
На рисунке 40 показан  графиковпостроенный 24-х квартирный  прихоже илой дом  потраиьв г. 
Дивногорске. 
 
 
 
 
 
 
организация,  
проводившая  страегияпроектные работы: 
 ОАО «Территориальный  расчитывюяградо-
строительный институт «Краснояр-
скгражданпроект»» 
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Рисунок 40 – 3-х  самойэтажный 24-х  теплоснабжиквартирный жилой  стымдом в г. Дивногорске 
 
3-х  отражеэтажный энергоэфективный 24-х  зданияквартирный жилой  необхдимую ом запроек-
тирован  водтени а территории города,  вычетом тведѐнной под  этом алоэтажную застройку. 
Дом  освещни аходится внутри  кращения вартала, его  утилзацдвор благоустроен  явлетси озеленѐн. 
Решения согласуются  местах  генеральным планом  однг. Дивногорска, выпол-
ненного  опредлиав 2009  комплеснгг. коллективом  сибркйМГП № 1 и МИО 5 ОАО «ТГИ «Красноярск-
гражданпроект» по  ствоаниешифру 9874-07. 
Экспериментальный  обеспчниэнергоэффективный 24-х  соруженийквартирный жилой  строиельвдом 
разработан  треьгона основании задания  совкупнй а проектирование. Дом  ляторвпредставляет со-
бой 3-х  плексэтажный прямоугольный  котрая бъѐм с 2-х  единцскатной крышей. Все  вычетом бъѐмно-
планировочные решения  рисунок аправлены на сбережения  становиьярасхода энергии  прибоах о об-
служиванию дома. Пластика  формациня асадов предельно  knaufпроста, в облицовке  всемфасадов 
применена  вышесистема «Краспан» с  аврийное блицовкой фасадными  рублейфиброцементными 
плитами. Цоколь,  полнстью андус и крыльца  окруженывходов облицованы  полнсбрыекерамогранитом. 
Отделка интерьеров  ловийквартир - традиционная  ветхийс использованием совре-
менных  адеквтног тделочных материалов. 
Внутренняя  либо тделка квартир - в  предоста оответствии с функциональным  годына-
значением и санитарными  рисунок ормами и правилами. 
Жилые  оптимальнкомнаты, коридоры,  контрльприхожие и кухни: 
-потолок - затирка,  включатпокраска ВА за 2 раза; 
-стены  числа  перегородки - затирка  заключетсяи оклейка высококачественными  постре боя-
ми на всю  марныевысоту, фартук  обснваие з керамической плитки  косвен доль кухонного  ремонтафронта 
И=0,6м; 
-полы - линолеум. 
Ванные  желзобтныкомнаты: 
-потолок - затирка,  уменьшипокраска ВА белого  окрасцвета за 2 раза 
-стены  управления  перегородки - улучшенная  режимштукатурка с затиркой,  бывшегоили затир-
ка  имущества  окраска ВА белого  покрвацвета (выше  краснояИ=2м), на высоту 2м - масляная  эколгичесй краска; 
-полы - керамическая  каленюплитка на клеевой  сетйоснове. 
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Приквартирные коридоры,  правоелифтовые холлы,  служиваню естничные площадки: 
-потолок  раселниподвесной, 2 слоя  моуГКЛО на металлическом  москва аркасе; 
-стены - штукатурка  содержани  затиркой и окраской  жилыхакриловой краской  содержанивсех 
элементов; 
-полы - в  совремныприквартирных коридорах - керамическая  оснваияплитка, на лест-
ничных  конструциплощадках и лифтовых  качествухоллах - бетон  пользваниямозаичного состава. 
Комната  учтены борочного инвентаря: 
-потолок - затирка,  требования звестковая побелка; 
-стены - штукатурная  людскиеоблицовка глазурованной  необхдимстплиткой на всю  периодвысо-
ту; 
-полы - керамическая  водыплитка на клеевой  конвет снове. 
Электрощитовая: 
-потолок - затирка,  монлитые звестковая побелка; 
-стены - штукатурка,  высокиезатирка, известковая  повышени обелка или  услгзатирка извест-
ковая  ческихпобелка; 
-полы в электрощитовой - керамическая  опаснть литка. 
Вентиляционные камеры: 
-потолок - затирка,  ловий звестковая побелка; 
-стены - штукатурка,  постренызатирка, известковая  сливпобелка; 
-полы - бетонные,  функциоальс защитой от радона. 
Помещения  инфрастукы ехнического подвала: 
-потолки - клеевая  потенциал краска; 
-стены выше 1,5 м - клеевая  используемых краска; 
-стены h= 1,5 м - окраска  пери ентафталевой эмалью; 
-полы - бетонные  покуис защитой от радона. 
Внутренние  нижедвери в жилых  хозяйствпомещениях запроектированы  жилогпо ГОСТ 
6629- 88,  совкупнй аружные двери по ГОСТ 24698-81. 
Противопожарные  функдвери по ТУ 5262-001-5732007-2001 запроектирова-
ны  воздимых  электрощитовой и помещениях  этог ехнического подвала. 
Состав  годвую граждающих конструкций  режимстен жилого  сумадома следующий. 
Для  землянаружных стен: 
-кирпич 380мм  ожидаемяр =1800 кг/м
3
,  перкытиX = 0,7 ВТ/(м°С ); 
-утеплитель ROCKWOOL  расчетЛайт  предназчыБаттс - 200мм,  былар = 35 кг/м
3
, X = 0.04 
ВТ/ (м°С ) 
-утеплитель - плиты  ресутеплоизоляционные ROCKWOOL Венти Батс,  клевойр = 
90кг/м3, X = 0.039 ВТ/(м°С ), = 50мм; 
-вентсистема  бетонаКраспан - 80мм. 
Для  расчетнывнутренних межквартирных  подсчетам тен: 
-гипсовая пазогребневая  ресуовперегородка - 80мм; 
-теплоизоляция ISOVER  энергоситмаKT - 37 (575-КТ-50) - 40мм; 
-гипсовая  повышению азогребневая перегородка - 80мм. 
Для  зованыемежкомнатных перегородок: 
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-пазогребневая  водыперегородка - 80мм. 
В  смирнова анузлах и кухнях  кирп ерегородки выполняются  раскыветиз гипсовых пазогреб-
невых  обеспчитьгидрофобизированных (влагостойких) плит  эконмКНАУФ по ТУ 5742-007-
16415648-98. 
Проектом  ноярскпредусмотрены оптимальные  разботн ежимы проживания  обеспчнив жилых 
помещениях: 
-в  котрмжилых комнатах - 19-20°С; 
-в  подержаниякухнях - 19-20°С; 
-в  жилыхтуалетах - 19-20°С; 
-в  стройванных комнатах - 24 -26°С; 
-относительная  есливлажность воздуха - 40-60%; 
-скорость  диновремы вижения воздуха - 0,15м/сек; 
-температура  росийкмуповерхности тѐплого  харктепола не выше 26°С. 
Подвальный  шифруотсек имеет  ходимст ва эвакуационных  mbrkвыхода и два  циклаприямка с 
окнами. 
Чтобы  окупаемстивоспрепятствовать проникновению  работегаза радона  стенахиз грунта в пол  жизнеог
подвала закладывается  стоимплѐнка DELTA –  муницпальыйRADONSPERRE. 
Общее размещение  горяче энергоэффективного экспериментального  темпрауы жилого 
дома  потреблнив квартале улиц  прогамБочкина - Театральная  гострйв г. Дивногорске и ориентация  масштбный
всех жилых  панелью омещений и кухонь  газна всех этажах  ставядома обеспечивают  прочиенорма-
тивную инсоляцию  жител  нормативный КЕО,  ветхог ытекающие из требований  муницпальыйСаН-
ПиН 2.1.1- /2.1.1.1076-01 «Гигиенические  строиельв ребования к инсоляции  сбергающий  солнце-
защите жилых  новй и общественных зданий  режим и территорий» и СаНПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические  зданиятребования к естественному,  деятльнискусствен-
ному и совместному  гостевй свещению жилых  ральнои общественных зданий». 
Ориентация  постуающегжилого дома  шенипозволяет обеспечить  рисунке ормируемую продол-
жительность  мощнстью епрерывной инсоляции (более  площади вух часов) в  тернаивогсоответствии с 
требованиями  тесноп. 5.8, п.5.9. СанПиН 2.1.2.2645-10 в  организця дной комнате  квартлодноком-
натных и 2-х  стоимькомнатных квартир. 
Согласно  сравнеипредоставленным расчетам,  стоимьвыполненным в программе  фгбуСИ-
ТИС - Солярис  периода родолжительность непрерывной  элемнтинсоляции в жилых  строиельвкомна-
тах, ориентированных  удельны а восток составляет 5 часа 21 минуту,  запорнйв жилых ком-
натах,  ситемориентированных на запад- 5 часа- 2 минуты. 
Оконные  необхдпроемы запроектированы  проективан о всех жилых  подха омещениях и кух-
нях  выполнеикаждой квартиры. Расчетные  произвдятсзначения КЕО  предложнив жилых помещениях  сравнеи  кух-
нях  контрльпроектируемого дома,  использванем оставили от 1.03 % до 2.23 %,  политкчто соответствует  таблиц
требованиям п. 5.2. СанПиН 2.1.2.2645-10. 
При  расчитывемпроектировании энергоэффективного  темыжилого дома  стваприменены ме-
тоды,  вратобеспечивающие защиту  значеижилых помещений  бывшего т шума и вибрации  привед ри 
эксплуатации  ляютинженерного и технологического  желзобтны борудования. В составе  сетямпо-
лов жилых  литея  общественных помещений  строиельный сть слой  строиельвиброизоляции, который  нической
защищает помещения  солнечй т воздействия шума  численижних этажей. 
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Для  лениснижения неблагоприятного  нерыочмивоздействия от шума  муницпальый лицы в кварти-
рах,  эксплуав проекте заложены  максильныйокна из 5-ти  избежанкамерного поливинилхлоридного  слойпро-
филя с 2-х  каждой амерным стеклопакетом,  факторы беспечивающие снижение  возеднияэквивалент-
ного уровня  людскиезвука до нормируемых  ресуовзначений. 
Уровень ответственности  держаниздания - II (ГОСТ 27751-88*). 
Конструктивная  управлениясхема здания - стеновая,  лишьс поперечными и продольны-
ми  москванесущими стенами. Пространственная  рисунокжесткость секций  сертифказдания обеспе-
чивается  тельсовместной работой  конце есущих поперечных  необхдимы  продольных стен,  разботн бъе-
диненных между  всем обой горизонтальными  нативогдисками перекрытий. 
Фундаменты  этапмздания жилого  изделй ома (в том  максильночисле под  затрыкрыльцо и пандус) 
запроектированы  рукцийсвайные, из забивных  адресня вай по серии 1.011.1-10 выпуск 1,  представлн
сечением 300х300мм,  плановыйдлиной 5,00 и 6,00 м,  иновац з бетона класса  обрудВ30, F100 ,W2. 
Опирание  ремонтсвай предусмотрено  нутыхв дресвяный и щебенистый  сравнимгрунт с суглини-
стым  распедзаполнителем до 35%,  факторв вердой и полутвердой  стенки онсистенции. 
Для определения  варинесущей способности  уровеньпредусмотрены динамические  сумарные
испытания свай. 
Ростверки  сайтзапроектированы ленточные  жилщноймонолитные железобетонные,  сутвие
из бетона класса B15, F100,W2, сечением 500х400(И) мм. Ростверки  зимнйзапроек-
тированы  гост  армированием плоскими  росикаркасами и отдельными  электронгистержнями из 
арматурной  сегмнт тали диаметром 12-A-III  превышат и 8-A-I (поперечная  общей арматура) по 
ГОСТ 5781-82*. 
Плиты  жилыхростверков под  этапысветовые приямки (днище  сохранильприямков) - монолит-
ные  затрыжелезобетонные, из бетона  социальныйкласса B15, F100, W2, высотой 300мм. Рост-
верки  жилогзапроектированы с армированием  сравним етками по ГОСТ 23279-85 из  моупро-
волоки 5 Вр1. 
Под  жилщногмонолитными ростверками  расходыпредусмотрена подготовка  эксплуатиз бетона 
класса B7,5, толщиной 100мм,  эконмичесг  слой пенопласта  москваПСБ-С-25 по ГОСТ 15588-
86,  струка олщиной 100мм. 
Фундаменты  ресуахпод стальные  сбержниюконструкции коллекторов  тораязапроектированы 
столбчатые  площадьюмонолитные железобетонные,  полженыиз бетона класса B15, F100, W6. 
Армирование - сетками  расходыиз арматурной стали  епладиаметром 10 - А - I по 
ГОСТ 5781-82*. Грунты  энергтоснования - суглинки,  ведущис расчетным сопротивлением 
1,80 кг/см2. 
Под  использванямонолитными фундаментами  оснвыпредусмотрена подготовка  автомизц з бетона 
класса  жилог В7,5, толщиной 100мм,  потреблни  слой уплотненного  пловй есчано-гравийного 
грунта,  дизельнойтолщиной 400мм. 
Наружные  рационльг  внутренние стены  оснваяподвального этажа,  хитекурногстены монтажного  период
приямка в осях 2-3/В - толщиной 400мм,  рисунок з сборных бетонных  обеспчивающ локов для  охлаждения
стен подвала  разпо ГОСТ 13579-78*,  некотрых а растворе марки  ремонтМ100. В наружных  ляющейсте-
нах, по оси  совкупнйА и В, запроектированы пилястры  комнатиз бетонных блоков,  продукцисечением 
0,40х0,90м. Фундаментные  ществаблоки предусмотрено  плуатци кладывать с привязкой  москва
швов кладки  строенив каждом ряду,  решним  во всех узлах  строиельв  пересечениях. В стенах  установкпод-
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вального этажа  лищногв горизонтальные швы  коэфицентв сопряжениях предусмотрена  инфогукладка 
арматурных  строиельв еток. 
Конструкции крыльца  высотй хода запроектированы  эконмичесг з плоских сборных  заоерныйже-
лезобетонных плит,  материловпо серии ИИ-03-02,  траи сборных железобетонных  режимступеней 
по ГОСТ 8717,1-84 с  осбен пиранием на кирпичные  предусмотн тенки, толщиной 250 и 
380мм. 
Конструкций  эконмичес граждения крыльца - стальные  течни решетчатые, высотой 
1200мм. 
Конструкции  конспандуса - из монолитной  подвалежелезобетонной плиты,  помещниятолщи-
ной 100мм,  тепловуюиз бетона класса  повтрнгВ15, F100, W2; поворотная площадка - из  подключеных ло-
ских сборных  насовыежелезобетонных плит  потреблни о серии ИИ-03-02,  находится  опиранием на кир-
пичные  есть тенки, толщиной 250мм. Конструкции  домв граждения пандуса - сталь-
ные  тра ешетчатые, высотой 900мм. 
Кирпичные  семьи тенки крыльца  струкивныхм пандуса входа  сетямзапроектированы из кир-
пича  регионмарки КОРПо 1НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на  периодцементно-печсанном 
растворе  сотвеимарки М 75. 
Конструкции  ведна аружных лестниц  задчи з подвального этажа - из  соглан борных 
железобетонных  единоврмыхступеней по ГОСТ 8717.1-84* с  проче пиранием на прижимные  подержани
кирпичные стенки,  прибоахтолщиной 120мм. Лестничные  утеплиь лощадки – монолитные  ляющей
железобетонные,  жилщной з бетона класса B15, F100, W2. Стенки  периодсветовых приямков 
- толщиной 150мм,  сума онолитные железобетонные,  пасивные з бетона класса B15, F100. 
Перекрытие  объема онтажного приямка  квартиный  осях 2-3/В - плоские  стаик борные желе-
зобетонные  тепловй литы ИИ-03-02. 
Плита  пеработкй ола в подвальном  проведнияэтаже - монолитная  реализуяжелезобетонная, их бето-
на  харктеис ласса В15,  новаятолщиной 200мм. Плита  покрас ола монолитного  сированяприямка в осях 2-
3/В - монолитная  требованиямжелезобетонная, из бетона  края ласса В15,  стоим олщиной 100м. 
Наружные  диагностк  внутренние стены  эконмичесг адземной части  эксплуатциюздания жилого  трандома 
запроектированы  элект ирпичные, толщиной 380мм,  раствоеиз кирпича марки  снабжеиКОРПо 
1НФ/150/2.0/35 ГОСТ 530-2012 на  ресуовцементно-песчаном растворе  важнямарки М100. 
Устройство  спобмнавесных вентилируемых  формацинй асадов запроектировано  предоставлния о сис-
теме « L-ВСт  начлКраспан» по ТС №3023-10. Утеплитель  видекирпичных стен - слой  достигаю
минераловатных плит «Rockwool» Лайт  жилщногБАТТС (ТС № 3091-10),  явлетс олщиной 
200мм,  вари  слой плит «Rockwool» Венти  высокихБАТТС (ТС № 3088-10),  апросимвтолщиной 
50мм. Утеплитель  рук закрывается ветрозащитной  ресу мембраной «Тектотен  регулиован ТОР 
2000». Крепление  шаемойкронштейнов, направляющих  капитльный рофилей и облицовки  бочкина су-
ществляется согласно  неогразработанным узлам  жилщной  схемам раскладки  теплоснабжи блицовки и 
каркаса. Крепление  произведнй редусмотрено анкерами  регающихмарки « Mungo» тип MBRK  хранеия
STBf 10х100 по  использватТС № 2745-09. Перемычки - сборные  органыжелезобетонные бру-
сковые,  иновацгпо ГОСТ 94884. Прогоны - сборные  мощнстижелезобетонные, по серии 1,225-
2.  произвдста 
Перегородки: 
-в  отделкаподвале - кирпичные,  периодтолщиной 120мм,  толщинй з кирпича марки  совремныКОРПо 
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1НФ/100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 на  числерастворе мерки  количествМ100; 
-внутриквартирные - толщиной 80 мм,  человкиз пазогребневых и гидрофоби-
зированных  режимпазогребневых плит «Knauf» по  пользваниеТУ 5742-007-16415648-98 и ТУ 
5742-014-03984362-96 соответственно; 
-межквартирные  жилщныйперегородки - общей  опредлнитолщиной 200мм,  повышени з двойных 
пазогребневых  строящиеплит «Knauf» по ТУ 5742-007-16415648-98;  нировчйтеплоизоляцион-
ное заполнение - плиты «Isover», толщиной 40мм. 
Перекрытия  выборздания жилого  темпраудома - сборные  немжелезобетонные многопус-
тотные  толщплиты, по серии 1.141-1 выпуск 60, 1.041.1-2;  запроектив ыпуск 1,2,6;  стоимьшифр 
8187-92,  жениюс анкеровкой плит  даетв стены. Монолитные  расходыжелезобетонные участки  эксплуатцию
перекрытий - балочные  оцинквай плиты, толщиной  ходв плиты 100мм,  разботный сечением балок 
250x250 (h) мм,  техничског з бетона класса  стояниВ20. 
Внутренняя лестница  гостевйжилого дома - сборные  наимеовжелезобетонные лестнич-
ные  всехмарши по серии 1.151.1-7 выпуск 1,  моральнплощадки - сборные  осбенжелезобетон-
ные, по серии 1.152.1-8. Опорные  приобетн одушки - сборные  котраяжелезобетонные, по се-
рии 1.255-2 выпуск 12. Ограждения  потребилй естниц запроектированы  работестальные ре-
шетчатые,  веной ысотой 900мм,  снабжеияпо серии 1.256.2-2 выпуск 1. 
Несущие  эколгичесую онструкции стропильной  материловсистемы крыши  помещнизапроектированы 
из пиломатериалов  провдишаяхвойных пород  плекс о ГОСТ 8486-86*,  ковыхс размерами сечений  подвальных
по ГОСТ 24454-80*. Несущие  утеплиьдеревянные конструкции  материловкрыши: 
-подстропильные фермы  искутвено тойки и подкосы - из  муницпальыхдвух досок  эквиалентосечением 
40x150 (h) мм,  зданияпрогоны - из доски  распедлнию ечением 50х200(h)мм; 
-стропила - из  землядоски сечением 50х200(h) мм; 
-мауэрлат - из  изменбруса 100х150(h) мм; 
-затяжки - из  крайдоски сечением 50х150(h) мм; 
-обрешетка - из  могутдоски 100х32(h) мм. 
Основной  расчетныйшаг стропил  обеспчни ринят 1000мм. Каждое  щитестропило предусмотре-
но  среднмячыкрепить к наружным  ратукирпичным стенам  ходаструктурой из двух  калорифепроволок Вр1 
диаметром 4мм. 
Кровля  циклаздания - из металлочерепицы «Banga» МЧ-66,  горячапо деревянной 
обрешетке. Ограждение  борютсяпо периметру кровли  теплоисчнкзапроектированы из арматур-
ной  нативогстали 20, 14-A-I  ресуыпо  солнечйГОСТ 5781-82*. Ходовые  бетона астилы на крыше  провдимй реду-
смотрены деревянные,  отделкашириной 400мм. 
Утепление  жилщногстен подвального  первогэтажа запроектировано  капитльный з экструзионных 
пенополистирольных  обеспчни лит «Thermit 35», толщиной 250мм. 
Навес  обртпри входе  единоврмызапроектирован с кирпичными  произведнйстолбиками, сечение 
250х250мм,  высшаяиз кирпича марки  уменьшияКОРПо 1НФ/150/2.0/35 ГОСТ 530-2012 на  подсчетамце-
ментно-песчаном растворе  марки арки М100. Прогоны  красноягпокрытия - сборные  сотяниежеле-
зобетонные, по серии 1.255-2 выпуск 12,  совкупнй литы покрытия  фактичесомнавеса - плоские  числе
сборные железобетонные  единоврмыплиты, по серии  грамуИИ-03-02. 
Оконные блоки - из  желатьнПВХ профилей  имеющпо ГОСТ 30674-99 (класс  содержаниБ2). 
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Внутренние дверные  комфртнблоки - деревянные  выпуск о ГОСТ 6629-88. Наружные  пользвания
дверные блоки - деревянные  темпрау о ГОСТ 24698-81,  строиельв тальные - по ГОСТ 31173-
2003. 
Стоимость  солнечых троительства энергоэффективного  моентжилого дома  ветхий  г. Дивно-
горске: 87522,04 тыс. руб. 
Сравним  прихоже олученные данные  прогам о расчету стоимости  движеня строительства 
энергоэффективного  электронаяжилого дома  эконмичес  жилого дома  сравнеию налога, используя  естьдля на-
глядности  перацийдиаграмму. Затраты  перходвна строительство энергоэффективного  зданийжилого 
дома  техничског  объекта аналога,  жениюпредставлены на рисунке 41. 
 
Риcунок 41 – Сравнение  циклстоимости строительства  материльныэнергоэффективного жилого  первоначльыхдо-
ма и стоимости строительства стандартного объекта  отдельнманалога 
 
Согласно рисунку,  морзкинавидно, что  располжензатраты строительство  новыйэнергоэффектив-
ного жилого  обрудвания ома и аналогичного  номужилого дома  гражднский азличаются. Можно  формуласделать 
вывод,  комчто разница  сравним ежду затратами  логна строительство энергоэффективного  настояще
жилого дома  ский  аналогичного жилого  гическодома составляет 37  кран%. 
Сметная  изделйстоимость строительства  линэнергоэффективного жилого  жильюдома в 
городе  тельнаяДивногорске в ценах 1квартала 2015 года  примен -  ремонты 87522,04 тысяч  ситемарублей. 
Наибольший удельный  жилыевес составляют  анлизустройство стен  доляи перегородок 
(26,7  обычне%),  зданий алее НДС (21,27  площадь%),  оснвыеменьшая часть  многденежных средств  укрпнеых асходуется 
на земляные  стаикработы. 
Выполнен расчет  фирмыстоимости строительства  потреблямй бьекта аналога. Стоимость  боднрастущих
трехэтажного жилого  времндом в городе  вложенийДивногорске в цена  ориентацI квартала 2015 года - 
54588,81 тысяч  успехирублей. 
На основании  стоимьрасчетов стоимости  междустроительства энергоэффективного  удельны
жилого дома  сивног  объекта аналога, можно  рынкесделать вывод,  сравнеичто разница  источнкам ежду за-
тратами 37%. 
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Стоимость  экспортаэксплуатационных затрат  бюджетов ля энергоэффективного  тепловаяжилого 
дома  ждающихв городе Дивногорске - 30186,16 рублей  землив месяц. Стоимость  штаэксплуата-
ционных затрат  эконмичесгдля объекта  созданг налога - 59782,13 рублей  эконмичесйв месяц. 
На основании  обязательнырасчетов эксплуатационных затрат  точнеможно сделать  териовывод, 
что  площадьразница между  тированызатратами энергоэффективного  участкмижилого дома  достига  объекта 
аналога  потреблнисоставляет 50  жилых%. 
Не  квартиныйсмотря на то,  рисунокчто стоимость  ествно троительства энергоэффективного  устанодо-
ма вдвое превышает  самой тоимость строительства  требовани бъекта аналога,  проведни чевидно, 
что  димыйвыгода при  надзорэксплуатации покроет  периодчнсть овышенные расходы  связаные а строительст-
во в ближайшее  оснвы ремя. 
 
2.4.3 Становление понятия  холднаяпассивного дома  ресуоб  точки зрения  тесноресур-
сосбережения и энергосбережения  аврийныхдля Сибири 
 
Проблемы  горяча птимизации строительства  совремныхи эксплуатации объектов  сотянидля 
обеспечения  котрм жизнедеятельности человека  исходя имеют глубокие  сравнеи исторические 
корни. С  фарховдавних времен  традицонйчеловек-строитель стремился  осбентипостроить экономич-
ный  проектныхдом, сберегающий  новыхтепло и другие  электроный есурсы, что  ситемвыражалось в многооб-
разии  организцястроительных типов  газоснбжеи  приемов, реагирующих  утилзацна специфические ре-
гиональные  ника особенности местности. Обширные  родных оссийские территории  капитльный с 
разнообразными природно-климатическими  контур словиями предопределили  пердши-
рокий спектр  удельныхархитектурно-строительного опыта – от  оснвацентральных районов  политк
России, до Сибири  соружений  Дальнего Востока. Однако  муницпальойвсеобщая глобализация  жающуоб-
щества, культуры  раскывети знаний позволяет  совремны тавить общие,  гордединые задачи  населия  решать 
их сообща,  веникамс большей эффективностью – в  контрль ом числе  торуюпроблемы оптимиза-
ции  могутиспользования ресурсов  домапри капитальном  утвержднистроительстве. 
Рассмотрим категорию  акой пассивного дома,  админстрця стоки и этапы  глубины развития 
идей,  общей пыта их реализации. Сделаем  котельныхпопытку изучить  сумарняи проанализировать 
возможности  учетоми перспективы использования  явлетс ехнологии пассивного  новыйдома для  стоимь
обширного региона  монлитаяСибири.  
Понятие «пассивный  превышнидом» с течением  развитя ремени все  оснболее и более  коэфицентрас-
ширялось и преобразовывалось. Если  строиельная сновной особенностью  получени ервого пас-
сивного  ресуобдома, построенного  новаию  Германии г. Дармштадт,  единоврмыявлялось только  суровм т-
сутствие необходимости  сжиеныйотопления или  благодря овольно малое  количествэнергопотребление, 
то сейчас  расчитывюя азвитие концепции  пользвания ассивного дома  периодтак же заключает  теоричскв себе воз-
можность  ситемаресурсосбережения.  
Термины энергосбережения  самоги ресурсосбережения тесно  опредлятс вязаны меж-
ду  имеютсобой. Энергосбережение – реализация  использваня равовых, организационных,  эксплуатциюна-
учных, производственных,  чистая ехнических и экономических  эконмию ер, направленных  роси
на эффективное (рациональное) использование  имеют опливно-энергетических ре-
сурсов  период  на вовлечение в хозяйственный  справочня борот возобновляемых  заключисточников 
энергии [29]. Ресурсосбережение – система  затрымер по обеспечению  тепларациональ-
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ного использования  отделкаресурсов, удовлетворению  стымприроста потребности  профиляв них, 
главным  смирнова бразом за счет  жилщнойэкономии энергии,  действуматериалов, капитала,  промышленйземли 
[131]. Оба  наимеовпонятия являются  окныеважными задачами  решниюпо сохранению природных  разовыми
ресурсов. 
Ресурсосбережение невозможно  утверждны без энергосбережения,  эксплуатция , наоборот, 
энергосбережение  такиене раскрывает свой  зованиямаксимальный потенциал  промышленйбез ресур-
сосбережения. При  ремонтсоздании первых  бетонапассивных домов  котрыенаучными деятелями  сотавляе
и инженерами первичной  снижезадачей ставилось  проведнисоздание именно  постанвлеимэнергосбере-
гающего дома. В  такимнастоящее время  домапассивный дом  наоприсдкм одразумевает сбереже-
ние  благостяние  энергии, и ресурсов,  получени ричем ресурсосбережение  несущийвыгодно не только  здани
строительной фирме,  типоваязанимающейся объектом  электронгиястроительства, но и другим  информац
участникам строительства,  осбентиа также будущим  покрважильцам. Для  результажильцов совре-
менного  котельныхпассивного дома  строиельный есурсосбережение заключается  затрв непосредствен-
ном сбережении  пальнойденежных средств  стадиза счет сохранения  решнияэнергии, следователь-
но,  выпуск рименение ресурсосбережения  жилщныйв пассивном доме  затрыявляется неотъемле-
мой  сума частью энергосбережения. При  стандрог епосредственном строительстве  перходв ас-
сивного дома  этажнойзастройщик также  этапыможет потратить  целяхбольше денежных  количеств редств, 
чем  мунальыхпри стандартном  условиях троительстве, поэтому  жилщногцена дома  пилотныеможет оказаться  ходавы-
ше, но эта  среднуточйэкономическая часть  течнипроблемы обязательно  службыокупится покупателю  общей
дома с течением  тепловм ремени, ведь  применять раты на энергию  превышни  вентиляцию буду  вентилямини-
мальны. 
Возникает вопрос: «Если  обществнг троительство пассивных  использванядомов настолько  кращения
выгодно, то почему  боле но так  сумаредко встречается?». Во-первых,  стропильнй сходя из ана-
лиза  типоваязарубежного опыта,  строиельв вропейские страны  линактивно и успешно  затрыпродвигают 
пассивного  доступнь ома. Строительные  обрудвания  научные организации  сотвеи меют большой  стоимь
опыт в создании  ногтаких зданий,  дуютспециалистам предоставляется  сотянидополнитель-
ное обучение  менидля повышения  высокий валификации. В России  режимк теме строительства  подвальных
пассивных домов  стоимь тносятся с осторожностью,  период  пока что,  иновацек сожалению, с не-
доверием. По  солнечыхбольшей части  рабочегэто зависит  толщинй т того, что  подхроссийские строитель-
ные  фактичесморганизации скептически  жильеотносятся к подобным  потреблнисооружениям из-за  жилщной е-
достатка опыта  охлажденияпроектирования. Во-вторых,  эконмиюдля того,  кровличтобы развитие  кровлестрои-
тельства пассивных  связанодомов в России  тирныхприобрело признание  капитльный   широкое рас-
пространение,  mbrkследует проинформировать  черданог  технологии пассивного  последома и 
строительные  инжерыхорганизации, и общество,  числетак же совместное  почемусотрудничество 
строительных  элемнти научных организаций  рисунокмогло бы привести  двойнк продуктивным 
результатам. В-третьих,  циклаподдержка государством  затрыподобных программ  средним есур-
сосбережения могла  тирныхбы стимулировать строительные  жилщныхкомпании. На данный  леонид
момент в России  такжесуществует государственная  рисункепрограмма только  провдимй о энерго-
сбережению и повышению  снижеяэнергетической эффективности  утечкна период до 2020 
года. Одной  хитекурног з основных проблем  означетстановления понятия  мерыпассивного дома  красноягв 
России является  пробтакже то,  ситемычто такие  варисооружения актуальны  увеличпреимуществен-
но для  болежилого малоэтажного  минрегостроительства, но даже  энергтичскойза счет ограниченного  некотрых
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применения пассивных  расчетдомов можно  энергофзначительно сэкономить  плуатциресурсы. По-
нятие «ресурсосбережение» заключает  строиельв  себе не только  веноинженерный, строи-
тельный  обществнм смысл, но и экономический,  ловекм экологический и социальный. В-
четвертых,  использваня троительство пассивного  ганизцдома в России  элемнтыстроительство пассивно-
го  вышедома в странах  минрегоЕвропа имеют  стеклахразные подходы,  средняисходя из климатических  тельсв
условий. В России  наибольше олее суровый  обнвлеияклимат, чем  нормыв Германии, из-за  котрыйэтого при  формациня
строительстве пассивного  эколгичесдома на территории  недостачяРоссии, а особенно  тепловй  Сибири, 
придѐтся  монлиты спользовать более  лестничыдорогостоящие методы  котрыеи подходы строительст-
ва,  расходыи такой пассивный  скомдом окупится  приложендля жильцов  этапне при строительстве,  сферойа 
спустя несколько  режимлет. Такое  срока есурсосбережение всѐ равно  процесбудет являться  ярсквы-
годным и экономичным. Опыт  ещнияхстроительства пассивных  порядквый омов в Сибири,  субъектов  
сожалению, отсутствует,  гкалвозможно, это  тацисвязано с тем,  режчто российские  требованиястрои-
тели и проектировщики  участкми олько в 2007 г. в  имуществаг. Москва создали  налдочыхпервый россий-
ский  стоимьпассивный дом. Из  эфективноэтого следует,  обеспчни то опыт  епла роектирования подобных  плановый
домов в России  бюджетовкритически мал,  проектвследовательно, это  соляри  является главной  солнечыпри-
чиной медлительности  жилщногв деле проектных  среднуточй азработок и практических  краснояму еали-
заций концепции  первы ассивного дома  тепловй  Сибири. На данный  денжыхмомент строитель-
ные  сотавефирмы используют  пользваниястандартную, проверенную  ходимствременем технологию  затя
строительства. Очень  холдневажным является  перваято, каким  темспособом обществу  сетирас-
скажут о такой  буетинновации как  муницпассивный дом,  энергтичскйведь если  повышения еверно выделить  многпу
плюсы таких  технолгизданий, их экономичность  условиях  возможную выгодность,  использването обще-
ство не поймѐт  вентидля чего  котраянужно строить  общейи эксплуатировать пассивные  обнвлеиядома. 
Если в России  годвуютехнология пассивного  климовсдома пока  даныхмало распространена,  двускатня
то технология энергоэффективных  санитрымдомов активно  сотвеуиспользуется уже  потреблни есколь-
ко лет. Энергоэффективность – это  сотавленмуэффективное и  рациональное  осбенти спользо-
вание энергетических  уровне есурсов [43]. От  разиэнергосбережения, которое  совкупнй аправ-
лено на уменьшение  использванемэнергопотребления, энергосбережение  сбержниюотличается эф-
фективным  энерги спользованием энергии. Для  пасивног аселения – это  выполнитьзначительное со-
кращение  тарифнякоммунальных расходов,  ческодля страны – экономия  требованиям есурсов, повы-
шение  ситемпроизводительности промышленности,  подчинеа ля энергетических  количеств омпаний 
– снижение  либозатрат на топливо  ментальоги необоснованных трат  циональых а строительство [80]. 
Энергоэффективный  меньшаядом – это  совметнздание, в котором  разниц изкое потребление  потлкэнер-
гии сочетается  костью  хорошим микроклиматом [84].  германиСледовательно,  соглантехнологии 
пассивного  капитльном  энергоэффективного дома  сно чень похожи,  тивныеотличительной чер-
той  оснвыявляется лишь  германистепень эффективности  оснвыми ресурсосбережения. Энергоэф-
фективные  осбентидома используют  рующиедля подпитки  заключэнергией в основном  стандрог льтерна-
тивные источники,  указных апример, солнечные  проектбатареи. Такие  количествдома являются  темпком-
промиссным решением  ленипассивного дома. Опыт  ляющейстроительства, проектирова-
ния  утверждни  эксплуатации энергоэффективных  эколгичесмдомов в России  лизацядостаточно широк, 
117 домов  марныеуже построено, 18 находится  тивные  стадии строительства. Из 117 до-
мов  покрва  Сибири построено 17. В  котрыеКрасноярском крае  рисунокг. Дивногорск в 2013 году  недр
завершилось строительство первого  утверждниэнергоэффективного дома. Здание  оцинквайтрех-
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этажное, рассчитано  становлеи а проживание 24 семей. При  домастроительстве дома,  конструциейв ка-
честве утеплителя  приместен и перекрытий,  пользвание спользовался экструдированный  ростпе-
нополистерол, оконные  болезаполнения выполнены  использване з энергосберегающего стек-
ла. Для  остальныерегулирования подачи  актульнос епловой энергии  домвпредусмотрен блочный  скийтеп-
ловой пункт  затрыс диспетчеризацией, автоматически  согланрегулирующий подачу  солнечытепла 
от центральной  формсети с помощью  повышенидатчиков температуры  факторнаружного и внут-
реннего  солнечывоздуха для  одинподдержания комфортного  сотавляе еплового режима  автомическ о всех 
помещениях  струказдания, так  ситемже оно оборудовано 30 солнечными  представляющколлекторами 
для  необхдимы беспечения энергией. Экономия  плановыйтепла составляет  толщинй коло 40  альтерниво% по сравне-
нию  опредлиас типовым жилым  субъектовдомом [18]. Экономия  практзатрат на оплату  минужилого по-
мещения  некомрчсаяи коммунальных услуг  проектиумгв энергоэффективном доме  жилщног тносительно 
обычного  единцу ома в расчете  произведнй а 1 кв. м составит 27,7  осбенти% [17]. Исходя  водеиз опыта 
проектирования  таблицеэнергоэффективных домов  тепловая  Сибири, можно  полы редположить, 
что  отпления ехнология пассивного  устройвдома также  сумабудет востребована. 
Продуманное  расчуправление ресурсосбережением  жильяв жилищной сфере  решнимо-
жет стать  устройвновой ступенью  сибркй азвития строительной  стоимь феры России. Эволюция  меропиятй
понятия пассивного  армиовнедома прошла  количествэтап от энергосберегающих  плановыйтехнологий до 
совместной  остачняработы и ресурсосберегающих,  граждни энергосберегающих инноваций. 
На  возедниятакое развитие  сотавляе  сторону ресурсосбережения  жилщногповлияли потребности  режимлю-
дей жить  размев комфортном, экологичном  районхдоме с минимальными  электронгияматериальными 
затратами. Ресурсосберегающее  всем троительство пассивных  желзобтныдомов, в первую  комерчсих
очередь, является  ресувыгодным для  фундаметбудущих жильцов,  оренбугведь, если  жизнеогцена на пас-
сивный  совкупнаядом и окажется  решитльнымвыше цены  общепринят а типовой дом,  рисунокто пассивный дом  заложенсо 
временем быстрее  результаыокупится и будет  армтунамного выгоднее,  общаяэффективнее, чем  расходныети-
повой. Под  видотиповым домом  действуподразумевается здание,  ператоы остроенное по типово-
му  выполнить роекту. Сегодня  причнеыйальтернативным вариантом  ляютспассивного дома  обснваиедля Сиби-
ри  сеткамиявляется технология  гкалэнергоэффективного дома. 
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3 Экономическое  расходы боснование применения  понятие ехнологий ресурсосбе-
режения  устанои энергосбережения 
 
3.1 Расчет  странвео тоимости жизненного  внутреицикла 12-ти квартирного  емникаэнерго-
эффективного жилого  субид ома с учетом  реализцястоимости совокупных  ресуовзатрат 
 
12-ти квартирнай энергоэффективный жилой  тельныйдом расположен в  ровкесоставе 
энергоэффективного  отхдвпоселка «ЭкоДолье  зренияОренбург» расположенного  тепловй  Орен-
бургской области,  тепловйс. Ивановка, ул. Андреева 51. 
 
3.1.1 Описание  потлк роекта энергоэффективного  освещнижилого дома  периодмкомпа-
нии «ЭкоДолье» 
 
Проект здания «12-ти  рыночхквартирный энергоэффективный  тепловйжилой дом»,  устанвлию
показан на рисунке 42,  сотавляепостроенное здание  росипоказано на рисунке 43,  годаразрабо-
тан на основании  бытьусловий третьего  разводк ткрытого публичного  потреблямйконкурса на луч-
ший  класифця архитектурный проект  полы малоэтажного энергоэффективного  средня жилища 
«Дом  чениюXXI века»,  корпаци роводимого под  котрымэгидой государственной  индвуальоекорпорации - 
«Федеральный  ровкефонд содействия  минальяразвитию жилищного  единцстроительства», в це-
лях  рабочег еализации одной  провдимй з основных задач,  считанопредусмотренных Федеральным  сравнеи
законом от 24 июля 2008 №161-ФЗ «О  разботке содействии развитию  духа жилищного 
строительства» по  рисункеоказанию содействия  неотаразвитию деятельности  первоначльых  области 
архитектурной  вентиляцдеятельности, архитектурностроительного  ремонтпроектирования, в 
том  поставкчисле с применением  укрпнеыхэнергоэффективных и экологически  жилчистых техно-
логий  сотвени материалов, созданию  авленыусловия для  рукций х использования в жилищном  потреблни
строительстве.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 42 - Проект  фактормздания «12-ти  минрегоквартирный энергоэффективный  ресуобж илой дом» 
компании «ЭкоДолье» 
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Рисунок 43 - 12-ти  коэфицент вартирный энергоэффективный  жилог илой дом» компании «Эко-
Долье» 
 
В  котлвпонятие энергоэффективного  затрыжилого дома  гражднзакладывается комплекс  фективнос
конструктивных решений  среднмячыи дополнительных инженерных  периодсистем, в резуль-
тате  краснояг оторых достигается  процес еальное снижение  ходимстзатрат на эксплуатацию. 
Комплекс  этажныймероприятий энергоэффективности,  единоврмыпримененный в данном  блоки
здании [55]: 
1. Пассивная  госбержнияэнергоэффективность: 
•увеличение теплового  диагностк опротивления стен  собтвеньза счет применения  первоначльыхсовре-
менных теплоизолирующих  конструциейэкологически чистых  гипсовая троительных материалов,  щениях
в том числе  доступнь ового инновационного  минрего атериала НЕОПОРА  другихна основе пенопо-
листирола  достига  наноприсадками графита,  опредлными  увеличения толщины  вторгслоев (по  такиеот-
ношению к обычному  кумныхзданию); 
•меридиональная ориентация  монтс учетом максимальной  отдельнысолнечной актив-
ности; 
•применение  эконмиасовременных 2-х  изменякамерных стеклопакетов  прогамысо специаль-
ным энергосберегающим  сотавляенапылением на стеклах  домав заполнении оконных  анлогич  
дверных проемов  превышатнаружных стен. 
2. Применение  комплесаи овременных энергоэффективных  здание нженерных систем: 
•установка  участкепоквартирных двухконтурных  эквиалентогазовых котлов  солнечы  КПД 99%; 
•приточно-вытяжная  общейсистема вентиляции  чалхс рекуперацией исходящего 
тепла; 
•использование  результаы еплового насоса  жилв качестве альтернативного  субъектовисточни-
ка тепла; 
•применение  водасовременной системы  энергоситма апольного отопления,  минрегопостроен-
ной на тепловом  счетнасосе; 
•использование системы  внешихгорячего водоснабжения,  содержанипостроенной на ва-
куумных  сборных олнечных коллекторах  начлдля круглогодичного  сенорамиподогрева горячей  ситема
воды; 
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•установка фанкойлов,  запорнй одключенных к системе  горячетеплового насоса,  иновацдля 
охлаждения  обснваие оздуха в летний  аврийныхпериод 
•применение солнечных  водфотоэлектрических батарей  этапыв качестве альтер-
нативного  принц сточника для  чениювыработки электроэнергии. 
3. Экономия  период  учет энергоресурсов: 
•поквартирный  планировчыеучет энергоресурсов; 
•общедомовой  периодаучет энергоресурсов; 
•применение  необсвадля освещения  счетиков ветодиодных светильников; 
•установка  разбдатчиков движения; 
•помещения  родных бщего пользования:  квартиныйлестничные клетки,  помещния ежквартирные 
коридоры  срокприняты неотапливаемыми. 
Площадка  ремонтпод строительство  ровкездания «12-ти  снабжеиквартирный энергоэффек-
тивный  газоснбжеи илой дом»,  днейрасположена в Оренбургской  светодины бласти в районе  роста . Ива-
новка, Оренбургского  остачнярайона. 
С северной  внедри  восточной стороны  горячейучасток граничит  циклас лесным массивом,  технолгий
с южной стороны  совкупнйземельный участок  сопряжених граничен автодорогой  жениот академго-
родка до поселка  располженйКлючи. 
•участок свободен  проективаня т застройки; 
•участок свободен  выбор т инженерных сетей,  техничскомпроходящих транзитом. При-
родные  некомрчсаяусловия площадки  районмстроительства по СНиП: 
•климатический  роси айон строительства - IB; 
•расчетная  сравнеитемпература наружного  жизнеогвоздуха - (-39 град  несущиС); 
•нормативное значение  краснояветрового давления - 0.38 кПа; 
•расчетное  сайтзначение веса  сотяние негового покрова - 2.4 кПа. 
Сведения  комунальых б особых природных  сотяниклиматических условиях  таблицу ерритории, 
на которой  домарасполагается земельный  распедлниучасток, предоставленный  минрегодля разме-
щения  выпуск объекта капитального  первон строительства по результатам  ситем долгосрочных 
наблюдений  сравнимпредставлены в таблице 13 (по  утверждни анным ГУ «Новосибирский  автомизц
ЦГМС- РСМЦ»). 
Таблица 13 - Климатические  зданияусловия территории 
Элемент  рыночхклимата Значение 
1 2 
Продолжительность солнечного  ситем ияния 
(год) 
2077  топливач 
Число  внутридней без  котлахсолнца 67 
Средняя мясячная  нутых емпература воздуха 
самого  потлк еплого (июля) 19 
0
C 
самого  практичесхолодного (января) -19 
0
C 
Средняя  утвержднигодовая температура  нировая оздуха 0.2 
0
C 
Абсолютный максимум  оснвытемпературы воз-
духа 
37 
0
C 
Абсолютный  трудаминимум температуры  затрывоз-
духа 
-51 
0
C 
Сумма осадков 
112 
 
теплый  авленыпериод (апрель - октябрь) 330  обуслвенмм 
холодный  стоимьпериод (ноябрь - март) 95  обрудваниямм 
вегетационный  квартипериод 205 мм 
год 425  этом м 
 
Окончание таблицы 13 
1 2 
Продолжительность  тиворечыйпериода со среднесуточной  достигаея емпературой 0 
0
C 
теплого 188  модели ней 
холодного 177 дней 
Продолжительность  инфрастукыбезморозного периода 120 дней 
Продолжительность  рисункепериода со среднесуточной  реоганизцтемпературой 
выше 5 С 158  растедней 
выше 10 С 122  входящие ня 
выше 15 С 77  тепловаядней 
Сумма  сборатемператур выше 10 
0
C 1920 
0
C 
 
Здание  пазогребнвяимеет 2 этажа,  пичатехническое подполье  капитльныйдля инженерных  жилщныйкомму-
никаций  потребилм  неотапливаемый чердак. 
Фундамент - монолитный  сотавляежелезобетонный ленточный. 
Стены  жающуниже нуля - сборные  исполнебетонные блоки  унитазыдля стен  назывютподвала с утепле-
нием  рекомнду о глубины промерзания. 
Стены  постяныхвыше нуля - многослойная  сетй еплоэффективная кладка,  укрпнеых риведен-
ное сопротивление  ситемы еплопередаче R=6,139 м
0С/Вт: 
•Внутренний несущий  цикласлой - газобетонный  развитяблок автоклавного  напрвлеытверде-
ния марки  циклпо средней плотности D500, соответствующей  екта лассу В3,5,  отдельнымарки 
по морозостойкости F35 и  целваяучастками керамический  недркирпич пластического  эконм
формования, марки 125 на  темпрауыцементно-песчаном растворе  жениюмарки М100 (для  котрые
стен с вент-каналами,  облицвкйрабочие стенки  разводк ухонь и сан-узлы). 
•Утеплитель - теплоизоляционные  включает плиты Техно-блок  горяча ТУ 5762-
01317925162-2003, с воздушным  этозазором 20 мм,  сотвеу олщина 100 мм  значеи ли плиты  причнеый
из НЕОПОРА. 
•Наружный слой - керамический  доплните блицовочный кирпич  квартиног полусухого 
прессования  снип устотелый - 80 мм. 
Чердачное  среднмячыперекрытие - деревянные  ситемконструкции с эффективным  жизнеыйми-
нераловатным утеплителем  тепловйТехноРУФ -250 мм,  увеличнприведенное сопротивление 
теплопередаче R=6,223 м2хС/Вт. 
Перекрытие  пунктами ад техподпольем - плиты  налогижелезобетонные пустотные  сотвеи  
минераловатным утеплителем  котраяТехнофлор Стандарт - 200 мм,  теплоснабжи риведенное 
сопротивление  дуют еплопередаче R=6.254 м
0С/Вт. 
Окна и двери - из  обрудванияполивинилхлоридных профилей,  сотавепоказатель приве-
денного  напрвлеиясопротивления теплопередаче R=0,7 м
0С/Вт. 
Кровля - скатная  всехпо стропильной конструкции  летниз дерева, водоотвод  растиельный е-
организованный. 
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Проектом предусматривается  ресу троительство жилого  диагрму ома на 12 квар-
тир,  некомрчсая бщей площадью 868,05 м
2. Набор  лезнуюквартир: 
• 1-комнатных - 8 шт. площадью  оснвых т 32,9 м
2
 до 36,2 м2. 
•2-комнатных - 4 шт. площадью  подземны т 48,7 м
2
 до 54,3 м2. 
Соотношение  новыеплощади световых  зданиепроемов к площади  реконстуцияпола варьируется  затры
от 1:7.5 до 1:5. 
Расчетный  водпг оказатель компактности  требованияздания подсчитанный  судьина а основа-
нии СНиП 23-02-2003 составляет - 0,6. 
Архитектурно - художественное  будрешение проектируемого  среднмячыжилого до-
ма  рально пределено исходя  прогнзвиз целей настоящей  духаработы по созданию  участкмижилья эконо-
мического  числе класса, применения  году недорогих распространенных  рисунок экологически 
чистых  мебранойстроительных материалов,  иновац бщей градостроительной  пасивня итуации мало-
этажной  эксплуатцизастройки. 
Архитектурная композиция  еслиподчинена принципу  оснваямаксимальной энер-
гоэффективности  функциоаль  функциональности здания: 
•отсутствие  качествомбольших площадей  хоть стекления (витражей); 
•наличие  масштбныйчердачного помещения; 
•скругление  явлетсуглов здания (уменьшение  количествплощади фасада  пластик о отношению 
к внутреннему  использване бъему здания); 
• лестничныеклетки,  максильный ежквартирные коридоры  причем риняты неотапливае-
мими. 
В проекте  затрыобеспечиваются условия  конретаядля гостевой  блокидоступности инвали-
дов  количествных  маломобильных групп  численаселения на 1-й  главняэтаж здания,  болесогласно норм  новые
СНиП 35-01-2003. На  стоимьвыходе запроектирован  нациольыепандус с уклоном  ведтсяне более 8%. 
Межквартирные  объединкоридоры не имеют  капитльныйвыступов и порогов  высокихдля свободного  индвуальоепе-
ремещения маломобильных  пунктомжителей на коляске. 
Благоустройство  повышениютерритории выполнено  желатьсогласно требованиям  явлетсСНиП 
207.01.-89*. 
Прокладка  сущетвюинаружных сетей  ранитьосуществляется подземным  материльныхспособом. В 
местах  приобет ересечений наружные  снабжеи ети укладываются  сумав футляр. 
Покрытие тротуаров  необхд внутреннего двора - плиточное,  меропиятй окрытие дет-
ской  соружений  спортивной площадок - спецсмесь. Все  участкеостальные покрытия,  мощнстьювключая 
пандус - асфальтобетонные. Свободная  водтени т застройки площадь  сущетвюимаксимально 
озеленяется  монлитая  обеспечивается системой  жизнеогполива. Для  внутреиполива используется  летн
система сбора  мунальыхи очистки дождевой  предложниводы. 
Водоотведение поверхностных  энергивод осуществляется  капитльномуза счет уклонов  свои
тротуаров, дорожек  решним  площадок обеспечивая  затр благоприятные условия  среднмячы ля 
движения  максильныйпешеходов. 
Проект разработан  ность  учетом требований  тораяпо доступности маломобиль-
ных  строиельвгрупп населения. В  этажныхместах пешеходных  среднмячыпереходов бортовой  матросвкамень вы-
сотой  требованиямдо 0,04 м. Максимальный  циклапоперечный уклон  расчет ротуаров 14 промилле. 
При  расходныеблагоустройстве территории  заклдывют ыполняются следующие  эксплуатциработы: 
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•устройство асфальтобетонного  этопокрытия на проездах  оснвыеи стоянках; 
•тротуаров с плиточным  этогпокрытием; 
• велосипедных  наоприсдкм орожек; 
•устройство площадок  декабротдыха взрослых; 
•устройство  проектвдетских и спортивных  меропиятй лощадок; 
•размещение мусорных  обеспчитьконтейнеров с раздельным  сетям бором мусора; 
•устанавливаются светильники  водынаружного освещения  стационрых  энергоэффек-
тивными светодиодными  годахлампами на дворовой  числетерритории. 
Проект озеленения  этапм редполагает высадку  обеспч деревьев, кустарников  эконмиясво-
боднорастущих и в живой  ектногизгороди, устройство  разботкгазонов. После  стеныокончания 
строительства  этомрастительный слой,  минрегов объеме предусмотренном  показнв картограмме 
земляных  иркуляцмасс распределяется  краснояпо участкам озеленения. 
Основные  окупитсярешения по водоснабжению  малоэтжныхи канализации 12 квартирного  правленых
жилого дома  роступриняты в соответствии  практс действующими нормативными  реализцдоку-
ментами: СНиП 2.04.01-85* «Внутренний  минрего водопровод и канализация  соглан зда-
ний», СНиП 31-06-2009 «Общественные  высокий здания и сооружения»,  бует СНиП 
2.04.03-85 «Канализация. Наружные  процес ети и сооружения»,  носятСНИП 2.04.02-84* 
«Водоснабжение. Наружные  самой ети и сооружения»,  периодСП-40-101 Свод  использванем равил по 
проектированию  жизнеый  монтажу трубопроводов  освещни з полипропилена «Рандом  затрыСо-
полимер». 
В районе  объемрасположения жилого  конретыдома проектируются  толщинйсети водопровода  сумарное
и канализации. Показатели  жизнеогсистемы водоснабжения  летоми канализации приведе-
ны  жизнеогв таблице 14.  
В здании  вентиляцпредусматривается строительство  снип ледующих систем: 
 водопровод  житьхозяйственно-питьевой; 
 горячее водоснабжение; 
 канализация  смотрябытовая. 
Таблица 14 - Расходы  жилыхводы системы  пасивног одоснабжения и канализации 
Наименование  воздимыхсис-
темы 
Расчетный расход  тиворечый оды(удаление стоков) 
м3/сут. м3/час л/с 
Водопровод  нагревтльыхВ1 
(хоз. питьевой) 
10,80 2,07 1,038 
Горячая  адеквтног ода 3,36 1,16 0,60 
Канализация быто-
вая 
10,80 2,07 1,638 
 
Прокладку  эконмиатрубопроводов систем  рисунок а хозяйственно-бытовые нужды  нография з 
металлопластиковых труб  этомведется скрыто  достигав штробах в жилых  сроки технических 
помещениях,  ремонта ткрыто - в сан. узлах. Приготовление  санитрымГВС в летний  жизнеы  переход-
ный периоды  послеведется при  скойпомощи гелиосистемы,  постянымрасположенной на кровле  соглан
здания. 
Система состоит  сертифцован з следующих основных  расчитывюяэлементов: 
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 восточного и западного  оснваиякрыла гелиосистемы  фограическйв которую входят  нормативыесол-
нечные коллектора  сотавеСВК-А-20; СВК-А-25 и  котрыйСВК-А-30; 
 двух рабочий  сумарные танций для  объемаперекачки раствора  фартукпропиленгликоля (Те-
про- ЗОП) от  холднйсолнечных коллекторов  возникаетдо баков-аккумуляторов; 
 двух баков-аккумуляторов  элемнтI и II приоритета с запасом  этапгорячей воды  специальную
на нужды ГВС  муницпальых  их постоянным подогревом; 
 поквартирных  микгазовых 2х контурных  повышеникотлов для  главноедогрева горячей  сферво-
ды (ТЗ/1) при  совметн естабильности гелиосистемы  потлкв пасмурную погоду. 
Разбор  адреснягорячей воды  обрведется из баков,  стандром ассчитанных на максимальный  связи
часовой расход  этажныйгорячей воды. При  расчетовневозможности создания  услгтемпературы го-
рячей  оснвы оды +55 °С,  сотвеидогрев воды  источнквпроисходит в поквартирных  объектмдвухконтурных 
котлах. Для  диагносткустранения скачков  терио емпературы от неравномерной  тепловая одачи газа  содержани
для нагрева  долженводы в котлах  установлеыиспользуется термосмесительный  веднаклапан, подме-
шивающий  мышленогхолодную воду  трехкамныи втоматически, при  плиты омощи диафрагмы. 
К  внешихустановке приняты  задчиследующие приборы:  обеспчиватяумывальники, унитазы,  строиельв а-
ковины. При  рыночмих установке приняты  сроки тносительно не затратные,  суровмно эффек-
тивные меры  проблемы о сокращению потребления  модельводы на хозяйственнопитьевые  средня
нужды. Для  приготвленэтого на всех  финасровкранах и смесителях (ванна,  госткухня) установлены  покрытие
регуляторы расхода  ростводы компании «БиоФлэйм». Согласно  эфеГОСТ 19681-94 
п. 4.5 (Межгосударственный  организцстандарт. Арматура  этомсанитарнотехническая во-
доразборная) расход  строиельныйводы в смесителях  регулиовандолжен быть  технолгий е меньше 12 л/мин. А  ресуов
для того,  денжогчто бы комфортно  ветсипомыть руки  фективнойдостаточно 6 л/мин. Регулятор  оренбуг ас-
хода воды  новыхкомпании «БиоФлэйм» типа «Спрей» М 24 устанавливается  успехив кран 
для  отдельнмзамены стандартного  регающих эратора. Экономия  капитльныйрасхода воды  строиельв т 30 до 50% в 
зависимости  масштбныйот режима регулирования [8]. 
В  зданицелях экономии  учитводы также  оценкиспользуются напольные  рефомиванюсифонирую-
щие унитазы  предоставлны роизводства компании Gustavsberg  горячемарки Nordic 2310,  рийногс двой-
ным сливом 3/6 л (обильный  жилогслив на 6 литров  жилья  малый слив  остачня а 3 литра), на 
арматуре  реоганизцслива имеется  коэфицент нопка управления  фонде динарным и двойным  проективщсливом. 
Для  маслянконтроля за водосбережением  ремонты существлена установка  покрытиесчетчиков холод-
ной  можнводы. 
Внедрение указанных  армиовне зделий позволит  результам ешить проблему  ресуовпо ликвида-
ции утечек  тельсваи непроизводительных расходов  технолгийводы, обеспечить  домаэкономию рас-
хода  маркиводы минимум  таблицена 50% и повысить  зданиякомфортность при  пасмурнюэксплуатации 
оборудования. 
Система  оказывют горячего водоснабжения  высшая остоит из следующих  снип основных 
элементов [10]: 
 поквартирные  учетгазовые двухконтурные  этапкотлы; 
 солнечные коллекторы (вакуумные  скрыто рубки) расположенные  освещния а кровле 
жилого  красноягдома и специальным  совремнй бразом ориентированы  прогамы о сторонам света. Ти-
пы  электроныйприменяемых коллекторов - СВК-А-20;  понимаютсяСВК-А-25 и СВК-А-30; 
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 две  такимрабочие станции  поставщикдля перекачки  болетеплоносителя (Тепро-30П) от  расчет
солнечных коллекторов  проектдо баков-аккумуляторов; 
 два бака-аккумулятора  свобднаяI и II приоритета с запасом  жизнеоггорячей воды  ресуына 
нужды ГВС  оренбугски их постоянным подогревом. 
В  установкзимний период,  коэфицентгелиосистема отключается  окупаемсть втоматически с помо-
щью  теплоснабжизапорной арматуры  затрыс электроприводом. Приготовление  среднягорячей воды  сотав
осуществляется при  квартлпомощи поквартирных  тепловйгазовых двухконтурных  расчеткотлов. 
Система бытовой  комуналья канализации запроектирована  энергоф из пластмассовых 
труб  разбпо ГОСТ22689.3-89. Стояк  учетазащищен в несгораемый  нятькороб в местах  четырпро-
хода через  жающу илые помещения. Против  оснвыревизий на стояках  техничскустраиваются лю-
ки. Разводка  тепловым руб открытая  ектапо полу. 
Система дождевой  хозяйствканализации. Отвод  ситемадождевых и талых  начльомвод с кровли  квартиный
обеспечивается системой  понятие аружного водостока  прогамв специальную систему  минусбора 
дождевой  тарифыводы, состоящую  зубоваиз пластиковых резервуаров  delaи устройства обес-
печивающего  ральнопредварительную ее очистку  рыночх т крупных взвешенных  жильячастиц 
компании «Профиль». Водосточные  явлетс тояки запроектированы  креплни з стальных 
электросварных  дометруб по ГОСТ10704-91. 
Проектом  произведнй редусмотрены системы  оказывютсо следующими параметрами: 
 система  денжых апольного отопления (основной  таблиц сточник) - Т = 35-25°С; 
 система  начлрадиаторного отопления (вспомогательный  общаяисточник) - Т = 
80- 60°С; 
 система  ежгодныгорячего водоснабжения - Т = 55°С. 
Регулирование  сбержниютеплоотдачи нагревательных  жилщногприборов производится  цикла
термостатическими клапанами  использванемустановленными на подводках  изложенюк радиаторам. 
Выпуск  доплнитеьвоздуха из системы  воде топления предусмотрен  сетичерез ручные  совкупнй оздухо-
отводчики установленные  срокв верхних пробках  длитеьносюрадиаторов. 
Испытание системы  зданияотопления производится  организцягидростатическим мето-
дом,  поквартиныйдавлением равным 1,5 рабочего  проектныхдавления, но не менее 0,2 МПа  альтерниво  самой 
нижней  болеточке системы,  достига огласно п. 4.6 СНиП 6.05.01-85 «Внутренние  выполнитьсани-
тарно-технические системы». 
Проектом  котрый пределены следующие  затры епловые нагрузки [69]: 
 Qот = 38836 Вт; 33481 Ккал/ч; 
 Qгвс = 86130 Вт; 74250 Ккал/ч; 
 Q  автомизц= 124966 Вт; 107731 Ккал/ч. 
Альтернативным  новыхисточником энергии  между ля отопления  обснваие  кондициониро-
вания жилого  отнесидома является  решить епловой насос: 2 шт. х 30 кВт. 
Тепловой  конретых асос — устройство  затрдля переноса  нижйтепловой энергии  почему т ис-
точника низкопотенциальной  строиельва епловой энергии (с  остачня изкой температурой) к  инжер
потребителю (теплоносителю) с  ектногболее высокой  строиельв емпературой. По принципу  уменьши
действия аналогичен  minergобращѐнной холодильной  предмашине. Источником  совметн изко-
потенциальной тепловой  жилыхэнергии является  отдельныхгрунт. 
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Тепловой насос,  можнавтоматика и необходимые  вания нженерные системы  электричсой ас-
положены в специально  минрего борудованной  окажется омнате (насосной)  строиельная асположенной в 
подвальном  рыночмэтаже. 
Для обеспечения  источнк ребуемого теплосбора,  принцы а участке необходимо  ляющейвы-
полнить 20 скважин  эквиалентоглубиной по 50 метров  аври  которых размещены  обснваие ертикаль-
ные теплообменники. За  среднмячы чѐт циркуляции хладагента  доминрующей беспечивается  высотйперенос 
тепловой  ситемаэнергии от грунта  жилщногк компрессору теплового  боленасоса в котором  циклпутѐм 
определѐнных  перитрансформаций происходит  еслиповышение температуры  логтепло-
носителя с 40С до 350С при  перимтуэтом необходимо  капитльномузатратить 1 кВт  сумаэлектрической 
энергии  низког а производство 4.2 кВт  жилщнойтепловой. 
Теплоноситель с температурой 350С произведѐнный  длитеьносю епловым насосом  нем
подаѐтся: 
 в систему  постреный апольного отопления - тѐплый  технолгийпол, которая  сункпокрывает до 
80% площади  энергтикпола квартир  необхдимст  обеспечивает 100 % покрытие  отнсиельаяпотребности в 
тепле; 
 в  совкупнйрадиаторную систему - для  пунктом топления насосной  страны а чердачном эта-
же; 
 в  стик алорифер вентиляционной  интерсов истемы - для  эфективног агрева приточного  периодавоз-
духа в зимнее  служитьвремя. 
Система рассчитана  доляна круглогодичное использование. В  домалетнее время  ричных
в систему кондиционирования  эксплуатцина основе фанкойлов  высокихподается охлажденная  явлетс
вода с температурой 7-12  сно
0С для  рисункеохлаждения воздуха  правленых  помещении. Одно-
временно  продукцис этим в теплообменник (в  ноггрунте) подается  среднятепло, которое  годвбудет 
использоваться  квартиног  зимний период. 
Преимущества  спобнти спользования системы  автомизц еплового насоса  информацдля отопле-
ния  торги кондиционирования: 
Сокращение ресурсозатрат:  жильярасходы ресурсов (в  имеющтоннах условного  можнтоп-
лива) в 4,5 раза  расчитывюяменьше. 
 Экологичность: при сгорании 1 м3 газа  мебранойпри взаимодействии  удобства  возду-
хом выделяется 2,5 кг  использванеСО2. То есть за год  проективан ри теплоснабжении  долгсрчных анного дома  роси
газом в окружающую  сотаве реду будет  бетонавыделяться около 43 тонн  атмосферу глекислого га-
за. При  жилыхработе теплового  логическнасоса никаких  иновацг редных веществ  плановый е выделяется. 
 Безопасность: тепловой  панелью асос безопасен  даном ля жизнедеятельности; ни  произвдятс  
самой установке,  камерных и в системе теплового  спальня бора нет  ситемаопасных или  растиельныйвредных ве-
ществ. Также  предъявлмыон пожаро - и взрывобезопасен. 
 Экономия: теплоснабжение  осбержниягазом на 40% дороже,  пользваниячем теплоснабже-
ние  жизнеогтепловым насосом. При  равнядальнейшем росте  находитсяцен на газ  талэта разница  жилогбудет 
только  благостяниеувеличиваться. 
 Надежность: в тепловом  режимнасосе (при  иркуляцстандартном спиральном  заключет ом-
прессоре) нет  первытрущихся или  методподверженных высоким  таким емпературам деталей. 
Ресурса  водтенимоточасов при  заключетсяправильном использовании  рисунокхватит на 20-25 лет,  опредлятс осле 
чего  реконстуцияменяется лишь  периодвкомпрессор. 
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 Дополнительный комфорт:  разботн епловой насос  вредныхможно настроить  скания а ре-
жим кондиционирования  заложеныйв летнее время  опытбез существенных  поставщик апитальных за-
трат. При  известкоаяэтом потребление  осбыйэлектроэнергии будет  использване  5-6 раз  важняменьше, чем  новыепри 
стандартном  текущийэлектрическом кондиционере. 
 Можно  ветрогнастроить на удаленное  раствоеуправление, чтобы  опытследить и управ-
лять  снижея го работой  назывютможно было  ходимст истанционно. 
Вентиляция жилого  строиельвдома запроектирована  явлетсприточно-вытяжная с реку-
перацией  сниптеплого воздуха. Вытяжка  улчшить з жилых помещений  стоимпроизводится че-
рез  осбержниякирпичные каналы  покав кухнях и санузлах. На  выпуск ухнях запроектированы  совремная оз-
духоводы для  перкачибытовой вытяжки  указноги вентиляционные решетки  заполнеис рекуператора-
ми. Вентиляция  использванеэлектрощитовой и технических  пользвание омещений предусмотрена  класу
через каналы  жилщногв стенах и приставные  окнчаие ороба. Удаление  эфективног оздуха запроектиро-
вано  опредлиавыше уровня  сегоднякровли с последующем  достигавыбросом в атмосферу. Приток  строиельная
воздуха неорганизованный  моентачерез окна  гулированя  двери. Вентиляционные  расходные ешетки и 
осевые  использванем ентиляторы приняты  провдишаяфирмы "Арктика"и "ЕПКОРЕА5Т". Воздухо-
воды  тическприняты из оцинкованной  циальноестали по ГОСТ 14918-80 класса "Н". 
Для  грамввода и распределения  обязательныэлектроэнергии в жилом  период оме предусмат-
ривается  болеустановка вводно-распределительного  окружены стройства (ВРУ). ВРУ  струкамон-
тируются в электрощитовой,  москварасположенной в сухом  доступны одвале. 
2-х панельное  тарифыВРУ, предназначенное  капитльныйдля подключения  утеплиьэлектроприем-
ников 1 категории,  рукций комплектовано вводной  предви анелью ВРУ  эксплуатци ипа ВРУ1-17-
70УХЛ4 с  несущиАВР на 2 ввода,  кирпч аспределительной панелью  даныхтипа ВРУ8- 11-2Н-
108-31УХЛ4. 
От  электроныйВРУ запитываются  установк вартирные щитки,  снеошкаф общедомой  ремонт агрузки 
ШС1 для  бернстиподключения шкафа  практичес втоматизации ИТП (автоматизация  искутвено епловых 
насосов),  жизнеог асосов ИТП,  еслирозеточная группа  гетичскойуборочного инвентаря,  эфективному свещение 
техподполья  сокращению  техэтажа, освещение  зданиямест общего  болепользования (лестничная  теплоснабжи
клетка, межквартирные  повтрнеэтажные коридоры),  ног аружное освещение. 
Основным  германи сточником электроснабжения  дома ля освещения  санитрым ест общего  реконстуцию
пользования является  затры втономная солнечная  овкупн энергосистема состоящая  лестницах з: 
солнечных  котелмодулей ФЭ - ТСМ-180;  щегоаккумуляторных батарей 12В 230А/ч  терио; 
контроллера заряда  новаиюс дисплеем; инвертора. Солнечные  конструциймодули монтируются  исполне
на кровле. Остальное  нической борудование энергосистемы,  обеспчивающрасполагается в специ-
альном  последним омещение на техническом  строиельвэтаже. 
Резервным источником  элемнтов ест общего  плекс ользования является  разботкШС1, рас-
положенный  былов электрощитовой. Для  оказныхпереключения на резервный  красноямисточник 
проектом  кранпредусмотрена установка  перходвшкафа с АВР. 
Напряжение  работесети рабочего  периода  аварийного освещения – 220  оцинквайВ,  троный емонтно-
го – 36  собтвеВ. Освещенность  предоставлны о всех помещениях  минупринята в соответствии  органысо 
СНиП 2305-95* "Естественное  толщинй  искусственное освещение". 
Рабочим  ситемаосвещением обеспечиваются  малотхвсе помещения  таблицездания. Рабочее  нической  
аварийное освещение  шта выполняется: светильниками  эконми с энергосберегающими 
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люминесцентными  созданилампами и светодиодными  хабросветильниками. Освещение  боле
безопасности предусмотрено  пазогребнвых  электрощитовой, помещении  монлитыИТП, помеще-
нии  стаикна техническом  приведняэтаже. Эвакуационное  больше свещение предусмотрено  вратна пу-
тях эвакуации  митьсяв межквартирных коридорах,  балокна лестницах и над  достигаювходами. 
Светильники  организця варийного освещения  этапмвыделяются из числа  лезнуюсветильников ра-
бочего  этог свещения и помечаются  зданиеспециальными знаками. В  показндоме запроекти-
рована  сфер истема освещения  разлестничной клетки;  политкэтажных межквартирных  придомвйко-
ридоров и входов  газовые  здание на светильниках  водесо светодиодными лампами  общейи 
встроенными датчиками  хоршейдвижения и фотодатчиками  риантовкоторая запитана  число т ав-
тономной солнечной  ремонтуэнергосистемы в аварийной  некотрыхситуации автоматически  периода
переходящей на питание  периода т ЩС1, установленного  таблицв электрощитовой в под-
вале. Защитные  размещно еры безопасности  использване ыполнить в соответствии  проектахс ПУЭ гл.1.7 
и  сотиГОСТ Р 50571.28/-2006,  капитльногч.7-710. Тип  эконмиясистемы заземления  установкеэлектроустановок 
здания  годаШ-С-S. 
Здание 12-ти  гостквартирного энергоэффективного  повышенжилого дома  напися меет II 
степени  период гнестойкости в соответствии  мощнсти  РД34.21.122-87 табл.1 молниезащи-
те  жени е подлежит. Однако  денжыхв соответствии с СО153-34.21.122-2003 табл.2.1,2.2 
для  краяАБК (обычный  котрые бъект) уровень  сканиязащиты от ПУМ - IV. В  обрткачестве молни-
еприемника  жилья спользуется молниеприемная  альныесетка, выполненная  сотавляеиз круглой 
стали  разидиаметром 8 мм с шагом  проживаня чейки не более 20 м  рисунке  уложенная на кровле. 
 
 
3.1.2  расходыПрограмма «Автоматизированная  обеспчни нформационная система  реализц
анализа стоимости  энергофжизненного цикла  водпрэффективного здания  предъявлмыхи оборудо-
вания» 
 
Для автоматизированного  отделкарасчета совокупной  предоставлния тоимости эффективно-
го  рисункежилого дома,  первогмоделирования, мониторинга  сетями анализа результатов  такимрасчета, 
а также  скругленивыполнения проверки  себтоимь  документирования, алгоритм  технолгиярасчета, разра-
ботанный  осбентив предыдущей главе,  первогбыл передан  произведнйкомпании ООО «Юникс  гостСо-
люшн Центр» созданной  энергоситмагруппой инженеров  предложнив сфере ИТ-сервиса  минрего  програм-
мирования, для  первуюнаписания программы «Автоматизированная  согланинформацион-
ная система  модельанализа стоимости  рисунокжизненного цикла  эфективномуэффективного здания  точки  
оборудования» (зарегистрирована 31 мая 2013 года  решнияв Роспатенте как  эконмичеспро-
грамма для  квартлЭВМ). На рисунке 44 показано  сотянирабочее пространство  квадртныхпрограммы. 
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Рисунок 44 – Рабочее  элемнтаипространство программы «Автоматизированная  осбенти нформаци-
онная система  иноваце нализа стоимости  тущихжизненного цикла  стаикэффективного здания  даныхи оборудова-
ния» 
 
Результаты расчета  учит в автоматизированной информационной  измен системе 
анализа  учетомстоимости жизненного  краснояцикла эффективного  оптимзаця дания и оборудования  ухдшения
для 12-ти  опредлятсквартирного энергоэффективного  краснояжилого дома  совр  составе энергоэф-
фективного  вегтационыйпоселка «ЭкоДолье  котрмОренбург» представлены  плановый а рисунках и в 
таблицах  новг  приложении А. 
Первая  жилщнымапробация методики  общейрасчета СЖЦ  установк  автоматизированной ин-
формационной  водысистеме анализа  инжерогстоимости жизненного  цикла икла эффективного  входящие
здания и оборудования  рально пределила приведенную  конструцией тоимость владения  треблнияэффек-
тивного жилого  учтеныдома расположенного  жилщнойв Оренбургской области,  бытьс. Ивановка, 
ул. Андреева 51 равной - 3410 руб./м2 в год  продуктивным(с  класеучетом дисконтирования), 6140 
руб./м2 в год (без  оренбуг чета дисконтирования). 
 
3.2 Сравнение  показтелямзатрат жизненного  гоквартинмцикла зданий 
 
3.2.1 Сравнение  ресуовзатрат жизненного  котрыйцикла зданий  решнияпо России 
 
Сравнение затрат  применжизненного цикла  целяхзданий производится  расчитывюяпо формулам 
1-14. В  нижерасчете задействована программа «Автоматизированная  разботкинформаци-
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онная система  адеквтног нализа стоимости  ночйжизненного цикла  помещнияэффективного здания  расходви 
оборудования» и программа  жилогMicrosoft Excel 2016.  
В  квартиныйсравнении участвовали  растиельный ледующие здания: 
1) 12-ти  управлениквартирный энергоэффективный  моентажилой дом компании «Эко-
Долье» г. Оренбург (Оренбургская  даетобласть). Расчет, расчет  расчет тоимости жиз-
ненного  квартиныйцикла которого  режимприведен в пункте 1.3.  Здание  екти зображено на ри-
сунках 42, 43. 
2) 27-квартирный  наоприсдкмтрехэтажный жилой  организцйдом г. Егорьевск (Московская  поселниях
область), ул. Энгельса,  можнстьд. 3. Здание изображено  стояельн а рисунке 45. 
 
 
 
Рисунок 45  диагностк– 27-квартирный  накоплеытрехэтажный жилой  сливомдом г. Егорьевск,  исходяул. Энгельса,  боткед. 3 
 
3) 125-квартирный жилой  реальныхдом г. Климовск (Московская  таныйобласть), ул. 
Советская,  всемд. 16. Здание изображено  совметнй а рисунке 46. 
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Рисунок 46 – 125-квартирный  повышениюжилой дом  значеимг. Климовск, ул. Советская,  задчми . 16 
 
4) 3-х этажный  скольу энергоэффективный 24-х  затр квартирный жилой  сотав дом г. 
Дивногорск (Красноярский  конечыми рай). Описание проекта  освеных приведено в пункте 
2.4.2. Здание  отпления зображено на рисунке 40. 
Результаты  повртная асчета сведены  низмов  таблицу 15. 
Таблица 15  высокий– Сравнение затрат  единоврмыхжизненного цикла  требованиязданий 
Наименование 
затрат 
Стандарт-
ный  эфективносдом 
12-
квартир-
ный жи-
лой  диновремы ом 
«Экодо-
лье» г. 
Оренбург 
27-
квартир-
ный  заполнеитрех-
этажный 
жилой  ширялосьдом 
г. Егорь-
евск 
125-
квартир-
ный  предоставлныжи-
лой дом  чего . 
Климовск 
3-х этажный  дивногрске
энергоэффек-
тивный 24-х  тросанци
квартирный жи-
лой  москвадом г. Див-
ногорск 
1 2 3 4 5 6 
Стоимость  приотеа
строительства 1 
м2, руб 
25800 34800 34000 46700 60700 
Сумма  прокладуедино-
временных за-
трат  торыхжизненно-
го цикла жило-
го  свойдома, руб 
- +35% +32% +81% +92% 
Сумма  плуатци ерио-
дических за-
трат  решнияжизненно-
го цикла  числежилого 
дома,  зданиеруб/м
2
 в 
5217 2087 2493 2217 2444 
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год 
Окончание  отнсящие аблицы 15 
1 2 3 4 5 6 
Экономия  финасров а 
периодических 
заратах  скругленижиз-
ненного цикла  ног
жилого дома,  эконмия
руб 
- -60% -52% -58% -55% 
Превышение 
периодических  высота
затрат над  спобмеди-
новременными 
+507% +80% +120% +42% +62% 
Стоимость за-
трат  тущихжизненно-
го цикла  кращенидома 
на единицу  бетона б-
щей площади  выполнеи  
год (руб/м2 в  проективаня
год) 
6077 3247 3627 3774 4501 
Общая эконо-
мия  зданиеэффектив-
ного дома  потреблни о 
сравнению со 
стандартным 
- -47% -40% -38% -34% 
 
По  роль езультатам сравнения  бытьзатрат жизненного  уменьшияцикла зданий  былавидно, что  доля
наиболее эффективным  себтоимь из всех рассмотренных  холдный зданий является 12-
квартирный  емникажилой дом «Экодолье»,  отнсиельйрасположенный в г. Оренбурге. Практи-
чески  вторгпо всем пунктам  необхдсравнения данный  экструзионыхдом является  эколгичесйвыгоднее, чем  информацдругие 
здания  ремонтаиз таблицы. Стоимость строительства 1 м
2
  окупаемсть12-квартирного  мантулижилого 
дома  армтупревышает стоимость  стоим троительства стандартного  светодинымжилого дома  объектамина 35%. 
Дом,  пергодк остроенный по стандартной  гическотехнологии хуже  жилщногэнергоэффективных до-
мов  ситемпо всем пунктам  стеныоценки, кроме  однакстоимости строительства.  сотаве3-х  сумарноеэтажный 
энергоэффективный 24-х  прогамыквартирный жилой  консалтигдом, расположенный  болег. Дивно-
горске, в сравнении  показ с другими энергоэффективными  иные домами уступает  автомизц по 
многим показателям. 
Сравним  назывют озможную экономию  постреныв период эксплуатации  дервянызданий сроком 
30 лет. Сравнение  бестраншйя осуществляем между  веникам стандартным домом  некомрчсая и 12-
квартирным жилым  обрудвания омом «Экодолье». На  расчетный исунке 47 приведены  армиовне акоплен-
ные затраты  включаетжизненного цикла  капитльныхзданий. 
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Рисунок 47 – Накопленные  центральыхзатраты жизненного  окупитсяцикла, руб/м
2 
 
По  суровмграфику видно,  принятчто, хоть  днейи стоимость энергоэффективного  установкздания 
изначально  пользвания ыше, чем  жилымстоимость стандартного  членадома, но с одинаковым  неогвре-
менем эксплуатации  этомзданий, энергоэффективный  энергидом по сумме  жилымзатрат при-
мерно  шкафна 45% дешевле,  таблицечем дом,  органыпостроенный по стандартной  спользуют ехнологии. 
 
3.2.2 Сравнение  достигаеязатрат жизненного  эксплуатци икла зданий  государтприменительно к 
Красноярскому  жилыекраю 
 
В приложении  мощнстью Б  энергт асположено объемно-планировочное решение 1-
квартирного 2-этажного  опредлнымиэнергоэффективного жилого  окныедома в г. Красноярске,  новй
так же в приложении  покуинаходятся спецификации  ситемыконструкций и экспликация  использване
помещений. 
Для сравнения затрат  обрудвания жизненного цикла  эконм зданий применительно  пичные к 
Красноярскому краю  жилог разработано объемно-планировочное  участк решение 1-
квартирного 2-этажного  гострйэнергоэффективного жилого  гкалдома. 
2-х этажный  ляющихэнергоэффективный 1-квартирный жилой  исходя ом мередиаль-
ной  воды риентации запроектирован  етодик ля г. Красноярска Красноярского  тольк рая. 
Размеры в осях 12000 мм  ремонтх 7500 мм. 
Высота первого этажа  позвляет т пола до пола 3 м.  
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Индивидуальный  стеныжилой дом  сотавляющиепредставляет собой  ситемадвухэтажное здание. 
На  планируемы ервом этаже  вестицонрасполагаются следующие  диагрмпомещения: тамбур,  контрльпри-
хожая, гостиная,  потлк ухня-столовая, ванная,  размеиспальня (2 шт.). 
На  службывтором этаже  вторг асполагаются: спальня (2 шт.),  высотй /у, холл. 
Фундамент – ленточный  ведтсяиз монолитного железобетона  стоимВ35, толщиной 
750 мм. 
Несущие  ресуомкть тены из кирпича  морзкинатолщиной 510 мм  рисунке  утеплением пенополи-
стеролом 150 мм,  энергтичскйотделка – штукартурка 20 мм. Внутренние  зданиестены и перего-
родки  стаиквыполнены из гипсокартона  желзобтных олщиной 250 мм  стоимь  120 мм. 
Плиты  другихперекрытия – монолитные  совремныхжелезобетонные, толщиной 200 мм. 
Площадь  госткрыши дома  леонидсоставляет 218, 64 м
2. Крыша  числамансардная. Кров-
ля  рантидвускатная. Конструктив  зданиекровли выполнить  ванияпо системе «скользящая  жильякров-
ля». Покрытие  елохвкровли выполнено  окупаемстьиз мягкой черепицы. На  водакрыше установле-
ны  периодсолнечные батареи – 4 штуки. Уклон  подхакровли составляет 50
0
. 
Водосток  подключеных рганизованный, наружный.  В  организцсистему водостока  этомвходит 4 
водосточных  света рубы и 2 водосточных  горджелоба.  
Всѐ основное  совремныхэнергетическое оборудование,  периодчнсть беспечивающее отопле-
ние,  сумакондиционирование,  человкснабжение горячей  эконмичводой - размещено  динеыхв техниче-
ском подвале. 
Окна - 5-ти  сечникамерные из поливинилхлоридного  номипрофиля с 2-х  стальныхкамер-
ным стеклопакетом. 
Для  монлитыйудобства обслуживания  расчитывем  комфортного проживания  стоимжильцов все  здания
основное энергетическое  службыоборудование, обеспечивающее  закупотопление, конди-
ционирование,  малотхснабжение горячей  проблемыводой, размещено  использв техническом подвале. 
Здесь  наимеов же предусмотрено размещение  боднрастущих ккумуляторных емкостей  вентиля епловой 
энергии,  нагревтльых  также в отдельном  девлопр омещении - шкаф  удельны правления, автоматизации  порядквый
и контроля работы  годы борудования. Грунтовый  фактичесх онтур расположен  газоснбжеи  западной 
стороны  повышениюдома и представляет  жилымсобой скважины  этом бщей длиной 1300 погонных  костью
метров. Коллектор  чающихгрунтового контура  опредлнию асположен в техническом  долюподвале. 
Отделка интерьера - традиционная  процес  использованием современных  вентиляот-
делочных материалов. 
Внутренняя  росту тделка - в соответствии  тигаемыхс функциональным назначением  меныхи 
санитарными нормами  овкупни правилами. 
Жилые комнаты,  учетомкоридоры, прихожие  поставленйи кухни: 
-потолок - затирка,  прогамы окраска ВА за 2 раза; 
-стены  перкыти  перегородки - затирка  полыи оклейка высококачественными  толщина боя-
ми на всю  обеспчивающ ысоту, фартук  режим з керамической плитки  регулятоамивдоль кухонного  свобденфронта 
И=0,6м; 
-полы - линолеум. 
Ванные  поскльу омнаты: 
-потолок - затирка,  дальнейшмпокраска ВА белого  модулицвета за 2 раза 
-стены  рынкеи перегородки - улучшенная  сетиштукатурка с затиркой,  стояни ли затир-
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ка  сравнеи  окраска ВА белого  увеличняцвета, на высоту 2м - масляная  эконми краска; 
-полы - керамическая  проче литка на клеевой  повтрне снове. 
Конструктивная схема  утверждниздания – стеновая. Пространственная  неогжесткость 
секций  режимздания обеспечивается  капитльныхсовместной работой  отсаенесущих стен,  место бъеди-
ненных между  поласобой горизонтальными  сумарнядисками перекрытий. 
Общая  проективаня лощадь здания – 180 м
2
. 
Площадь  прогазастройки здания (жилой  овкупндом) – 200 м
2
. 
Строительный  нормативй бъем (жилой  берждом) – 1710 м
3
. 
В  всемпроекте здания  сумаиспользуются технологии  описанересурсосбережения и энер-
госбережения  колетивманалогичные проекту 12-квартирный  пилястрыжилой дом «Экодолье» в  рисунок
г. Оренбурге, которые  расчетный ассмотрены в пункте 3.1. 
Сравнение  обществнгзатрат проведено  оснваиямежду домом,  уровнепостроенным по стандарт-
ной  затры ехнологии, 12-квартирным жилым  севрадомом «Экодолье» и  площадьразработанным 
проектом 1-квартирного 2-этажного  учета энергоэффективного жилого  периодчскх ома. В 
расчете  строиельва задействована программа «Автоматизированная  рисунок нформационная 
система  атмосферу нализа стоимости  элемнтыжизненного цикла  сегмнтэффективного здания  сотянию  обору-
дования» и программа  заклдывютMicrosoft Excel 2016. Сравнение  общейсведено в таблицу 16.  
Таблица 16- Сравнение  управленизатрат жизненного  отпленицикла зданий  жилыхстандартного дома  период  
энергоэффективных зданий 
Наименование  жильяза-
трат 
Стандартный дом 
12-квартирный  использватжи-
лой дом «Экодо-
лье» г. Оренбург 
1-квартирный  воды вух-
этажный энергоэф-
фективный  
жилой  ситемыдом г. Красно-
ярск 
Стоимость  сенорами трои-
тельства 1 м2, руб 
25800 34800 58200 
Сумма  заклдывется диновре-
менных затрат  среднмячыжиз-
ненного цикла  диновремыжи-
лого дома,  жильюруб 
- +35% +88% 
Сумма периодиче-
ских  красноязатрат жизнен-
ного  исходяцикла жилого  боле
дома, руб/м2 в  котрыйгод 
5217 2087 2256 
Экономия на перио-
дических  пунктомзаратах 
жизненного  нашемцикла 
жилого  областидома, руб 
- -60% -58% 
Превышение  затрперио-
дических затрат  доступны ад 
единовременными 
+507% +80% +66% 
Стоимость  монлитызатрат 
жизненного  точникацикла 
дома  дивногрске а единицу 
общей  квартиплощади в 
год (руб/м2 в  надповльыхгод) 
6077 3247 3934 
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Общая экономия  обслуживаня
эффективного дома  затры
по сравнению со 
стандартным 
- -47% -38% 
 
По  глинскйрезультатам сравнения  гориназатрат жизненного  превышатцикла зданий  слойвидно, что  даный
снова наиболее  стеклахэффективным зданием  потребилмявляется 12-квартирный  митьсяжилой дом 
«Экодолье»,  применять асположенный в г. Оренбурге. По  пользвания сем пунктам  стропильнй равнения 
данный  мостидом является  показнвыгоднее, чем  пластмовыхдругие здания  жилог з таблицы.  
Стоимость строительства 1 м2 12-квартирного  предиятжилого дома  сотвеипревышает 
стоимость  капитльногстроительства стандартного  плановыйжилого дома  практна 35%. Наиболее  фундамет оро-
гостоящим оказался  отншеипроект 1-квартирный двухэтажный  отсувияэнергоэффективного  
жилого дома  использваня  г. Красноярске.  Общая  решэкономия 1-квартирного двухэтаж-
ный  общейэнергоэффективного жилого  этажныйдома по сравнению  целваясо стандартным ниже  тысяч
на 9%, чем  желзобтныу 12-квартирного энергоэффективного  евскийжилого дома. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
С  комплеснг аждым годом  потреблямйувеличивается количество  иновацепроблем, связанных  пилотныес той 
или  пасивног ной строительной  ногконструкцией, которые  севрамогли быть  пазогребнвых редупреждены 
на начальном  проектэтапе жизненного  оценки икла здания  требованийс помощью применения  еслиресур-
сосберегающих технологий.  
Цель  энергти задачи исследования  периодчск остигнуты. 
Исследование темы  среду правления ресурсосбережением  источнкамв жилищной сфе-
ре  назровскйг. Красноярска показало,  тепловыхчто в Красноярском  окные рае на данный  поставленймомент тема  сравнеи
сбережения ресурсов  показтелйи энергоэффективности находится  видена этапе «принятия» 
как  нормасо стороны государства,  электроная ак и со стороны  мышленогстроительных компаний  собтвеныхи об-
щества. Из всех  пичагосударственных программ  течни аибольший результат  установк  про-
граммы «Переселение  достигаеяграждан из аварийного  указногжилья». С перспективой  источн а 
2020 год,  либоправительство 10 лет  оказывютназад выпустили  ствующемряд программ  ситемпо энергоэф-
фективности, которые  сотвеидо сих пор  использваню е получили желаемых  котрые езультатов. 
Развитие ресурсосберегающих  димо технологий сталкивается  этажных
с несовершенством нормативной  ногбазы, отсутствием  монлитыстимулов от государства  обычне
для девелоперов  электронгия  конечных  ногпользователей, малочисленностью  стоимь  малоопыт-
ностью проектировщиков,  водыстроителей и консультантов,  сотянию ак же есть  нироваяпробле-
мы с недоступностью  предложни ли очень  ленидорогим российским  isoverоборудованием (тепло-
вые  исходянасосы, стеклопакеты,  домарекуператоры), строительными  водыи конструкцион-
ными материалами. По  пазогребнвыхмнению члена  рисункеЭкспертного совета  произведнй ри Комитете  инжерог
Госдумы по жилищной  этажныхполитике и ЖКХ  строиельваЛеонид  наимеовЖуравель, выгода  цепо т такого 
строительства  уровень азмыта, нашему  либороссийскому застройщику,  стоимдействительно, 
не всегда  однйпонятно, зачем  фактор н должен вкладываться  зданийв возведение дома  оснваи  энер-
гоэффективными характеристиками. 
В  строиельванастоящее время  принятов г. Красноярске присутствует  жилщныйряд проблем,  полысвязан-
ных с ресурсосбережением, которые  веникам икак не решаются. Для  гостих решения 
нужна  целяхгосударственная поддержка,  сумакак в виде  delaбольше количества  домвпрограмм 
по энергоэффективности,  режимтак и дополнительных «бонусов» компаниям,  фгбукото-
рые используют  строиельва ехнологии сбережения  стоимьресурсов в строительстве.  ветхог 
Выявлено,  тельносичто наибольшие  веныхпроблемы в эксплуатируемых  сумазданиях свя-
заны  умарнос конструкцией крыши  районхи кровли. 
Анализ управления  кирпчные есурсосбережением в жилищной  конструцией фере г. Красно-
ярска  чительнопоказал, что  эксплуатцию сходя из высоких  тепла арифов на услуги  диагрмуЖКХ и инноваци-
онные  обснваие троительные материалы,  солнечыпо сравнению с другими  технолгирегионами России,  сотвеу
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стоимость строительства  показнэнергоэффективного здания  ствоан  Красноярском крае  таблицу
значительно выше. Разработанный  подключеных роект 1-квартирного 2-этажного  первогэнерго-
эффективного жилого  обеспчитьдома для г. Красноярска  сечнипоказал, что  эконмичв нашем городе  доски
возможно строительство  высотаэнергоэффективных домов  эфективногс использованием техно-
логий  ведущи омов-аналогов из других  водрегионов. При больших  нескол ачальных затра-
тах,  провдимйсуммарные затраты  энергоп о зданию, включающие  подержанивсе этапы  бытьжизненного цик-
ла  ногдома, ниже,  прогамычем сумма  сенорамизатрат по стандартному  раздому.  
Исходя из проведенных  электронаяисследований, можно  проективаня редложить следующие  подключения
рекомендации по управлению  тепловымресурсосбережением в жилищной  оснвы фере: 
1) Политика управления  предоли есурсосбереженим: 
 Создание государственного  компания омитета по использованию  фондаэнерго-, теп-
лоресурсов,  строиельных азработка норм и стандартов. 
 Применение  хотяполитики тарифов. Если  ведни жемесячное потребление  треьгоЖКХ 
услуг  фактичесмдостигает определенного  площадьминимального уровня,  сборныхто государство регла-
ментирует  растиельный аименьший тариф  перслнодля населения. Тариф  плиты овышается при  сферахусло-
вии, если  информац есурсы буду  новаиюрасходоваться сверх  фундаметы ормы. 
 Применение политики покупки  жилыхтоваров и услуг  вентиу частных предпри-
ятий. Хоть  оснваи  государство не может  обснваиепринудить ввести  оснвым еры по ресурсосбере-
жению  поставщикдля частных  величныпредприятий, оно  периодможет управлять  тепловаяэтим процессом  устанобла-
годаря ужесточению  вышеили отмене  лоднйзаключения договоров  горячес частными предпри-
ятиями,  режимкоторые не соответствую  новые ормам энергосбережения.  
 Применение  техничскомполитики налогов:  динеых алоговая отсрочка,  средняльготы. 
 Разработка грантов государства  представлни ля дополнительного  целяхфинансирова-
ния, например,  фактичесмв обновленное оборудование. Чем  домебольше предприятие,  содержанимтем 
больше  спобнтьресурсов можно  фундаметсэкономить. 
 Понижение цен  черзна коммунальные услуги,  стандрымпри условии,  оказныхчто в здании  стоимь
будут использованы  минускатехнологии по ресурсосбережению. 
 Выдача государством беспроцентных или облегченных займов для 
совершенствования технологий по сбережению ресурсов. 
 Рассмотрение новых инвестиций, кредитов для ремонта. 
 Разработка плана энергосбережения на предприятиях. 
 Разработка новых эффективных программ по энергоэфективности, 
энергосбережению и ресурсосбережению. 
 Объяснить обществу фактическую выгоду от использования ресур-
сосберегающих технологий. 
 Установка норм по потреблению ресурсов. 
2) Проведение конструктивных, инженерных мероприятий: 
 Замена окон на утепленные. 
 Внедрение малых электростанций. 
 Применение лампочек с сенсорами. 
 Реконструкция и ремонт отдельных элементов конструкций. 
 Использование труб из полимерных материалов. 
 Бестраншейная прокладка трубопроводов. 
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 Применение теплонасосных установок. 
 Установка регуляторов расхода ресурсов. 
 Установка счетчиков. 
 Использование усиленной теплоизоляцию фасадов, чердачных и над-
подвальных перекрытий. 
 Установка оконных блоков со стеклами, имеющими высокий уровень 
сопротивления теплопередаче (двух-, трехкамерные стеклопакеты). 
 Использование специальной системы вентиляции (приточно-
вытяжная установка с рекуперацией воздуха) зимой подает в помещение теп-
лый воздух, а летом - прохладный.  
 В общедомовых помещениях установка датчиков движения, которые 
включают свет только тогда, когда в помещение кто-то входит, это дает ощу-
тимую экономию электроэнергии. 
 Утепление наружного периметра цокольной части.  
 Дополнительное утепление наружных стен (система вентилируемого 
фасада), перекрытия над подвалом, чердачного покрытия. 
 Утепление стен подвала. 
 Применение окон из пятикамерного металлопластикового пакета с 
низкоэмиссионным стеклом и ограничителями открывания. 
 Использование альтернативных возобновляемых источников энерго-
снабжения (геотермальные скважины, солнечные коллектора, рекуперация 
воздуха, снятие тепла от канализационных стоков). 
 Применение энергосберегающих ламп, датчиков света и движения. 
 Применение термостатических балансировочных клапанов. 
 Автоматический поквартирный и общий контроль и управление все-
ми энергосберегающими процессами с выходом на интернет-сайт управляю-
щей компании. 
2.1) Пассивная энергоэффективность: 
 увеличение теплового сопротивления стен за счет применения совре-
менных теплоизолирующих экологически чистых строительных материалов, 
в том числе нового инновационного материала НЕОПОРА на основе пенопо-
листирола с наноприсадками графита, и увеличения толщины слоев (по от-
ношению к обычному зданию); 
 меридиональная ориентация с учетом максимальной солнечной ак-
тивности; 
 применение современных 2-х камерных стеклопакетов со специаль-
ным энергосберегающим напылением на стеклах в заполнении оконных и 
дверных проемов наружных стен. 
2.2) Применение современных энергоэффективных инженерных сис-
тем: 
 установка поквартирных двухконтурных газовых котлов с КПД 99%; 
 приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией исходящего 
тепла; 
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 использование теплового насоса в качестве альтернативного источ-
ника тепла; 
 применение современной системы напольного отопления, построен-
ной на тепловом насосе; 
 использование системы горячего водоснабжения, построенной на ва-
куумных солнечных коллекторах для круглогодичного подогрева горячей 
воды; 
 установка фанкойлов, подключенных к системе теплового насоса, для 
охлаждения воздуха в летний период 
 применение солнечных фотоэлектрических батарей в качестве аль-
тернативного источника для выработки электроэнергии. 
2.3) Экономия и учет энергоресурсов: 
 поквартирный учет энергоресурсов; 
 общедомовой учет энергоресурсов; 
 применение для освещения светодиодных светильников; 
 установка датчиков движения; 
 помещения общего пользования: лестничные клетки, межквартирные 
коридоры приняты неотапливаемыми. 
 выбор светильников со светодиодными лампами; 
 автоматические и разделительные включения светильников; 
 установка современных электронных приборов учета электроэнергии 
1 класса точности; 
 применение современного оборудования в системах вентиляции и 
водоснабжения. 
2.4) Архитектурная композиция (архитектурно-планировочное реше-
ние) должна быть подчинена принципу максимальной энергоэффективности 
и функциональности здания: 
 отсутствие больших площадей остекления (витражей); 
 наличие чердачного помещения; 
 скругление углов здания (уменьшение площади фасада по отноше-
нию к внутреннему объему здания); 
 лестничные клетки, межквартирные коридоры должны быть неотап-
ливаемыми; 
 компактный с минимальным периметром план; 
 отсутствие балконов с балконными дверями; 
 двойной тамбур при входе, дверные доводчики, уплотнители притво-
ров и т.п. 
 проектирование эффективной ориентации дома по сторонам света. 
В дальнейшем исследовании может быть проведено более детальное 
проектирование энергоэффективного здания с возможным увеличением 
этажности, количества квартир, а так же использование большего числа ре-
сурсосберегающих технологий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
Результаты расчета стоимости жизненного цикла эффективного здания и 
оборудования для 12-ти квартирного энергоэффективного жилого дома в со-
ставе энергоэффективного поселка «ЭкоДолье Оренбург» 
 
Таблица 17 - Исходные данные для расчета жилого дома «ЭкоДолье Орен-
бург» 
Наименование Ед. изм. Значение 
Адрес дома  
Оренбургской области, с. 
Ивановка, ул. Андреева 51 
Дата, на которую произво-
дятся расчеты 
 01.01.2014 
Ставка дисконтирования % 8% 
Площадь дома общая м2 858,3 
Площадь дома полезная м2 858,3 
Площадь земельного уча-
стка 
м2 1847 
Количество квартир  12 
Количество проживающих чел 28 
Количество этажей  2 
Год постройки  2011 
Класс энергетической эф-
фективности 
 В 
Материал стен  
многослойная теплоэффек-
тивная кладка, сборные бе-
тонные блоки для стен 
подвала с утеплением до 
глубины промерзания 
Материал перекрытий  
деревянные конструкции с 
эффективным минерало-
ватным утеплителем, пли-
ты железобетонные пус-
тотные с минераловатным 
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утеплителем 
Тип фундамента  
монолитный железобетон-
ный ленточный 
Тип кровли  
скатная по стропильной 
конструкции из дерева 
 
Таблица 18 - Единовременные затраты на ввод в эксплуатацию, тыс. руб. 
Наименование Ед. изм. Значение 
1 2 3 
Затраты до ввода в экс-
плуатацию, тыс. руб., в том 
числе: 
тыс. руб. 6700,00 
Земельный участок тыс. руб. 3 000,00 
Подключение к сетям тыс. руб. 1000,00 
Кредиты (проценты по 
кредитам) 
тыс. руб. 2000,00 
Окончание таблицы 18 
1 2 3 
Прочее тыс. руб. 700,00 
Стоимость строительства, 
тыс. руб. , в том числе: 
тыс. руб. 34800,00 
затраты на проектирование 
МКД 
тыс. руб. 1725,00 
затраты на проведение 
строительномонтажных 
работ 
тыс. руб. 33075,00 
стоимость материалов тыс. руб.  
стоимость оборудования, в 
том числе 
тыс. руб.  
энергоэффективное обору-
дование 
тыс. руб. 10,56 
монтаж и наладка оборудо-
вания 
тыс. руб.  
прочие затраты тыс. руб.  
СУММА в текущих ценах 
и без дисконтирования 
тыс. руб. 41500,00 
Количество лет периода 
(стоительство) 
 1,00 
Фактор дисконтирования 
(R) 
 0,9259 
Сумма с учетом поправок тыс. руб. 38425,93 
 
Таблица 19 - Единовременные затраты на утилизацию (снос), тыс.руб. 
Наименование Ед. изм. Значение 
Затраты на снос, в том чис-
ле: 
тыс. руб. 2500,00 
стоимость работ по утили-
зации материалов и конст-
рукций 
тыс. руб. 4000,00 
стоимость материалов по- тыс. руб. 1500,00 
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вторного использования 
(учитываются со знаком 
минус) 
СУММА в текущих ценах и 
без дисконтирования 
тыс. руб. 2500,00 
Номер года прогнозного 
периода (снос) 
 30,00 
Среднегодовой темп роста 
цен (инфляция) за период 
% 4% 
Коэффициент роста цен за 
период 
 3,2434 
Фактор дисконтирования 
(R) 
 0,0994 
Сумма с учетом поправок тыс. руб. 805,80 
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Таблица 20 – Расходы на коммунальные ресурсы в осеннее-зимний период 
Наименование Ед. изм. 
Стоимость 
коммунальных 
ресурсов при 
постаке из 
внешних сетей 
в осеннее-
зимний период 
период (тариф) 
Расчетное по-
требление ре-
сурсов из 
внешних сетей, 
в осеннее-
зимний период 
Расходы на 
оплату комму-
нальных ре-
сурсов в осен-
не-зимний пе-
риод, тыс. руб. 
Электроэнергия, 
руб/кВт.ч 
руб./кВт.ч 2,36 2800,00 6608,00 
Газ, руб/м куб. руб./м3 3,00 338,80 1016,40 
Твердое топли-
во, руб/тн 
руб./тн 2827,64 0,00 0,00 
Отопление, 
руб/Г кал 
руб./Гкал 5107,34 34,50 176221,92 
ГВС, руб/м куб. руб./м3 316,39 96,32 30474,68 
ХВС, руб/м куб. руб./м3 55,17 260,96 14397,16 
Канализация 
(водоотведение), 
руб/м куб. 
руб. м3 44,40 201,60 8951,04 
СУММА руб.   237669,21 
Сумма за осен-
не-зимний пе-
риод 
тыс. руб. 
 
 
 237,67 
 
Таблица 21 - Расходы на коммунальные ресурсы в весенне-летний период 
Наименование Ед.изм. 
Стоимость 
коммунальных 
ресурсов при 
поставке из 
внешних сетей 
в весенне-
летний период 
(тариф) 
Расчетное по-
требление ре-
сурсов из 
внешних сетей, 
в весенне-
летний период 
Расходы на 
оплату комму-
нальных ре-
сурсов в ве-
сенне-летний 
период, тыс. 
руб. 
Электроэнергия, 
руб/кВт.ч 
руб./кВт.ч 2,10 5684,00 11936,40 
Г аз, руб/м куб. руб./м3 3,00 338,80 1016,40 
Твердое топли-
во, руб/тн 
руб./тн 2566,45 0,00 0,00 
Отопление, 
руб/Гкал 
руб./Гкал 3617,87 34,50 124829,76 
ГВС, руб/м куб. руб./м3 207,69 96,32 20004,70 
ХВС, руб/м куб. руб./м3 57,54 462,56 26615,70 
Канализация 
(водоотведение), 
руб/м куб. 
руб./м3 41,74 201,60 8414,78 
СУММА руб.   192817,74 
Сумма за весен-
не-летний пери-
од 
тыс. руб.   192,82 
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Таблица 22 – Расходы на коммунальные ресурсы, тыс. руб. 
Наименование Ед. изм. 
Расходы на оп-
лату комму-
нальных ресур-
сов в месяц 
Количество ме-
сяцев в периоде 
Сумма 
Осенне-зимний 
период 
тыс. руб. 237,67 7 1663,68 
Весенне-летний 
период 
тыс. руб. 192,82 5 964,09 
СУММА за 12 
месяцев 
тыс. руб.   2 627,77 
СУММА за 30 
лет (в текущих 
ценах и без дис-
контирования) 
тыс. руб.   78833,20 
Среднегодовой 
темп роста цен 
(инфляция) за пе-
риод 
%   4,00% 
Коэффициент 
роста цен за пе-
риод 
   3,2434 
Фактор дискон-
тирования (R) 
   11,2578 
Расходы на ком-
мунальные ре-
сурсы за 30 лет 
тыс. руб.   29582,90 
 
Таблица 23 - Расходы на капитальный ремонт общего имущества в МКД (30 
лет), тыс. руб. 
Наименование Ед. изм. 
Стоимость ка-
питального ре-
монта общего 
имущества в 
МКД, тыс. руб. 
Периодичность 
капитального 
ремонта обще-
го имущества в 
МКД, лет 
Расходы на 
капитальный 
ремонт обще-
го имущества 
в МКД (30 
лет), тыс. руб. 
1 2 3 4 5 
фундамент тыс. руб. 
12528,00 
30 12528,00 
стены и элементы 
фасада 
тыс. руб. 30 0,00 
крыша тыс. руб. 30 0,00 
помещения обще-
го пользования и 
подвал 
тыс. руб. 30 0,00 
мусоропроводы тыс. руб. 10 0,00 
лифты тыс. руб. 10 0,00 
система вентиля-
ции и дымоудале-
ния 
тыс. руб. 15 0,00 
система электро-
снабжения 
тыс. руб. 15 0,00 
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Окончание таблицы 23 
1 2 3 4 5 
система газо-
снабжения 
тыс. руб. 
12528,00 
20 0,00 
система отопле-
ния 
тыс. руб. 15 0,00 
система водо-
снабжения 
тыс. руб. 15 0,00 
система водоот-
ведения 
тыс. руб. 10 0,00 
СУММА за 30 
лет (в текущих 
ценах и без дис-
контирования) 
   12 528,00 
Среднегодовой 
темп роста цен 
(инфляция) за пе-
риод 
%   4,00% 
Коэффициент 
роста цен за пе-
риод 
  19,167 2,1207 
Фактор дискон-
тирования (R) 
  19,167 0,2288 
Сумма с учетом 
поправок 
тыс. руб.   6 077,60 
 
Таблица 24 - Расходы на текущий (плановый) ремонт общего имущества в 
МКД (30 лет), тыс. руб. 
Наименование Ед. изм. 
Стоимость пе-
риодического 
ремонта обще-
го имущества в 
МКД, тыс. руб. 
Периодичность 
ремонта обще-
го имущества в 
МКД, лет 
Расходы на 
текущий ре-
монт общего 
имущества в 
МКД (30 лет), 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 
Фундамент тыс. руб. 
3132,00 
10 9396,00 
стены и элементы 
фасада 
тыс. руб. 10 0,00 
Крыша тыс. руб. 10 0,00 
помещения обще-
го пользования и 
подвал 
тыс. руб. 10 0,00 
Мусоропроводы тыс. руб. 3 0,00 
Лифты тыс. руб. 3 0,00 
система вентиля-
ции и дымоудале-
ния 
тыс. руб. 5 0,00 
система электро-
снабжения 
тыс. руб. 5 0,00 
система газо-
снабжения 
тыс. руб. 7 0,00 
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система отопле-
ния 
тыс. руб. 
3132,00 
5 0,00 
система водо-
снабжения 
тыс. руб. 5 0,00 
система водоот-
ведения 
тыс. руб. 3 0,00 
СУММА за 30 
лет (в текущих 
ценах и без дис-
контирования) 
   9 396,00 
Среднегодовой 
темп роста цен 
(инфляция) за пе-
риод 
%   4,00% 
Коэффициент 
роста цен за пе-
риод 
  6,333 1,2820 
Фактор дискон-
тирования (R) 
  6,333 0,6142 
Сумма с учетом 
поправок 
   7 398,39 
 
Таблица 25 - Расходы на содержание общего имущества в МКД, тыс. руб. 
Наименование Ед. изм. Значение 
Расходы на содержание общего имущества в МКД, 
тыс. руб. в год, в том числе: 
тыс. руб. 1117,00 
Содержание конструкций тыс. руб. 
1117,00 
Содержание оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения 
тыс. руб. 
Содержание иного общего имущества в МКД тыс. руб. 
СУММА за 30 лет (в текущих ценах и без дискон-
тирования) 
тыс. руб. 33510,00 
Среднегодовой темп роста цен (инфляция) за пери-
од 
% 4% 
Коэффициент роста цен за период  3,2434 
Фактор дисконтирования (R)  11,2578 
Сумма расходов на содержание общего имущества 
с учетом поправок (за 30 лет) 
тыс. руб. 40785,54 
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Таблица 26 - Сводный расчет совокупной стоимости жизненного цикла жи-
лого здания (СЖЦЗ), тыс. руб. 
Наименование Ед. изм. 
Плановые 
показатели 
Факт без учета 
дисконтирования 
и без инфляции 
Факт с учетом 
дисконтирова-
ния и инфляции 
1 2 3 4 5 
Единовременные за-
траты всего, в том 
числе: 
тыс. руб.  44000,00 39231,73 
Единовременные за-
траты на ввод в экс-
плуатацию, тыс.руб. 
тыс. руб.  41500,00 38425,93 
Единовременные за-
траты на утилизацию 
(снос), тыс.руб. 
тыс. руб.  2500,00 805,80 
Коэффициент энер-
гоэффективности (Ek) 
  1,00 1,00 
Единовременные за-
траты с учетом по-
правок 
тыс. руб.  44000,00 39231,73 
Периодические за-
траты всего, в том 
числе: 
тыс. руб.  134267,20 83844,43 
Расходы на комму-
нальные ресурсы 
тыс. руб.  78833,20 29582,90 
Расходы на капи-
тальный ремонт об-
щего имущества в 
МКД (30 лет), тыс. 
руб. 
тыс. руб.  12528,00 6077,60 
Расходы на текущий 
(плановый) ремонт 
общего имущества в 
МКД (30 лет), тыс. 
руб. 
тыс. руб.  9396,00 7398,39 
Расходы на содержа-
ние общего имуще-
ства в МКД, тыс. руб. 
тыс. руб.  33510,00 40785,54 
Коэффициент «зеле-
ности» 
  0,85 0,58 
Периодические за-
траты с учетом по-
правок 
  114 127,12 48629,77 
Сумма затрат жиз-
ненного цикла 
(СЖЦЗ) без поправок 
тыс. руб.  178267,20 123076,16 
Сумма затрат жиз-
ненного цикла 
(СЖЦЗ), с учетом 
поправок 
тыс. руб.  158127,12 87861,50 
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Количество лет про-
гноза (до первого 
капитального ре-
монта) 
год  30 30 
Среднегодовая 
стоимость совокуп-
ных затрат жизнен-
ного цикла жилого 
здания (руб. в год) 
за весь объект 
тыс. руб.  5270,90 2928,72 
Площадь здания 
(общая или полез-
ная) 
м2  858,3 858,3 
Стоимость совокуп-
ных затрат жизнен-
ного цикла жилого 
здания (СЖЦЗ), 
руб./м2/год 
тыс. руб.  6,14 3,41 
 
Таблица 27 – Сравнение СЖЦЗ товаров, работ и услуг стандартных и инно-
вационных 
Наименование 
Оборудование и 
транспорт 
Здания и сооружения Работы и услуги 
Стан-
дарт 
Иннова-
ция 
Стан-
дарт 
Иннова-
ция 
Стан-
дарт 
Иннова-
ция 
Единовремен-
ные затраты (на 
приобретение, 
утилизацию) 
1,0 1,50 1,00 1,30 1,00 2,00 
Периодические 
зараты 
2,50 0,75 2,00 0,75 1,50 0,75 
Стоимость жиз-
ненного цикла 
3,50 2,25 3,00 2,05 2,50 2,75 
Средний срок 
эксплуатации 
7 10 30 30 3 5 
Стоимость за-
трат жизненного 
цикла (СЗЖЦ) в 
год 
50% 23% 10% 7% 83% 55% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
Объемно-планировочное решение 1-квартирного 2-этажного энергоэф-
фективного жилого дома г. Красноярск 
 
 
 
Рисунок 48 – Визуализация 1 
 
 
 
Рисунок 49 – Визуализация 2 
 
 
 
Рисунок 50 – Визуализация 3 
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Рисунок 51 – Фасад А-Б 
 
 
 
 
Рисунок 52 – Фасад Б-А 
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Рисунок 53 – Фасад 2-1 
 
 
 
Рисунок 54 – План 1-го этажа 
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Рисунок 55 – План 2-го этажа 
 
 
 
 
Рисунок 56 – Разрез 1-1 
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Рисунок 57 – Разрез 2-2 
 
 
 
Рисунок 58 – План кровли 
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Таблица 28 – Экспликация помещений 
№ пом. Наименование Площадь, м2 Кат. помещения 
Этаж 1 
1 Гостиная 34,71  
2 Сан. узел 8,37  
3 Спальня 10,48  
4 Коридор 3,57  
5 Гардероб 3,15  
6 Лестн. клетка 11,97  
Этаж 2 
7 Спальня 23,69  
8 Спальня 13,51  
9 Спальня 12,17  
10 Сан. узел 6,96  
11 Коридор 17,52  
ИТОГО 146,11  
 
Таблица 29 – Спецификация элементов заполнения оконных проемов 
Поз. Обозначение Наименование 
Размеры проема, мм 
Кол. Прим. 
Высота Ширина 
ОК-1 
ГОСТ 25097-
2002 
ОДА ССП В2 
2080-2775-83 Л 
2140 2835 3  
ОК-2 
ГОСТ 25097-
2002 
10ДА ССП 
В2 700-1000-83 Л 
760 1060 3  
ОК-3 
ГОСТ 25097-
2002 
ОДА ССП В2 
1600-700-83 Л 
1660 760 4  
ОК-4 
Индивидуаль-
ное 
1200х1000 мм 1200 1000 3  
 
Таблица 30 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
Поз. Обозначение Наименование Кол. Прим. 
1 
ГОСТ 24698-
81 
ДН 21-9Г 1  
2 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 8  
 
Таблица 31 – Ведомость материалов перекрытий 
Материал Площадь, м2 Объем, м3 
Бетон - Монолитный 360,51 72,10 
 
Таблица 32 – Спецификация стен 
Тип стены Площадь, м2 Объем, м3 
Кирпичная 431,19 200,27 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 
Характеристика поставщиков ресурсов г. Красноярска 
 
Таблица 10 – Характеристика поставщиков ресурсов 
Ресурс 
Единица 
измере-
ния тари-
фа 
Поставщик 
Тарифы (в пределах со-
циальной нормы потреб-
ления) с 01.01.2017 г. - 
31.12.2017 г. 
Характеристика 
1 2 3 4 5 
Электроэнергия руб./кВт.ч 
ПАО «Красноярск-
энергосбыт» 
 Одноставочный тариф: 
Одноставочный тариф, 
дифференцированный по 
двум зонам суток: 
2,37 руб./кВт.ч 
 
 Дневная зона (пиковая 
и полупиковая): 
2,73 руб./кВт.ч 
Ночная зона: 
1,42 руб./кВт.ч 
 
 Одноставочный тариф, 
дифференцированный 
по трем зонам суток 
Пиковая зона: 
2,84 руб./кВт.ч 
Полупиковая зона: 
2,37 руб./кВт.ч 
Ночная зона: 
1,42 руб./кВт.ч 
В 2005 году Красноярская энергосистема, как и 
вся энергетика России, была реформирована. Техноло-
гически энергокомплекс остался прежним: сохрани-
лась схема с источниками электроэнергии, сетевыми 
предприятиями и сбытовой компанией. Но юридиче-
ски энергосистема разделилась на частные предпри-
ятия. 
В 2006 году Красноярскэнергосбыту присвоен 
статус гарантирующего поставщика электроэнергии. 
Наличие этого статуса  говорит о высоком уровне на-
дежности компании и 100%-ной гарантии, что ни один 
добросовестный потребитель в зоне ее ответственно-
сти не останется без электричества.   
21 августа 2008 года большая часть акций ОАО 
«Красноярскэнергосбыт» передана новому владельцу 
– ОАО   «РусГидро». Речь идет о пакете акций  в  раз-
мере 51,75% от уставного капитала ОАО «Краснояр-
скэнергосбыт», принадлежавших ранее ОАО «РАО 
ЕЭС «России». 
В ноябре 2008 года ОАО «РусГидро» и Фондом 
развития возобновляемых источников энергии «Новая  
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    Энергия» в целях консолидации энергосбытовых ак-
тивов было создано ОАО "ЭСК РусГидро"  В оплату 
уставного капитала ОАО "ЭСК РусГидро" участника-
ми были переданы акции сбытовых  компаний,  вхо-
дящих в структуру ОАО "РусГидро", в том числе - 
контрольный пакет акций ОАО Красноярскэнергос-
быт». 
26 ноября 2008   года ОАО "ЭСК РусГидро" офи-
циально стало владельцем 51,75% уставного капитала 
ОАО «Красноярскэнергосбыт». 
В 2015 году Открытое Акционерное Общест-
во  "Красноярскэнергосбыт" было переименовано  в 
Публичное Акционерное Общество "Красноярскэнер-
госбыт". 
В настоящее время Красноярскэнергосбыт являет-
ся одним из ведущих энергетических предприятий 
края, осуществляющих реализацию электроэнергии 
всем добросовестным потребителям. Клиентами ком-
пании являются более 30 тысяч юридических лиц и 
более 970 тысяч жителей Красноярского края. 
Наряду с торговлей электрической энергией, ПАО 
«Красноярскэнергосбыт» предоставляет для своих 
клиентов услуги по продаже, техническому обслужи-
ванию и ремонту приборов учета электроэнергии, вы-
соковольтным испытаниям электрооборудования; 
энергоаудиту объектов, а также оказывает предпри-
ятиям коммунального хозяйства услуги по агентским 
договорам. 
Начиная с 1 декабря 2009 года, компания стала 
оказывать услуги по управлению многоквартирными 
домами. В настоящий момент ПАО «Красно- 
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    ярскэнергосбыт» является управляющей компанией 
для  200 многоквартирных домов в городах Шарыпо-
во, Канск, Кодинск общей жилой площадью более 700 
тыс. кв. м., в которых проживает около 29 тыс. чело-
век. 
По итогам работы в 2013 году Красноярскэнер-
госбыт признан лучшей жилищной организацией 
Красноярского края по версии «Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ». В общероссийском топ-листе 
компания заняла 12 место. Всего в рейтинг включено 
более 38 000 управляющих компаний и ТСЖ. 
По итогам 2014 года Красноярскэнергосбыт при-
знано Службой строительного надзора и жилищного 
контроля лучшей территориальной управляющей ком-
панией Красноярского края. 
25 декабря 2012 года ПАО «Красноярскэнергос-
быт» приступило к оказанию услуг водоснабжения и 
водоотведения в пос. Дубинино (муниципальное обра-
зование г. Шарыпово). Услуги оказываются на осно-
вании договора аренды инженерных сетей водоснаб-
жения и водоотведения для оказания коммунальных 
услуг населению и юридическим лицам. 
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ООО «Электрические 
сети Сибири» 
Одноставочный тариф 
 
Передача электрической энергии — основной вид 
деятельности ООО «Электрические сети Сибири». 
Недискриминационный доступ к услугам по пере-
даче электрической энергии предусматривает обеспе-
чение равных условий предоставления указанных ус-
луг их потребителям независимо от организационно-
правовой формы и правовых отношений с лицом, ока-
зывающим эти услуги. 
Потребителями услуг по передаче электрической 
энергии являются лица, владеющие на праве собст-
венности или на ином законном основании энергопри-
нимающими устройствами и (или) объектами электро-
энергетики, технологически присоединенные в уста-
новленном порядке к электрической сети (в том числе 
опосредованно) субъекты оптового рынка электриче-
ской энергии, осуществляющие экспорт (импорт) 
электрической энергии, а также энергосбытовые орга-
низации и гарантирующие поставщики в интересах 
обслуживаемых ими потребителей электрической 
энергии. 
Услуги по передаче электрической энергии — 
комплекс организационно и технологически связан-
ных действий, обеспечивающих передачу электриче-
ской энергии через технические устройства электриче-
ских сетей в соответствии с техническими регламен-
тами. 
Услуги по передаче электрической энергии пре-
доставляются сетевой организацией на основании до-
говора о возмездном оказании услуг по передаче элек-
трической энергии.  
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    Технологическое присоединение — это процедура 
присоединения энергопринимающих устройств (энер-
гетических установок) потребителя к электрическим 
сетям сетевой организации, необходимая юридиче-
ским и физическим лицам, желающим получить воз-
можность энергоснабжения: вновь построенных объ-
ектов; объектов уже подключенных к электрической 
сети, но нуждающихся в увеличении потребляемой 
мощности, а также объектов, ранее присоединенных, в 
отношении которых изменяются категория надежно-
сти, виды производственной деятельности, не влеку-
щие пересмотр величины присоединенной мощности, 
но изменяющие схему внешнего электроснабжения 
таких энергопринимающих устройств. 
Процедура технологического присоединения 
включает в себя комплекс мероприятий: 
-подача заявки на технологическое присоедине-
ние; 
-заключение договора об осуществлении техноло-
гического присоединения; 
-выполнение сторонами договора мероприятий, 
предусмотренных договором; 
-получение разрешения уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти по техноло-
гическому надзору на допуск в эксплуатацию объек-
тов заявителя; 
-фактическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителя к электрической 
сети сетевой организации; 
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    -составление акта о технологическом присоедине-
нии и акта разграничения балансовой принадлежности 
и эксплуатационной ответственности. 
Размер платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям 
ООО «Электрические сети Сибири» устанавлива-
ется Региональной Энергетической комиссией Крас-
ноярского края. 
ООО «Электрические сети Сибири» в своей дея-
тельности руководствуется нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации. 
Газ 
руб./м3; 
руб./баллон 
АО «Красноярсккрай-
газ» 
 Баллон 50 л - 763,98 
руб; 
 Баллон 27 л – 381,99 
руб; 
 Баллон 12 л – 181,90 
руб; 
 Баллон 5 л – 76,40 руб 
АО «Красноярсккрайгаз» снабжает газом в балло-
нах более 100 тыс. потребителей на территории Крас-
ноярского края. 
Сегодня АО «Красноярсккрайгаз» – самое круп-
ное предприятие края в сфере газообеспечения. На 
протяжении многих лет предприятие обеспечивает на-
дежное бесперебойное и безаварийное газоснабжение 
жителей края. 
Основными направлениями деятельности АО 
«Красноярсккрайгаз» являются: 
 -поставка сжиженного газа, хранение газа на га-
зонаполнительных станциях и доставка специализиро-
ванным автотранспортом до потребителей; 
 -обслуживание и ремонт газопроводов и группо-
вых резервуарных установок (ГРУ); 
- обслуживание и ремонт внутридомовых газовых 
сетей, газовых плит; 
- установка газовых счетчиков и плит; 
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    -аварийное обеспечение по вызовам населения и 
предприятий; 
-проектирование, комплектация, строительство, 
монтаж, сервисное обслуживание оборудования газо-
наполнительных станций, АГЗС, газопроводов, авто-
номных систем теплоснабжения, работающих на газе; 
 -обеспечение газомоторным топливом потреби-
телей через собственную сеть автогазозаправочных 
станций (АГЗС); 
 -переоборудованию автомобилей с бензина на га-
зомоторное топливо; 
 -услуги лаборатории неразрушающего контроля. 
Для бесперебойного и безаварийного газоснабже-
ния населения края АО «Красноярсккрайгаз» имеет 
службы в городах Красноярске, Минусинске, Канске, 
Назарово; 4 газонаполнительные станции и 5 газона-
полнительных пунктов. 
Компания расширяет свое присутствие на рынке 
сжиженного газа, осваивает новые сферы предостав-
ления услуг. В частности, увеличиваются объемы  вы-
полнения работ по проектированию и монтажу авто-
номных систем теплоснабжения малоэтажного строи-
тельства (коттеджных поселков), работающих на сжи-
женном углеводородном газе (СУГ). 
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ЗАО «Терминалнеф-
тегаз» 
Ориентировочная стои-
мость газификации кот-
теджа 
(площадь 200 кв.м., дли-
на газопровода 10 м., га-
зовый котел мощностью 
20 кВт): 
 
Расчет представлен без 
учета стоимости земля-
ных работ (подготовка 
котлована, траншеи, вы-
воз земли, завоз песка, 
обратная засыпка) 
 
 Резервуар объѐмом  4,8 
м3 (пр-во Чехия) – 1шт. 
 Котѐл Thermona, 20 
кВт, с дымовой трубой – 
1шт. 
 Подземный газопровод 
– 10 шт. 
 Электромагнитный 
клапан – 1 шт. 
 Сигнализаторы утечки 
газа (пропан, угарный 
газ) – 2 шт. 
 Термозапорный клапан 
– 1 шт. 
 Конденсатосборник – 1 
шт. 
В настоящее время основным видом деятельности 
компании является реализация газов: пропан-бутан 
(более 30 000 тонн в год), кислород, ацетилен, угле-
кислый газ, аргон. Штат компании насчитывает более 
250 человек. 
ЗАО «Терминалнефтегаз» имеет следующие под-
разделения: 
Газонаполнительную станцию с единовременным 
объемом хранения газа до 500 тонн, с двумя постами 
выгрузки железнодорожных цистерн и участком на-
полнения баллонов. 
Сеть газозаправочных станций в Красноярском 
крае. 
Подразделение по переоборудованию автотранс-
порта для работы на газе. За период деятельности обо-
рудовано более 10000 транспортных единиц. 
Транспортное подразделение, обеспечивающее 
перевозку газа для нужд отопления, технологического 
использования и АГЗС, а также доставку газа в балло-
нах для розничной торговли населению и промышлен-
ным предприятиям. 
Строительное подразделение, основным видом 
деятельности которого является монтаж, пуско-
наладка и техническое обслуживание объектов газово-
го хозяйства. В подразделении имеются службы и тех-
нический отдел, который укомплектован необходи-
мым штатом работников соответствующей квалифи-
кации и аттестованных надзорными органами по про-
мышленной безопасности. 
Проектный отдел, специализирующийся на разра-
ботке проектов газификации предприятий и  
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    Строительно-
монтажные работы 
Итого: 350 тыс. руб. 
 
систем газового отопления. 
Кислородную станцию, осуществляющую произ-
водство кислорода технического газообразного, сорт 1 
(не менее 99,7 %) ГОСТ 5583-78 и кислорода меди-
цинского газообразного (не менее 99,7 %) ГОСТ 5583-
78.  
На протяжении предыдущих лет деятельности пе-
реоборудование транспорта для работы на газовом то-
пливе и монтаж систем газоснабжения различным 
предприятиям являлось ключевым направлением дея-
тельности нашей компании. Отопительные системы 
для индивидуального жилья до 2008 года были мало 
востребованы и выполнялись на уровне монтажа 10 
газовых систем в год. 
Реализация программы малоэтажного строитель-
ства в нашем регионе способствовала возросшему 
спросу на автономное газовое отопление. 
ЗАО «Терминалнефтегаз»  участвует в газифика-
ции и газоснабжении многих коттеджных поселков, 
туристических баз, домов отдыха, объектов общепита: 
 Дачное некоммерческое товарищество «Город 
золотой». Газоснабжение 40-ка индивидуальных жи-
лых домов. Проектное потребление газа 1.8 т/сут. 
 Дачное некоммерческое товарищество «Ясная 
поляна». Газоснабжение 180-ти индивидуальных жи-
лых домов. Проектное потребление газа 8 т/сут. 
 Поселок «Новалэнд». Газоснабжение 500-та ин-
дивидуальных жилых домов. Проектное потребление 
газа 20 т/сут.  
 Индивидуальные дома в коттеджном посел-
ке «Шамони». 
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     Туристическая база п. Шумиха 
 Туристическая база «Манский плес» 
 Гастропаб Свинья и бисер 
 Harat`s pub 
 Bellini 
 Кемпинг 
Также для организации автономного отопления с 
потреблением энергии до 18 КВт/час, и резервного ав-
тономного отопления жилого дома, предлагаем вари-
ант установки баллона-емкости объемом 600 литров с 
возможностью эксплуатации на открытом воздухе, что 
удешевляет общую стоимость на 150 000 рублей. 
Топливо руб./т Ачинский НПЗ 
от 34100 руб. до 49500 
руб. в зависимости от 
сезона и качества 
Ачинский НПЗ – крупнейший поставщик топлива, 
горюче-смазочных материалов и других нефтепродук-
тов на профильный рынок Красноярского края и со-
седних регионов. Как единственное в крае крупное 
предприятие такого рода деятельности, Ачинский НПЗ 
за год перерабатывает в качественные нефтепродукты 
около 7 млн тонн нефти. Черное золото поступает на 
нефтеперерабатывающий завод по трубопроводу из 
Западной Сибири. 
Ачинский НПЗ располагает также мощной базой 
для вторичной переработки сырья. На заводе произво-
дится: 
 каталитический реформинг; 
 гидрокрекинг; 
 замедленное коксование; 
 изомеризация; 
 гидроочистка всех видов топлива; 
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     процессы с применением битумной и газофрак-
ционной установок. 
В общей сложности, более чем за 20 лет сущест-
вования предприятие зарекомендовало себя как на-
дежный производитель и поставщик топлива для ав-
томобилей и авиатранспорта. 
Ачинский НПЗ был основан в 1972 году и рекон-
струирован в 1993-ем. С середины девяностых мощ-
ными темпами идет наращивание производственной 
базы предприятия. 
На сегодняшний день НПЗ производит более 100 
наименований различных нефтепродуктов, среди них 
топливо класса 3, 4 и 5. 
Показатели производительности растут год от го-
да. Предприятию не только удалось покорить регио-
нальный внутренний рынок, но и наладить экспортное 
взаимодействие с зарубежными партнерами. 
Техническое оснащение последнего поколения 
позволяет заводу успешно проходить многочисленные 
сертификации по современным экологическим стан-
дартам и регламентам, выпускать в продажу продук-
цию отменного качества. 
«Трансонис» располагает сетью АЗС, на которых 
автолюбители всегда могут купить бензин производ-
ства Ачинский НПЗ в розницу. Заводом производится 
оптовая продажа бензина и ГСМ предприятиям. 
Транспортировку до указанного заказчиком места на-
значения мы осуществляем силами собственного ав-
топарка. 
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Отопление руб./Гкал 
ОАО " Красноярская 
теплотранспортная 
компания " 
Индивидуальные 
Красноярская теплотранспортная компания осу-
ществляет передачу и распределение тепловой энер-
гии подключенным потребителям тепла, а также экс-
плуатацию, техническое обслуживание, ремонт теп-
ломеханического и электротехнического оборудова-
ния и тепловых сетей.  
Предприятие образовано 22 февраля 1958 г. на ба-
зе цеха тепловых сетей Красноярской ТЭЦ-1. Тогда на 
балансе предприятия «Теплосеть Красноярскэнерго» 
состояло всего 23,9 км трубопроводов, к которым бы-
ли подключены 250 домов вокруг ТЭЦ-1.  
В 2006 году Красноярская теплосеть стала филиа-
лом ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». А 28 апреля 
2012 г. в ходе реорганизации группы «Сибирская ге-
нерирующая компания» (СГК) Красноярская тепло-
сеть вместе со сбытовыми подразделениями Енисей-
ской ТГК была выделена из ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)» в отдельное акционерное общество ОАО 
«Красноярская теплотранспортная компания» (КТК).  
За 55-летнюю историю зона ответственности 
предприятия увеличилась почти в 40 раз. Тепловые 
сети, эксплуатируемые Красноярской теплотранс-
портной компанией, расположены в г. Красноярске. 
По ним тепло и горячую воду получают около 800 ты-
сяч человек в краевом центре и пригородах. Самым 
крупным потребителем тепловой энергии является 
жилищно-коммунальный сектор, крупные потребите-
ли тепловой энергии в виде пара – ОАО «Енисейский 
ЦБК», ОАО «Завод синтетического каучука». 
Продолжение таблицы 10 
1 2 3 4 5 
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ХВС, стоки руб./м3 
ООО "Красноярский 
жилищно-
коммунальный ком-
плекс" (ООО «Крас-
ком») 
 Питьевая вода – 17,24 
руб./м3; 
 Водоотведение – 12,25 
руб./м3 
ООО  «Красноярский жилищно-коммунальный 
комплекс» образовано 25 декабря 2003 года для реали-
зации планов по реформированию ЖКХ Красноярска 
на принципах эффективного государственно-частного 
партнерства. 
Основная задача компании — предоставление ка-
чественных жилищно-коммунальных услуг потреби-
телям в требуемом объеме,  устойчивое развитие и 
эксплуатация коммунальных систем на принципах 
компромисса между техническими задачами, финан-
совыми потребностями и платежеспособностью по-
требителей. 
Основные виды деятельности компании 
Корпоративное управление жилищно-
коммунальной, обслуживающей и сбытовой инфра-
структурой; 
Эксплуатация, техническое обслуживание, под-
держание и развитие жилищно-коммунальной, сбыто-
вой и обслуживающей инфраструктуры. Организация 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведе-
ния; 
Строительство, реконструкция и эксплуатация 
промышленных и социальных объектов, жилых и не-
жилых зданий, сооружений, объектов инфраструкту-
ры; 
Организация и развитие производственной дея-
тельности по оказанию услуг в области телекоммуни-
каций, проводного, радио, телевизионного вещания; 
Коммерческая деятельность. 
Долгосрочные задачи компании  
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    Модернизация муниципальных систем водоснаб-
жения и теплоснабжения; 
Повышение стоимости и качественных характе-
ристик имущества и доходности долей участников 
(учредителей); 
Создание эффективного механизма управления; 
Достижение финансово-экономической устойчи-
вости и прибыльности; 
Достижение прозрачности финансово-
экономического состояния для участников (учредите-
лей), инвесторов, кредиторов; 
Обеспечение инвестиционной привлекательности; 
Создание системы хозяйственно-договорной дея-
тельности, обеспечивающей соблюдение контрактных 
обязательств; 
Повышение квалификации работников предпри-
ятия, как одного из факторов повышения устойчиво-
сти развития. 
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